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C o m i s i ó n m i x t o 
d e l C o n g r e s o 
M O V I M I E N T O E N L A C A R R E R A 
C O N S U L A R 
Aiyer se r e i m i ó l a Comis ión mixta 
je congresistas nombrada para aunar 
[as distintas opiniones sustentadas 
en ambas C á m a r a s al aprobarse el 
proyecto de ley que trata del movi-
miento en el Cuerpo consular. 
Después de un largo debate acor-
Jaron los comisionados redactar el si-
guiente proyecto de ley, para some-
terlo a la d e l i b e r a c i ó n del Senado y 
de la (Cámara de 'Representantes: 
" Antículo Io.—Se aprueban los con-
sulados honorarios existentes en Jack-
sonyille CE. U . de A m i é r i c a ) ; Kings-
ton (Jamaica ) ; Sevi l la , Al icante , V a -
lencia y San S e b a s t i á n ( iBspaña) ; To-
ronto (Canadá) ; Calt íuta ( I n d i a ) ; 
Ponce (Puerto R i c o ) , y C o l ó n (Pana-
niá); c reándose en s u s t i t u c i ó n de los 
mismos consulados de segunda clase 
con el personal y haberes s e ñ a l a d o s 
por las leyes. 
•Artículo 2o.—Se crea un consulado 
de segunda clase en S a n Frantósco de 
California, ( E . U . de A m é r i c a ) ; H u ñ 
(Oran B r e t a ñ a ) , y se -elevan a l a ca-
tegoría de primera clase los de segun-
da de Madrid y Santander ( E s p a ñ a ) , 
y de Filadelffia ( E . U . de A m é r i c a . ) 
Art ículo 3o.—Se suprime el consu-
lado general de O é n o v a ( I ta l i a ) , y se 
crea en s u s t i t u c i ó n del mismo un con-
cillado de primera clase con el perso-
nal y dotac ión íaeñalados por las le-
Ifes, 
Artículo 4o .—El créd i to necesario 
para el pago de los gastos que origi-
ne esta, ley, que e m p e z a r á a regir des-
de su p u b l i c a c i ó n en l a "Oaceta Ofi-
cial" de l a R e p ú b l i c a , se t o m a r á de 
cualquier ingreso sobrante del Teso-
ro, hasta que se haga la incluBión en 
presupuesto de las plazas creadas. 
M P U E S I O S O B R E J O Y E R I A 
L o s c a r r u a j e s d e l u ¡ o , ¡ o s a u t o m ó v i l e s , e t c . , e t c . , s e r á n g r a b a d o s . 
M o d i f i c a c i ó n d e l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
E l doctor Fel ipe González Sarra ín 
tiene en estudio l a subsiguiente pro-
posición de L e y , l a que será sometida 
próximaimente a la cons iderac ión de l a 
Cámara y que por l a importancia de 
la misma reprodiicimos. 
A L A C A M A R A : 
L a s clases menesterosas viven en el 
mayor deeamiparo; no se h a dictado 
a ú n una L e y que las í a v o r e z c a , n i 
práct icamente se intenta nada que pue-
da redundar en im positivo provecho. 
Vemos como anualmente aumenta l a 
recaudación de nuesüraa Aduanas y de-
m á s impuestas, y no se tiende, por los 
m á s obligados a ello, a al iviar a las 
Vdases pobres de la enorme crisis que 
atraviesan. Sucede en C u b a como en 
todas partes del Universo, aumentan 
los pobres su miseria, (mientras los r i -
cos acrecientan su fortuna, y esto se 
observa con nina imipasxvidad extraor-
dinaria. Y a pesar de que l a recau-
dación anual aumenta no se acomete 
la necesidad sentida de modificar los 
arancefles de aduana, llegando a decla-
r a r libre de derechos de entrada, en 
nuestros puertos, los art ícu los de p r i -
mera necesidad. Igualmente palpi ta 
la necesidad de que se graven con un 
pequeño impuesto los art ículos de lu-
jo, para que con el producto de lo que 
se recaude pueda sooorrerse l a indi-
gencia y enfermedad de las clases po-
bres. No es u n paso nuevo en la vida 
del progreso. Copiaremos otras acer-
tadas legislaciones que si no hacen la 
felicidad del pueblo, por lo menos ali-
vian sus infortunios. 
Consecuentes con estos (propólsitos 
habr ía necesidad de reformar ia L e y 
de Impuestos Municipales en l a parte 
que se refiere a la tr ibutac ión que pa-
gan las tiendas de v íveres y las caami-
cer ías . De esta suerte se contr ibuirá , 
asimismo, a que los comerciantes pue-
dan dar a m á s bajo precio sus art ícu-
los. 
P a r a que las medidas legislativas 
que se recomiendan puedan adoptarse 
brevemente y exista nna r á p i d a acc ión 
en las medidas demandadas, los Repre-
sentantes que suscriben presentan a la 
cons ideración y resolución de este 
Cuerpo Legislador el siguiente 
P R O Y E C T O D E R E S O L U C I O N 
A r t í c u l o 1.—Las Comisiones de 
Aranceles e Impuestos del Senada y 
l a Cámara de Representantes, reuni-
¡ e n t e s d e l o s r e p a r t o s L o s e x 
E l A l c a l d e n o e s t á c o n f o r m e c o n e l 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o . 
E l Alcalde h a vetado el acuerdo re-
lativo a que por e l E j e c u t i v o munici-
pal se enviasen a l Ayuntamiento los 
origiuales de los (repartos de urbani-
zac ión del Cartmelo y Concha. 
F i m d a s u r e s o l u c i ó n e l Alcaide en 
que esos expedientes son .de uso diario 
en las dependencias municipales, por 
eonitener las prescripciones generales 
a que h a b r á n "de ajustarse las fabri-
cación e.s que se .hagan en dichos re-
parí.os y que l a lentitud de los tra-
bajos de l a C á m a r a d e m o r a r í a l a de-
v o l u c i ó n con grave perjuicio de los 
intereses p ú b l i c o s . 
E l general F r e y r e declara en ese 
| veto que él desea faci l i tar siempre, el 
ejercicio de sus derechos a los miem-
bros de la C á m a r a municipal y que, 
por lo tanto, s i a l g ú n concejal desea 
examinao* esois expedi'entes originaleís, 
que se 'lo a | u w i f » para facilitarle con 
gusto su labor. 
art ículos de pri-
das en .:•] carácter de Comis ión Mixto, 
del Congreso, redac tarán un Proyecto 
de L e y qi.e c o m p r n d e r á las siguientes 
materias. 
a.—Rebaja de lo 
mera necesidad. 
t — - C r e a c i ó n de un impuesto sobre i te acuerdo, 
joyer ía fina,, piedras preciosas, obje-
tos de arU% carruajes de tajo, a u t ó m j 
v'les; seda--, bordado;; y enci ic-ria tina. 
c. — M o d i n c a c i ó n d^ la L e y d-í I m -
puestos Miv i^ ip í iCa rebajando las ta-
rifas de lo que actualmente tributan 
las tiendas de v í v e r e s y las carnicer ías . 
d. — A p l i c a c i ó n del producto anual 
que se recaude por el impuesto fijado 
en e l inciso b a i a construcc ión y sos-
tenimiento de tres grandes hospitales 
para pobres de ambos sexos en la H a -
bana, Santa C l a r a y Santiago de Cuba 
A r t í c u l o 2.—Redactado el Proyecto 
de L e y sé someterá a la consideración 
y reso luc ión de l a Cámara de Repre-
sentantes y posteriormente a l Senado. 
A r t í c u l o 3 .—A los cinco d í a s de ser 
aprobada esta resolución, se r e u n i r á n 
los miembros de dichas Comisiones de 
Aranceles e Impuestcs, citados por .el | 
Presidente del Senado, y en un plazo 
no mayor de treinta días, presentarán , 
a los efectos del art ículo anterior, el 
correspondiente P r o y e c t ó de L e y . — S a -
l ó n de sesiones de la Cámara de Re-
presentantes, a los diez días del mes 
de Diciembre de 1918. 
R e f o r m a s e n lo 
C a s a C o n s i s t o r i a l 
U N V E T O D E L A L C A L D E 
M U N I O I P A L 
Recientemeujte, coano recordará d 
! lector, acordó el Ayuntamiento, visitaa 
j las censuras y clamores públicios con-
tra las reformas proyectadas en l a C a 
sa Consistorial, no invert ir en est* 
ejercicio los ochenta m i l pesos qua 
hay c o n á g n a d o s en presupuesto para, 
ese objeto. 
E l Alcalde ha vetado a r c r tívrde es-
Dice el geneL'al Freyre en su veto 
'que el acuerdo es contrario a l a ley, 
que no permite, una vez aprobado el 
presupuesto, que se retiren los eré-* 
ditos consignados para determinaidios 
servicios que se consideraron indes-
pensables, y por cuya i n v e r s i ó n vela-
rá el Ejecut ivo municipal, que no te-
me, como el Ayuntann.iento, que sufra' 
su prestigio cuando los invierte, pues 
las reputaciones no se labran con efec-
tismos y actos encaminados directa-
mente a denniostra/r una honradez m á s 
o menos p r o b l e m á t i c a , sino con una 
vida constante de probidad y con una 
•conducta d i á f a n a que resista el exán 
men de los hechos". 
Termina e l Alcalde diciendo " q u é 
espera que el Ayunltamiento reconsi-
derará su acuerdo y d e j a r á a l E j e c u -
tivo l a responsabilidad de sus actos, 
que en este caso, afortunadamente, 
nada puede pesar sobre el A^unta/-
mieuito, que no ha detener intorveoi-
c i ó n directa en l a fo¡rma eu que e l 
Ejecut ivo , dentro de sus atribuciones, 
ejecute acueaidos ya . í u r m e s . " 
l e í V e d a d o 
Antonio Pubülones , el popular em-
presario, ha demostrado una vez más 
sus generosos sentimientos y su consi-
deración y c a r i ñ o para con esta soeie-
tiad, qne tanto le estima. 
E l día 18 del actual d a r á en Payret 
tina brillante mat inée con su valiosa 
«ompañía, a beneficio de la f i lantrópi-
ca institución que se organiza por va-
rias nobles damas para proteger a la 
infancia del Vedado. 
Lo qne se recaude de esa fanoión , 
*ltte no ha de ser poco, puesto que el 
señor Pcmberton, administrador de 
Payret, también h a cedido galanteanm-
|le el teatro, se destinarla a l a ^teroeJiV' 
' del Vedado, 
L a fiesta resu l tará br i l lant í s ima, 
pues l a sociedad habanera se propone 
contribuir con s u presencia a su mayor 
éxito. 
L a s localiidacLea para esa f u n c i ó n se 
encuentran a la venta en casa de la se-
ñora de F e r n á n d e z Boada, calle 17 es-
quina a C , Vedado, y en el estableci-
miento del señor Praneisoo López, San 
Rafael 3 y 5. 
Publicaremos m á s detalles de tan 
s impát ica fiesta. 
E l camitó de damas de l a "Cret íhe ' * 
da las gracias por este medio a los ca-
ballerosos y caritativos s e ñ o r e s Pníbi-
Homes y Pemíbertoci. 
M E D E D O R D E L E M P R E S T I T O 
i a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a c i t a d a p a -
r a h o y a l a s d i e z . R e t r a i m i e n t o 
l i b e r a l . L a A m n i s t í a . 
L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
U Comis ión de Hacienda y Presu-
frtestos de l a O á m a r a de Represen-
tantes e s t á citada p a r a l a m a ñ a n a de 
"^y. a las diez. No p o d r á reunirse— 
*e?ún nuestra impresión—[por falta 
de 'quorum." L o s elementos libera-
^ que la integran, s e ñ o r e s Tous, Mes-
^nier, Campiña y Pazos, no asisti-
Y es muy probable que el señor 
"aldég Carrero—aabertista—no con-
Cllri'a tampoco. L o s liberales, poique 
8e hallan pendientes de l a re so luc ión 
3up adopte el C o m i t é E j e c u t i v o del 
Y^tido en la r e u n i ó n convocada para 
eí viernes Y el s e ñ o r V a l d é s Carrero 
^rque en este asunto a ú n ' n o l ian de-
Cj(Jido los asbertistas c u á l l ínea de 
¡tonducta deben de adoptar. Sobro el 
l ^ p r é s t i t o los consorvad'ores son los 
^icos que tienen y a cm criterio for-
Y í i a s t a é s t o s . 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
R e c a u d a c É de ayer 
D I C I E M B R E i). 
SI 4.158-63 
L A A M N I S T I A Y E L E M P R E S T I T O 
Hasta és tos se hal lan u n tanto in-
decisos. A y e r , por l a O á m a r a , se acen-
tuaba el rumor de que l a amnis t ía se-
ría vetada. Y si lo fuese, determinado 
n ú m e r o de congresistas conservado-
res ser ían opuestos a l emprés t i to , ya 
que se co locar ían enfrente a l Gobier-
no. 
L A O O A L I O I O N L I B E R A L - C O N -
S E R V A D O R A 
E s impraotica'ble. Hemos hablado 
con gran n ú m e r o de representantes 
liberales y los elementos iriás a f ínes a 
la personalidad del actual Presidente 
del Partido L i b e r a l estiman imposible 
esa alianza. S ó l o en problemas da ca-
rácter marcadamente, innegablemen-
te nacional, ser ía ella realizada. 
P O R D E C R E T O 
Eintre distintos s e ñ o r e s representan-
tes—,con quienes depaUtimos en los 
soportales de Palacio—oireulaba el 
rumor de que, de recesar el Congreso 
sin haber aprobado antes el emprést i -
to, el Presidente de l a Repúbl i ea , -ba-
s á n d o s e en el receso, d i spondr ía por 
decreto la r e a l i z a c i ó n del emprés t i to . 
Y entre esos mismos representan-
tes pudimos obtener la v e r s i ó n , que 
damos, de que el Congreso no recesa-
ría, permanecieudo abierto todo el 
tiempo que l a Oons t i tuo ión lo per-
mita. 
e o 
C o m i s i o n a d o s a m e r i c a n o 
R E G A L O D E L A P R I M E R A C A S A 
Ayer , a las tres y media de la tar-
de, se rea l izó la entrega al doctor R a -
fael ^loutoro de la primera casa que 
para é l ha adquirido el C o m i t é E j e -
cutivo del Homenaje Nacional a tan 
ilustre ciudadano. 
L a casa adquirida es la n ú m e r o 192 
de l a calle de Neptuno, entre G e r v a -
sio y Belascoaín4 de alto y bajo, con 
una superficie aproximada de 500 
metros cuadrados, casa que h a b i t ó 
durante largos añ-os la familia del se-
ñor Montero, donde nacieron la ma-
yor parte de sus hijos y de l a cua l 
guardaban un car iñoso recuerdo, an-
tecedentes que influyeron en e l á n i -
mo del C o m i t é Ejecut ivo p a r a esco-
ger dicha hermosa propiedad, como 
primer donativo. 
E l precio en que el C o m i t é E j e c u t i -
vo adquir ió para e l s e ñ o r Montoro di-
cho inmueble, fue el muy ventajoso 
de 26,500 pesos oro e s p a ñ o l , estando 
la f inca enteramente libre de g r a v á -
menes, abonando a d e m á s el C o m i t é 
Ejecut ivo los Derechos Reales y ¿ e 
Corretaje, a f in de entregar la propie-
dad! a l doctor Montoro, sin gasto al-
guno por su parte. 
E l Comité Ejecut ivo a d e m á s reali-
zará en el edificio obras de moderni-
zac ión , comodidad y adorno, ~a f in de 
que éste , a l ser ocupado por l a fami-
l ia del s e ñ o r Montoro, tenga todas 
las condiciones de confort y elegan-
cia correspondientes a su j e r a r q u í a 
social y a l a í n d o l e del obsequio. 
E l acto de la a d q u i s i c i ó n de esta 
casa se rea l i zó en el S a l ó n de Sesio-
nes de l a C a s a de B a n c a de los seño-
res N . Gelats y € a . , ante el Notario 
s e ñ o r Adolfo Ñ u ñ o , que o t o r g ó el co-
rrespondiente documento. 
F i r m a r o n l a EiscrituTa, los mienr-
bros del C o m i t é Ejecut ivo , 'General 
Eugenio S á n c h e z A g r á m e n t e , como 
¡Pres idente ; los dootores Framcisco 
C a b r e r a y Saavedra y E d u a r d o Dolz, 
como vocales; el s e ñ o r M a r q u é s de 
Esteban, como Tesorero; y el s e ñ o r 
Lorenzo Ponce de L e ó n , coirilo Secre-
tario. F u e r o n testigos instrumentales 
el s e ñ o r Narciso Gelats y el s eñor 
F e m a n d o F . G o n z á l e z . 
E l Notario s e ñ o r Nufio r e n u n c i ó a 
cobrar los honorarios de l a E s c r i t u r a , 
manifestando que era para 'él sobra-
da recompensa el honor de dar fe de 
tan hermoso acto. 
E n el vapor ''Maseotte". llegado 
anoche de K e y West , f igaraban como 
pasajeros el pr imer Seeretaínio de la 
L e g a c i ó n de los Estados Unidos en 
B é l g i c a , mdsteir Hugo S. Gibson, y los 
señores J . H . Stable y Ifcederich A . 
Sterling. altos funcionarios del Depar-
t amento de Es tado de s u pa í s , que han 
sido comisionados por el Secretario 
B r y a n p a r a que fiscalicen la s eieccio-
nies que van a vea'ifi'cairse dentro de 
breves d í a s en la vecina Repúblicia 
i de Santo Domingo. 
A recibir a los viajeros acudieron 
el Subsecretario dle Estado, licenciado 
L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
A s b e r t y M o r a l e s a c u s a n a C a m p i ñ a 
Guillermo Patterson, y el Seeretaritl 
de la L e g a c i ó n amen cana en la H a -
bana, mister Coxe. 
Mister Gibson y sus e o m p a ñ e r o s da 
comis ión siguieron viaje anoche por 
el ferrocairril central para Santiago 
de Cuba, donde embarcairán en é l 
crucero de su n a d ó n , "Nashv i l l e" , a 
bordo del cua l llegaron a Santo Do-
mingo. 
E L J V I E X i e O 7 ' 
E l vapor americano ' ' M é x i c o " sa-
lió ayer, despachado para New Y o r k , " 
con carga ggjueral y pasajeros. 
L O S S E L L O S D E G A R A N T I A 
P e t i c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n -
d a . P r o n t o s e r á n c o n s i d e r a d o s 
c o m o m a r c a n a c i o n a l . 
A y e r tardo preseuitarou escrito an-
te la Sala de lo C r i m i n a l del Tr ibuna l 
Supremo, el .general Ernesto Asbert 
y el senador V i d a l Morales, personán-
dose, como aousadores privados del 
cap i tán de pol ic ía E m i l i o Campiña , en 
la causa fonnada por los sangrientos 
sucesos del Prado, en que p e r e c i ó el 
general Armando de J . Riva . 
L o s referidos s e ñ o r e s han desigua-
do a l doctor Fernando Ortiz para que 
los represente en l a aludida acusa-
c ión. 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 5 4 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 6 2 2 , 0 0 0 
D [ C I E M E L E 9. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 5 4 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 6 3 1 , 0 0 0 
Los sellos»do garant ía por el tabaco, 
los cigarros y la picadura cubana, de 
acuerdo con el Decreto recientemente 
dfctado por l a Presidenicia de la Re-
pública, a propuetsa del Secretario de 
Agrioultura. Comercio y Trabajo, se-
rán declarados marca nacional. 
Y a la Secretar ía de Hacienda ha he-
cho la. pe t i c ión correspondiente, cuyo 
despacho ño 'se hará tardar y los dise-
j ños necesarios serán enviados a 'las res-
! pe'ít ivas naciones de acuerdo c o n ' l a 
l'Ley de Marcas y los tratados vigentes. 
Es te es un gran paso, como hemos 
dicho, para dar mayor garant ía a los 
sellos que fueron creados, como es sabi-
do, por una L e y de nuestro Congreso, 
propuesta por «el Representante do es-
ta provincia s e ñ o r Valdés Carrero (que 
t o m ó un interés decidido en el avunto, 
convencido de la necesidad de dar o 
nuestro tabaco en el extranjero toda 
clase de garant ías , l ibrándolo de la 
conipetencia de^l^al de imitadores y 
falsificadores. 
L a U n i ó n de Fabrí -ant^s de Taba-os 
y Cigarros está cada d ía más agradeci-
da a las gestiones del Sefier V a l d é s C a -
rrero y del Congreso de la Repúbí íca , 
que llevaron a cabo tan plausibles me-
didas, así como a les actuales señores 
Secretarios de A c r i r u l t u r a v Hacien-
da, que en la ejeeneion de dicha Loy. 
vienen dando pruebas de lo que se iu 
teresau por las industrias del tabaco 
elaborado y sus anexas, qne son dig-
nas de toda clase de prole--isu por eí 
considerable n ú m e r o de obreros que eu 
ellas trabajan, siendo una medida dt» 
resutlados excelentes la creac ión de 
dichos precintos, como lo vienen de-
mostrando los hechos, y lo serán m á s 
cada d ía , d e s p u é s que ¡tengan el carác-
ter de marca, disputando de las garan-
t ías (pie le conceden las Leyes y lof 
tratados interna ñon a les de mareas. 
El suceso l e Bayamn 
M U E R T E D E L A R A 
(Por t e l é g r a f o ) 
Bayamo, 9. 
Acaba de fallecer cu el Hospital el 
herido J o s é L a s a , autor del. suceso 
t r á g i e o de que extensamente infor-
mamos ayer a nuestros lectores. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
BOLSA DE NEW ÍORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D I C I E M B R E 9. 
A c c i o n e s . . . 2 5 7 , 7 5 9 
B o n o s 1 . 6 2 5 , 0 0 0 
^ i-v O 11 i r-\ w —i 
o r n o i f 
ü L u u I l 
MERCADO MONETARIO 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
D i c i e m b r e 8 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a e r o e s p a ñ o l d e _ 9 ^ a 10^6 ^ P » 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a a. 10*4 % P* 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S _ a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s a 4 ' 2 7 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a M O ^ 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento tea-
in terés , 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
07. . 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres . 60 dlv^ 
banqueros, $4.81.00. 
Cambios soore Londres, a la viflt» 
banquero s $4. S5.30. 
Cambios sobre Par í s , banqueras, 68 
d)v., 5 francos 20.518 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburge, 60 ¿ 1 ^ 
banqueros, 94 3|4, 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96, en pía* 
Ba, do 3.45 a 3:54 cent. 
C e n t r í f u g a s , p o l 96, de 2.S132 a 
2.8lli6 c. c. y 1 
A z ú c a r c e n t í f u g a , pol. 96, a 3-36 
cts. para Enero . 
Mascabado po lar i zac ión 89, «n pía . 
ea, de 2.95 a 3.04 cent. 
Azúcar de miel. poi. 89. en plaza, 
de 2.70 a 2.79 cent. 
H a r i n a patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.05. 
Londres , Diciembre 9. 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs 
1 112 d. 
Mascaba/do, 8s. 9d. 
Azúcar remolacha de l a nueva cose-
cha, 9s. Od. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 72 3|4 ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
.as acciones comunes de lea Ferro-
carriles Unidos do la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Hoy a 
81. 
P a r í s , Diciembre 9. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 85 fran-
cos, 67 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 9. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 267,759 accio-
nes y 1.625,000 bonos de las pr in -
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 9 . 
A z ú c a r e s . 
Nueva baja acusa el precio de l a 
remolacha en Londres , c o t i z á n d o s e a 
9s. Od. para Dic iembr© y 9s, 3¡4d. pa-
ra E n e r o . 
E n New Yoris: el mercado rige 
tpiieto y flojo. 
Los refinadores parece no se deter-
minan a comprar para este mes. 
H a y rumores, s e g ú n informes de 
nuestro colega el Avisador Comer-
c i a l " , de una venta para l a primera 
quincena de Enero a 2 centavos cos-
to y flete, teniendo noticia de que 
hay vendedores para el mismo mes de 
Enero , de a l m a c é n a l equivalente de 
2 centavos. 
Conocido el estimado de los seño-
res Grumá y Mejer, sobre la zafra de 
Cuba, ascendente a 2.479,600 tonela-
das, se espera ver qué efecto hace 
tanto en los mercados europoes como 
en los americanos. 
U n especulador d í c e s e que h a com-
pa-ado 10,000 sacos a 2 cts, costo y fie-
te. entrega de 'Enero. 
E l mercado local rige flojo, ha-
b iéndose hecho una venta de 2,000 
sacos ceuf. base 96, a 3.63 reales (5), 
entrega en la segunda quincena de es-
te mes, en Matanzas-
Tanto los exportadores como los 
vendedores se mantienen a la expec-
tativa . 
Cambios. 
E l mercado rige con demanda, mo-
derada y precios contenidos. 
Cotizamos • 
Londres, rdjv 20.^ 20.# P 
„ 60dlv 19.>á 19. >i P 
París, Fdiv 6.^ 6, P. 
Hamburpo, Hd^v. 4.̂ g 4.>í P. 
Ebtíuíos Unidos, 3 i jv 10. 10,^ P, 
Eepafta.s. plazaycan-
ticad, 8 dyv „ 
Uctr. nanel comercial 8 á 10 p.2 anual 
MONEDAS R . K T R A N J B R A S Se c w 
z.t.i hoy, comosi jue; 
Unonbnoks 18. 10.X P. 
Plpti eRpanol i 98.3^ 9 9 . P , 
Acciones y Valores. 
(Ha regido el mercado local de va-
lores inactivo y con el tono de floje-
dad. 
E n el transcurso del d í a se efectua-
ron las siguientes operaciones de com 
pra-venta a l contado: 
300 Acciones Preferidas H . E . B . C — 
100. 
100 Acciones F . C . Unidos 86 1|«. 
100 Acciones Comunes H . E . R . C . — 
85 1|4. 
50 Acciones Banco Terri torial—103. 
200 Acciones F . C . Unidos—86 112. 
E n el cambio de impresiones habi-
do entre varios corredores y especu-
ladores, se co t i zó a l clausurarse el 
mercado a los siguientes tipos extra-
oficiales : 
¡Banco E s p a ñ o l 98 3 | ^ - 9 9 1|2. 
F . C . Unidos 85 3|4—86. 
Preferidias de la H . B . R . C . 99 3|4 
—100. 
Comunes de i a H . E . R . O. 84— 
85 1|8. 
C u b a n Teleplione Oo., Preferidas, 
9 3 — 9 ó . 
C u b a n Telephone Co . , Comunes, 58 
—^68. 
C o m p a ñ í a de los Puertos de Cuba, 
20—45. 
¡Las acciones de los F . C . Unidos 
que radican en e l mercado de L o n -
dres se cotizaron de 81 a 81 112 abre 
y de 80 1|2 a 81 c ierre . 
E n l a Bolsa de P a r í s se cotizaron 
las acciones del Banco E s p a ñ o l a 46& 
francos; las del Banco Terr i tor ia l a 
64i6 francos y las B e n e f i c i a r í a s de es-
ta ú l t i m a i n s t i t u c i ó n a 128 francos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre O1. 
E n t r a d a s del d ía 8: 
A Constantino Garc ía , de Ranchue-
la, 103 machos. 
A J o s é Madrigal , de Bejuca l , 10 
machos. 
A Cr i s tóba l de l a Guard ia , de Oua-
nabacoa, 31 machos. 
A J o s é Rosa , de S a n J o s é de las L a -
jas, 48 machos. 
Sal idas del d ía 8 : 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industr ia l 200 machos y 
20 hembras. 
P a r a otros lugares: 
P a r a el Calabazar, a Manuel Her-
n á n d e z , 6 machos. 
P a r a Cuanabacoa, a T o m á s Valen-
cia, 32 machos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . . 
• • • • 79 
. . . . 18 
. . ... . 30 
127 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras , a 23 cts. el kilo. 
C¿rda , a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno , , , , , , 215 
Idem de cerda , • 133 
Idem lanar , , , , , , , , 13 
360 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18. 20, 21 y 23 cts. el kilo, 
L a n a r , ' a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno , 
I d e m lanar . . , 
Idem de cerda , . 
. t , 6 
T ? t 1 
. t , . o 
7 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
C e r d a , a 38 centavos. 
L a n a r , a 32 centavos. 
L a venta en pie 
Vacuno, a 5. o.l|4, 5.112 y 5. '¡8 cen-
tovos. 
Cerda, a 6, 7.112, 8 y 9 centavos. 
L a n a r , de 3.1|2 a 4 centavos 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L = 
B A N C O E S P A K O l » u I S L A de C U B A 
E S E L DECANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA. LAS CANARIAS 
Tí LAS B A L E A R E S . = = = ^ _ = • 
i , J 
4210 D-l 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
O F I C I A L 
Billetes del B8..co ^spafiol de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra jro español 
98% a 99% 
Greenbacks co-iua oro espafiol 
110 a 110% 
VALORES 
comp. Vei.d. 
Fondos Público» Valor P|0 
Emprósiito de la República 
de Cuba 111 115 
Id, de la Pcepúbllca de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 100% 106 
Obligaciones primera hlpo-
de la Habana 113 118 
Oolif aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108 113% 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlón N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln. N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
trioidad 110 120 
Bonos ae la Ha vana Elec-
tric R a i 1 a y's Co. «n 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolkiades de 
loe F . C. U. de la Ha-
bana 107 118 
Boriori de la Compaflra ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . ' N 
Obligricioues generales con-
solidadas Com'íiía de Qa» 
v Electricidad de la Ha-
bana 103% 105% 
^myrápftto de la Repúbiica 
de Cuba 102 106 
Matadero Industrial. . . < . 60 90 
(1 ('ilaciones Fomento ájsra-
r'o garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 76 94 
ACCIONES 
Cfnro E^uaQOl Ifl la 1S1» 
de Cuba 9878 99% 
H;í!" agrícola ¿a irnerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 121 130 
Banco Cuba '. 25 60 
. uiupania ¿e Ferocírriiéb 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada N 
L'oi oaftía Eléctrica de San-
tiago de Cuba N 
C t m p a ñ í i del Ferocarril 
del Oeste N 
••'ompañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Crmercio de la 
Compañía de Conatruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
i'a'íwavs T . l g h t Power 
Preferidas 99% 100% 
Id. id. Comunes 84% 85% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alliiorera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
i-Manta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 93 95 
C.iban Telepbone Company 
(comunes) 60 70 
Ca Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. , , . N 
(¡liento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 103 140 
Id. id. Beneñciadas. , . . . 19 40 
, Antenas C Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . , , 25 45 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 9 de 1913. 
E l Secretario, 
Francisco Sánchez. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
BMnque Comer 
ros danto* 
Londres, 3 dlv 20% 20% p|0 P. 
Londres, 60 d|v 19% 19% PjO P. 
París, 3 djv 6 5% p¡0 P. 
Parte, 60 djv Pl0 p-
Alemania, 3 djv. . . . 5% 4% p|0 P. 
A ..mí?. «ío d|v 2 PjO P 
E . Unidos, 3 d|v. . . . 10% 10 PjO P. 
Efetadoá Unidos. 60 d|v. 
S di. Él. plaza y 
cantidad . . . . . . % % D. 
Debcufíuto japel Comer. 
ciai 8 10 PIO P. 
AZUCARES 
A;.ticar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
banque, a 3% rs. arroba. 
.^zúcar de miel, polanzac 6i' 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 2.7|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: J . Patterson. 
Habana, Diciembre 9 de 1913. 
Joaquín Gumfi Fernán, 
Sindico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper , 70% 69% 
Am. Can Comunes . . . . 27% 26% 
Atdhison 93 92% 
Ara. Smelting 62 62% 
Lehigh Valley 149% 148 
Brooklyn Rapid Tsit. . . . 86% 8€% 
(Ex-dividendo) 
Oanadlan Pacific 225% 2'25% 
Ches. & Oíhio «7 56% 
Consol. Gas . . . . . . . 128 128 
St. Paul 99 98% 
Erie 28% 27% 
ínterborough Me*. Com. . . 14% 14% 
Mis. Kansas & Texas . . . 20% 20% 
Missouri Pacific 126 25y8 
Grt. Ñor. Prefd 124% 124 
California Petroleum. . . . 177/8 17% 
Mexican Petroleum. . . . 48 48 
Nortíhern Pacific . . , . 10 <% 107% 
New York Central . . . . 94% 91% 
Reading 163% 163 
Union Pacific 153% 15i2% 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pref. . 12 12 
Southern Pacific 87% 86% 
U. S. Steel Common . . . 57 5€% 
Distillers Securities . . . 16% 16% 
C. C. C. & St. Louis . . . 38 38 
Am. Beet Sugar 23 22% 
Rock Island Com 14% 14% 
Rock Island Pref 22% 22 
United Cigar Store. . . . 94 93% 
Westinghouse Electric. . . 64% 64 
Noticias cablegráficas: 
10.05 a. m.—Canadian Pacific ha emitido 
unas notas del 6 por uento, dán-
dole el derecho a los accionistas 
de suscribirlas a 80. Estos deré-
ohos valen alrededor de $400. 
10.13 a. m.—Se notan constantes liquida-
ciones en los valores del New 
York Central. 
Acciones vendidas: 250,000. 
Habana, Diciembre 9 de 1913. 
L A Z A F R A 
E l s eñor Manuel Aspuru adminis-
trador de la C o m p a ñ í a Azucarera del 
C e n t r a l " T o l e d o " sito en Mariano, 
lia dado órdenes a sus colonos para 
que empiezen a cortar caña, y ha pe-
dido a los Ferrocarri les Unidos el 
material necesario con objeto de 
emnezar l a molienda el prór imo jue-
ves dia 11. 
Buen é x i t o le deseamos al s eñor 
Aspuru principal accionista y Direc-
tor de dicha Empresa que abarca ex-
tensa zona en esta jur i sd icc ión , y que 
da vida y gran movimiento al pue-
blo de 'Marianao. 
E l "Toledo" cuento con c a ñ a su-
ficiente para elaborar 160.000 sacos. 
Los trabajadores de alrededor de la 
Habana están de plácemes. 
E l c a f é p u e r t o r r i q u e ñ o 
De un extenso art ículo que ha pu-
blicado " L a Revista Cafetera" de Pon-
ce, en su edic ión del 15 de Octubre úl-
timo, extractamos los siguientes pá-
rrafos : 
"Hemos perdido y a la riqueza del 
azúcar y del tabaco; se lamenta de que 
estas hayan sido acaparadas por e] 
trust americano del tabaco y por tres 
o cuatro capitanes de la Bolsa dedica-
dos en W a l l Street, no a capturar mu-
chedumbres, sino al alimento principal 
de ellas. 
¿Qué nos importa y a esa riqueza que 
no es la de los habitantes de Puerto R i -
co? Sus cosechas de 32.245,044 dollara 
por año van a producir, casi todas ellas, 
dividendos, provechos, lucros, rendi-
mientos sin trabajo, a los capitalistas 
del Continente. E l proceso de absor-
ción, que dijera alguno (de expropia-
ción pací f ica g i v l u a l , por decir mejor), 
requiere muy pocos años m á s : los tres 
para el azúcar libre, y habrá pasado 
el control de toda esa industria a ma-
nos extrañas a los habitantes de la is-
la. Esos dos truts, de ojos bien abier-
tos y apercibidos sobre los campos fe-
races d-e las Antillas, el del azúcar y el 
del tabaco, en honor de cuyo patriotisj 
mo impusieron la prensa cay'talista y 
los aeenles legislativos la guerra com 
tra E s p a ñ a para arrebatarle las Anti 
l ias; los accionistas de esas corporacio 
nes consolidadas que han recogido ei? 
p i n g ü e s ganancias los provechos mer 
cantiles de tantas v í c t imas iudefensaf 
en tantos desiguales combates, de tanU 
N. G E L A T S & Co. 
A G U I A I * 1 0 6 - 1 0 8 
leros 
B A N Q U E R O S H A B A N a 
V é n d e m e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j e r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
8665 78-Oct.-l 
C O N 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá reo* 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 % de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO L O S SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A . 
CAP TAL S 5 .000 ,000-03 
ACTIVO EN CUBA . . . . $ 39.000,000*00 
4195 D-l 
i é 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1355. 
V A L O R R E S P O N S A B L E _ $ 59.314.292-00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S _ „ 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte 
I D E M D E 1910 „ „ „ 
I D E M D E 1911 






E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor ile ? vn,"i71-!n 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Repíiblica, Láminas del Ayuntumiento la 
ia Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilaí 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
LL CONSEJERO DIRECTOR. 
Carlos A , Noy a y Fichar do. 
421' 
ruina, injusticia y desolación en los ho 
gares; esas corporaciones regidas por 
anónimos magnates, nada tienen ya 
que hacer de su parte. Bás ta les ex-
tender la mano e i r recogiendo las ca-
pitulaciones ciegas con que acabará de 
rendírse les toda riqueza no adscrita í| 
capitales extranjeros. 
No creemos que sea propio de talen-
tos tan esclarecidos el entretenerse aho-
ra en lamentaciones, cuando nosotros, 
casi todo el país , siente internamente 
un algo que suena a revindicación, 
cuando por todos se reconoce lo indes 
tructible de la fecundidad de nuestro? 
campos y sabemos que esos quedarán 
siempre siendo de Puerto Rico. 
H a y algo de confuso en ese párrafo 
y en esa confus ión se representa el 
enigma; descifrémoslos juntos: Aurv 
quedan en la isla terrenos que no har 
caído en manos de instituciones exóti 
cas y otrós que aunque próximos a caer 
bajo reglas hipotecarias, estamos a 
tiempo de salvar. 
S e g ú n las ú l t imas estadíst icas , el va 
lor de nuestros terrenos, incluso edifi-
cios, aseenrlíp a 46,779 fincas avaluada* 
en ín02.P,78.874. De estas fincas. 
2 036 avaluadas en $8.130 fWG estaban i 
hinotecadas por valor de $2.835,23^ v*. > 
presentando una proporc ión de 31.9 
por ciento de gravamen. 
Algunas, la mavor parte de estas hi-
potecas no han sido vencidas; se^ún 
el señor López Landrón el plazo vence I 
dentro de tres a ñ o s ; hay tiempo, no 
mucho, pero el suficiente, nara oue nos 
p r e p á r e m e y podamos cubrir la deu-
da antes de que esa se curapta." 
Diciembre 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Herminius. Montevide-o, escalai 
„ 22—México. Veracrnz y Progreso. 
„ 23—'Morro Castle. New York. 
Puerto de l a Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Diciembre 8 
Para Manzanillo vapor noruego "Malm. 
, DIA 9 
Para Sagua vapor noruego "Karen/ 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Qlivette." 
Para New York vapor americano "Mé-
xico." 
Para Antilla (Ñipe), vapor ingles "Bard-
sey." 
B U Q U E S j J E S P A C H / í D O S 
Diciembre 8 
Para Coruña y escalas vapor alemán 
'"upiranga," con 500 líos cueros, 1 caJa 
dulces, 1 caja carey, 113 cajas tabacos tor-
cidos, 2U huacales plñas, 34 pacas espon-
ja, 1,136 sacos huesos y astas, 40 boco-
yes alcohol, 25 pipas alcohol y 1747 bultos 
hierro. 
Para veracruz vapor americano 
Castle," de tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor cubano 
Alonso," con 30 bultos viandas. ( 
Para Manzanllol vapor noruego "Malm, 
de tránsito. , 
Para Antilla (Nlpe) vap. Inglés "Barfl-
sey," en lastre. „ . 




Vapores de travesía 
8E RSPERAN 
icismbre 
„ 10—Havana. New York. 
„ 10—Chemnitz. Bremen y escalas, 
„ 15—Esperanza. New York. 
„ 15—Segmanca. Progreso y Veracruz 
„ 15—€halmette. New Orleans. 
„ 15—¡La Navarre. Veracruz. 
., 15—Madrileño. Liverpool y escalas. 
. 16—Cala'--i v Fíamburgo y escalas 
„ 17—Saratoga. New York. 
17—Pinar ^al Rio. New York, 
i. 17—Vivlna. Liverpool. 
17—Corcovado. Ham/burgo y es caías. 
„ 19—Steigerwaid. Hamburgo y ea'las! 
„ 20—-Teresa, Trieste. 
„ 18—K. Cecllle. Veracruz. 
„ 19—R. María Cristina. Veracruz. 
„ 22—México. New York. 
„ 22—Morro Castle. Veracruz y es'las. 
„ 26—M. de Darrinaga. Liverpool. 
SALDRAN 
niciembre 
„ 10—Chemnitz. Galveston. 
,. 13—Excelslor. New Orleans. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 14—Waskenwald, Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. Corufia y escalas. 
„ 15—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Seguranca. New York. 
„ 19—K. Cecllle. Hanvburgo y escalas. 
„ 20—Reina M. Cristina. Corufia es'las. 
„ 20—Ohalmette. New Orleans. 
DIA 9 
Para Cayo Hueso vapor ame 





B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Diciembre 8 
De Cienfuegos vapor "Reina de los A"* 
geles," con efeetqs. „ 
De Ciego Novillo goleta "Sofía, 
1,000 sacos carbón. 
De Bañes goleta "San Francisco, 
lastre. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," en 
tre. 
De Cárdenas goleta "Ira. de Vlla," con 
sacos sal. nn 
De Margajitas goleta "Feliz," cno 
eos carbón y leña. 
DESPACHADOS 
Diciembre 8 
Para Ciego Novillo goleta " S 0 ^ ' * 
Para Carahatas goleta "3 Hermaf1in0« 
Para Cabañas goleta "Joven Uatc ŷ " 
Para Cabo San Antonio goleta ' Anw • 
O B S E R V A C I O N E S dí 
Correspondientes al día 9 de Diciembre^ 
1913. tomadas al aire libre en t' , 
rendares," Obispo 54. expresan^ 
para el DIARIO DE '-A M A t ^ * ^ 
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E D I T O R I A L E S 
S A N G R E Y O R O 
E n ei measaje enviado al iCongrerso 
í i i a a d o se i n a u g u r ó l a legislatura ac-
tual, protponía el señor Presidente de 
la R e p ú b l i c a el •establecimiento de 
xma oficina de i n f o r m a c i ó n que sir-
viera para dar a eonocer en las nacio-
nes cuyo trato necesita este pa í s , las 
excelencias de Cuba, sus progresos, 
gus bellezas, y lo que significa como 
mina que no es tá explotada aún . Es te 
reclamo a t r a e r í a a C u b a gran n ú m e -
ro Hite emigrantes salidos de eftas na-
ciones, y que hoy l levan su sangre y 
su trabajo, dos elementos de fuerza, 
ni Bras i l , a l XJ-rugriay, a la Argen-
t i n a . . 
Los p e r i ó d i c o s "movibles," alficio-
nados a l a (paradoja, que boy asegu-
ran que lo blanco es negro y m a ñ a n a 
que lo blanco siespre es blanco, no 
es tán de acuerdo con ios que sostie-
nen l a necesidad de fomentar l a inmi-
g r a c i ó n ; les parecen bien los campos 
ein cult ivo; encuentran la p o b l a c i ó n 
lo bastante crecida para la e x t e n s i ó n 
que tiene l a E e p ú b l i c a ; consideran 
perjudicial e l aumento 'd^ "valores 
humanos" en el pa ís y se oponen a 
que se multipliquen los trabajadores... 
Cada tesis de esta clase planteada en 
un per iód i co es una d e m o s t r a c i ó n de 
la poca seriedad con que estudiamos 
los problemas que m á s afectan a la 
m é d u l a misma de l a v ida nacional. 
L a importancia que tiene l a inmi-
grac ión , aparte de los efectos, qua 
son tan maravillosos, la demuestra el 
empeño y el cuidado que pone la Be-
públ ica Argent ina en l levarla a su in-
terior y en encauzarla eonveniente-
mente. E l s eñor Giberga (don Ben-
jamín) ministro de C u b a en el Bras i l , 
acaba de enviar a l s e ñ o r iSecretario 
de Estado datos in teresant í s imos , que 
explican la preferencia que dan a l a 
Argentina ios emigrantes y el grado 
de prosperidad extraordinaria a que 
l legó en poco tiempo la Repúb l i ca . L o s 
datos del s eñor Giberga son la vez 
inna l e c c i ó n y un programa. 
E n l a Argent ina l a (protección del 
emigrante empieza en el mismo bu-
que ; se examina su estado de salubri-
dad e higiene, la a l i m e n t a c i ó n que da, 
las medicinas que guarda, y se reco-
gen las protestas' de ios pasajeros. 
Í W a del buque, el inmigrante es tá 
a salvo de toda eventualidad; hay un 
hotel de inmigrantes, cuyos peones 
se encargan de recibir y trasladar los 
equipajes, y donde tienen los h u é s -
pedes una comida buena y escogida 
que no les cuesta nada. P o r s i alguno 
cae enfermo, en este mismo hotel hay 
hosipitai. 
P a r a que el r e c i é n llegado sepa l a 
t ierra que pisa y para evitar que lo 
exploten, se es tablec ió l a "Of ie ina de 
t ierras ," que le comunica todo g é n e -
ro de datos; las condiciones -del c l i -
ma las del suelo; las clasese de pro-
dluetos cuyo cultivo se fomenta, los 
medios tde transporte que existen en 
el p^ís, ios mercados y los precios.-
Y cuando el inmigrante quiere dir i -
girse a alguna p o b l a c i ó n interior, l a 
"oficina de e x p e d i c i ó n e interna-
ción gratu i ta" Íes entrega s u pasaje 
y les coloca bajo l a fproteoción de efi-
ciales expedicionarios, que se encar-
gan de instalarlos en e l tren o en el 
vapor, con sus equipajes, s in cobrar-
Íes nada. 
¡No acaba aquí la p r e v i s i ó n del go 
bierno de l a R e p ú b l i c a Argent ina : ios 
inmigrantes que van a l interior, son 
recibidos a l bajar del tren ]>or nue-
vos comisionados, y trasladados a 
otro hotel de l a República," donde ha-
l lan alojamiento y m a n u t e n c i ó n mien-
tras se encuentra sitio en que em-
iplearlos; porque existe otra oficina, 
l a "Of ic ina Nacional de T r a b a j o , " en-
y a ú n i c a m i s i ó n es l a de proporcionar 
c o l o c a c i ó n a los inmigrantes; y s i por 
el momento* no l a tiene, ella misma se 
l a busca. 
Estos son los datos que comunica a 
l a S e c r e t a r í a de Estad'o el s e ñ o r G i -
berga, y nos (parecen un aviso oportu-
n í s i m o a los que por " s p o r t " o por 
ingenio se declaran enemigos de l a 
i n m i g r a c i ó n en Ouba. L a R e p ú b l i c a 
Argentina ha llegado de este modo a 
ser n a c i ó n respetable, r ica , fuerte; las 
d e m á s R e p ú b l i c a s americanas que se 
encuentran en a n á l o g a s condiciones 
han seguido s u ejemplo y su camino, 
o han procedido como a l l í porque tie-
nen cordura y d i screc ión y no quieren 
suicidarse. 
¡Nosotros, en cambio, a pesar de 
pretender engrandecer el pa ís , forta-
lecerle y enriquecerle, a (peáar de pro-
poner l a c r e a c i ó n de una oficina de 
propaganda, a ú n s o ñ a m o s con leyes 
tan r e t r ó g r a d a s y tan contrarias a l a 
i n m i g r a c i ó n y ai avance social y a l a 
just ic ia como la del setenta y cinco 
por c i e n t o . . . 
L I M P U E S T O S O B R E 
F I N C A S U R B A N A S 
AttuiparáoQidose el Ayunrtaimámto de 
ía Halbana en e l derecho qne le con-
icede la L e y Oirgámea Municipal, vie-
ne perciibiendo el doce por tcienito so-
tore el prodtueto l í q u i d o de l a propie-
dad unbania, que -clon el aditamDenJto 
de dos m á s , por concepto de impues-
to provimcial, resiulta e l ca/tomce poo* 
ciento. 
M o ^ n n i d o . a . los crecidos y comti-
imados gastos que las reiteradas 'dis-
posiciones de l tdepartame¡n)fco de Sani-
dad obligan a afironitar a los prapie-
tapío® de fincas, en miuclias ocas ione» 
finMeciesmnamuenite, de jan comprender 
las razones d e t e r m i n a n t e » de l elevado 
precio de los aHqnileres cuya eleva-
c ión ofrece ima de las mayores 
y m á s .grandes dif ícultaides p a r a l a 
vida. 
Pirohlema es este de l a c a r e s t í a de 
ía vida que son loe legisladores los 
W-annadoe a esltuldiar y (buscarle solu-
ciones p r á c t i c a s , en tanto l a reaEdad 
lo pemniita, .puesto que p a r a su ampa-
ro y defensa el puieMo las o t o r g ó de-
bid'amenjte su representaic ión. 
No ha mucho tiempo, en el mes de 
Nayio del a ñ o en efurso, e l senaidor se-
ñ o r Osma p r e s e n t ó a la c o n s i d e r a c i ó n 
^ alto cuieapo a quie pertenece u n 
pamtabJje proyecto de ley, en el que 
NtoDHmaB padec ió parar mientes l a oraj*-
sa, no obstante e n t r a ñ a r s u a p r o b a c i ó n 
ibenefiieios de gran importancia. 
• Coratráesie l a c i tada p r o p o s i c i ó n a 
neducár e l impuestto sobre fincas urba-
nas, funidiándose en que el ammiento y 
desarrollo de esa propiedad en este 
térmíino aniumcdipai h a sóido extraor-
rdiniario, lo cuial justif ica que a mayor 
n ú m e r o de fincas construidlas corres-
ponde como tipo méximio de tributa-
c ión otro qne sea menor que el exis-
tente. 
Al efecto, e s tab lécese en el proyec-
to que e l impuesto sobre el producto 
l í q u i d o de l a propiedad urbana no ex-
cederá del doce por.cienjto, excepto 
en los t é r m i n o s municápdles " c u y a 
poblaicáón sea superior a doscientos-
mái haJbitantes,4 en cuyo caso no par 
sará del oeho por ciento." 
E l penisamienito inspirador de ese 
proyecto no eabe duda que es mereee-
d'cw de los mayores encomios, y es de 
desear que s u marcha no sudira paral i -
zaciones n i demoras enojosas en e l se-
no de las respectivas comisiones del 
Senado, 
Oon s a t i s f a c c i ó n v e r í a n los propse-
ta/rios qne se aprobase dicho proyec-
to. 
E n distintas ocasiones hemos dicho 
que para abaratar l a v ida es preciso 
reducir los VIOmBUtAíM» rmu» iarsL-aan ins 
B a t u r r i l l o 
U n a gran naicdón. 
Debo a l a bondad del s e ñ o r li< A. 
Córdoba, C ó n s o i Geaueral de l a Argeav 
tina, el plaeer de haber leido el Men-
saje que en l a i n a u g u r a c i ó n del pe-
ríodo legislaitivo de 1913, e n v i ó e l 
Congreso de Buenos Aires el doetor 
Saenz P e ñ a , Presidente de l a flore-
ciente r e p ú b l i c a de l P lata . Y a los que, 
injustos, suponen en m í opinionies 
desfavorables pama mi r a z a y admi-
raciones exajieradas de las virtudes 
c í v i c a s de pueblos sepitenitirionales, 
ofrezco esta ocas ión de ver c ó m o los 
é x i t o s de los pueblos bermainos del m í o 
me regocijan, y c ó m o , a l oemsurar tan 
duramente como anjereoen nuestros 
comtánuados errores, adlmáto entre ios 
modelos que deberiamos copiar, lo 
mismo que a los Etstados Unidos, an-
glosajones, y que a B é l g i c a , gala, por 
el a lma y el idiomia francesa, a l a A r -
gentina, Uruguay, Chile, Oosita R i c a , 
Ooloanibia misma, interesadas v iva-
mente en siu paz interna, s u prestigio 
en el exterior, su riqueza y su explen-
dor ^norai. 
E s a gran1 n a c i ó n , que t a m b i é n pa^ 
d e c i ó convulsiones y despotismos y 
tamjbién h e r e d ó vicios y preocupacio-
nes, junítaanemlte con virtudes hidal-
gas, h a entendido idte algunos a ñ o s a 
l a fiecha, tan bien, tan exactaimenlbe, 
l a m i s i ó n de las nacionalidlades moder-
nas, que y a es asombro del V i e j o 
Mundo por s u progreso y y a disputa 
a B r a s i l l a gloria de hermana mayor 
de las r e p ú b l i q u i t a s del Contienmbe, 
u n tanteo alejadas de l a esfera de ac -
c i ó n de dios EiStados Unidos de A m é -
rica. 
Y es -que Airgentina haicie descampar 
s u prosperidad sdbre e l t r í p o d e sól i -
dio de l a paz, l a c u t a r a y e l trabajo 
atfriayeijdo a s u seno a los trabajado-
res de todas partes de l miundo, y fun-
dando el orgullo nacaonal precósa-
mente en l a eonciuTreneia de tantas y 
tan diversas e n e r g í a s en l a obra, mag-
nífíiea de su p o b l a c i ó n y su iriqueza. 
Estos pueblos nuevos, s in bastante 
pob lac ión , s in p r á c t i c a de l a v ida po-
lítilea, con ' tantos tesoros inexplota-
dos denrtro y peligros de i n v a s i ó n co-
mercial desde el exterior, no e s t á n en 
actitud de rechazar inmigrantes, de 
dfogustar a sus mJejores amigos, de 
a larmar y a le jar a eficaces factores 
de su bien, como a q u í hacemos con eso 
del 75 por ciento de nativos1, impues-
tos como obreros y dep'enidientes al 
ciudadano pantíicullar que debe util i-
zar en su casa a quien le d é la gana, 
con eso de l a piersecnción a l comercio 
de 'buena fe, y oon todas esas majade-
rías que y a no v a n sioio contra e l in -
mágranlte A P L A T A N A D O , que ahora 
se diirijen t a m b i é n contra sus hijas 
aquí nacidas. 
Reciuerdo qae m i ilustire maestiro 
F é l i x M . Calvo, deportado por sepa-
rat ista a F e m a n d o Peo, y p r ó f u g o 
luego, en Argent ina e n c o n t r ó patr ia 
y p a n ejerciendo s u magisterio, y a l l í 
no le exigieron que renegara de ser 
cubano. A h o r a mtismo m i amigo, 
Batrros Pena tiene en Mendoza una 
acadiemia mercantil , y aquel gobierno 
no le h a presruntado si es ciudadano 
cubano, o t o d a v í a entusiasta gallego. 
Posada, Blasco Tbáñez y los veinte 
pirofesores y literartiois e s p a ñ o l e s dan 
all í conferencias, no se busca u n bo-
rraieho para s imular una coronación, , 
parodiando, ridiculfeando. el homiena-
je dle s i m p a t í a ofrecido a Rueda, ni se 
extrema en suspilcaciais l a nota como 
aiquí se hizo con e l sabio Altamiira. 
Argent ina adimite e spaño le s , i tal ia-
nos, alemlaues, todo lo que vaya^ a 
cul t ivar sus t ierras y poiWar sus ciu-
dades, y no les habla de los virreyes, 
rú contra, " l a d e c r é p i t a E u r o p a " es-
tal la eif burilas. 
Y volviendo a 'este documento, el 
sufragio universal , error y todo, h a 
íádo ejercitado amplia y libremente 
durante el gobierno de Saenz P e ñ a , 
a l punto de que, en l a capital , de cada 
cien ciudadanos votaron 77, promie-
dio mayor que el que se obtiene en la 
m o n á r n u i c a E s u a ñ a . en la^libre Suiza, 
en (la I t a l i a l iberal y en los d e m o c r á -
ticos Estados Unidos. Obligatoria l a 
inscrilpciión de electores, el voto se 
emite en mayor p r o p o r c i ó n oue en esas 
naciones maestras, y , e l igobieimo a c -
tual no h a ejercido pres ión sobre los 
eleettores. 
E n Buenos Aires soJaimiente vota-
artíiculos de pr imera necesidad y las 
vfincas urbanas, y que mientras ello 
no se realice poco se c o n s e g u i r á en 
.aquel sentido. De ahí que aplaudaimos 
l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Osuna y que 
deseemos que no se quede en u n me-
ro proyecto, como otros muchos de 
igual alcaince. 
ron 13,800 naturalizados que siginifi-
can 13,300 mueves argentinos, decidi-
dos a. seguir la suerte de s u segunda 
patria, Y f u é el partido socialista el 
tr iunfador; con é l han ido loe natu-
ralizados; al l í no se piensa que est(ís 
pueden traer la reconquista con E s -
p a r a m l a i n c o r p o r a c i ó n de l a gran 
repúb l i ca a .la corona de I ta l i a o Alema 
n i a : en l a fortaleza y el derecho de 
la n a c i ó n tienen fe iuimensa los argen-
tinos. Notas m u y agradables da el 
Mensaje presidencaal No obstante el 
desarrollo de las industrias y l a 
afLuenJcia incesante de nuevos pobla-
dores, l a delincuencia decrece; l a po-
l i c ía toca a los l í m i t e s de l a perfec-
c ión , y se desenvuelven normalmen-
te las relaciones entre el capital y el 
trabajo. E l estado sanitario, excelen-
te; e l aumento de l a p r o d u o c i ó n a g r í -
cola, notaMe. Cordiales y sinoeras las 
relaciones entre l a n a c i ó n y ios d e m á s 
pueblos de A m é r i c a ; í n u y amistosas, 
con los E . Unidos, Inglaterra, F r a n c i a , 
Aleniania, y E s p a ñ a . 
Piensa ei Ejecut ivo» en recomendar 
leyes creadoras del retiro p a r a ios in-
v á l i d o s de l t rabajo ; a m p l í a los hospi-
tales municipales y prepara l a edifi-
cac ión de barrios obreros. Asi los p a r a 
alienados. Hospitales regionales, hois-
pdeios y casas escuelas se contruyen 
y dotan. Y ei presupuesto calculado, 
de m á s de cuatrocientos treinta y seis 
mál lones , ingresos federales, se cut 
bre. 
Todo ello, y el fabuflosio cacaercio, 
y l a íaíbullosa exportac i ión de cereales 
partáculaQtmenjte, se manifiesta en el 
cireicMo númiero de buques qme arr iban 
a l a r e p ú b l i c a y de al l í zarpan car-
gados. 
Todo eso, porque hay paz, porcpiie 
se respeta l a ley, porque no se pro-
mueven y a revolucioucitas asesinas 
de l a confianza p ú M i c a . 
No es u n pueblo s a j ó n el que ofre-
ce ese alentador e s p e c t á c u l o ; es u n a 
n a c i ó n de nuestro origen, u n a ex-co-
Bonia espajñoiai, pero independizadia 
liaoe m á s de u n siglo y aleccionada ya , 
como Codomíbia y Qomo GMle, por l a 
adversidad. 
H e ahí lo que yo hubiena quenido 
con sangre de núls venas ^evitar: que 
la adversidad pesara tamlbién sobre 
l a últájma colonia independizada; que 
tuviératmos en f í e n t e , por ley de he-
rencia y vicios de edueaicáón, u n siglo 
t a m b i é n de tnrbuliem)cias y de errores; 
que h u b i é r a m o s empezado poco a po-
co, con paso seguro y á n i m o sereno, 
e l eamilno de la l ibertad, p a r a que l a 
personalidad nacional ' se robustecie-
r a y consol idara 
U n siglo; medio siglo que sea; no 
he de v i v i r yo s u quinta pairlte; no 
b a n de v iv ir lo mis h i jos ; por egoisuDo 
quer ía yo, por e g o í s m o deseo, no mo-
r i r .entre el estruendo de fratricidas 
guerras n i d e j a r a los m í o s sobre el 
cráiter dé u n v o l c á n de pasiones. No 
se iimprovisa l a aptitud n i se compra 
l a experienela; vale m á s acertar res-
paldado por u n guía , que tropezar a 
cada hora y caer en hondas desdichas. 
P o r eso soy conservador prudente, 
temeroso del federalismo inoportuno; 
del mál í tar i smo provocador, de l acra-
tisunio f a n á t i c o . Dadme gobiernos 
fuertes y honrados, que no oprimían, 
que e n s e ñ e n , que no maltraten, que 
preparen», y ganemos en veinte años 
lo que Argent ina h a adquirido en 
cien. 
E s o «es p r e v i s i ó n de viejo y cordu-
r a de experiente. 
joAQitm N. A R A M B U R U . 
^ • » • • 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
S I G U E N L A S D E y U N O I A S D E L A 
" M I N A " 
E n la Secretar ía del Gobierno Pro-
vincial se recibió en l a tarde de ayer 
una comunicac ión suscrita p^r ei se-
ñor Octavio G . Aguiar y Rodr íguez , 
denunciando la debatida rtnina pe-
tróleo dt " L a Trop ica l ." 
U N A C O M U N I C A C I O N 
E l Gobernador de l a Provincia, se-
ñor Pedro Bustillo, ha recibido una 
comunicac ión de los señores Goay 
Jeweiery Company, en la cual le rue-
gan que le env íe una es tadís t ica con 
el n ú m e r o de habitantes que tionen las 
ciudades de San J u a n de Puerto Rico, 
Kingston, Jamaica y Bridegetown. 
E i Gobernador le ha contestado, di-
c iéndole que como esa ciudad no per-
tenece a esta Is la , él no puede compla-
cer dicha pet ic ión. 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
• 
¡Que triste es no poder ver bien! 
Pero....¿Por qué te quejas? Tu mal tiene reme-
dio. Ve á "LA GAFITA DE ORO" y des-
pués me contarás. — 
O ' R e i l l Y U 6 , frente a l a p l a z a de " M b e a f 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
G R A N A S A M B L E A 
C O N V O C A T O R I A 
I O S S O C I O S D E L C E N T R O H A N O 
E i C o m i t é que patrocina la camdi-
datura García , Suárez Redondo, invi-
ta a los socios que s lmpatáoen con di-
elia ,na;ndi.rKlnwa^.jniaria l a ú l t i m a asam-
blea (prepairatoria de elecciones) que 
se celebrará el jueves 11, a las 8 p. m. 
en ios altos del c a f é Marte y Belona. 
E L C Ó M i m 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
H a empezado este a ñ o con abundantes l luvias. Todo el mundo se moj* 
si sale a l a calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. L a s afecciones del tubo respiratorio se exacer. 
b a n y urge cu idar los catarros, toses, bronqtdtb y el i s m a o ahogo qtw 
son el cortejo de dantas l luvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el L i c c o r B a l s á m i c o de B r e a Vegetal del do© 
torGonzá lez , que siempre cura si se u s a el l e g í t i m o oue se prepara en la Bo-
tica y Droguerfe " S a j J o s é " , calle de la Habana n ú m e r o 112, esquina a 
Lampar i l l a . A s í como los huevos del p a í s son m á s frescos y sabrosos que loi 
americanos, así puede asegurarse a ú n que l a c o m p a r a c i ó n parezca prosaica 
que el L i c o r de B r e a del doctor Gonzá lez es m á s frescó y, m á s eficaz come 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero, 
L o s r e u m á t i c o s j ios que padlocen de ik sangre y por tanto de af eccionea 
de l a piel, t a m b i é n se curan s i toman el L i c o r de B r e a del doctor Gonzá 
lez. No olviden las s e ñ a s . — B o t i c a " S a n J o s é , calle de la Habana, esquina 
a Lampar i l la . P o r all í pasan ios carros de Vedado y Ca^e Habana y Jesús 
del Monte y Calle-Habana. 4186 d-i 
E l J a b ó n R E S I N O L e s l o m e j o r p a r a 
e l c u t i s d e l i c a d o d e l o s n i ñ o s 
m Jabón Resinol está, cornal etameate libre de los Oesâ ndaMet JR 
perjndteiales atoaUs que oontienen los Jabones onHawrloa, aan los Ha-
mados "Jabonea de Tooaóor". Además, contiene las mismas oondlelo-
nes curativas, emolientes j antisépticas que hacen del Ungüento Reslndl 
tan favorable en las afecciones do la piel. Por eso ei Resinol es el Jabán 
ideal para los nlfios, qae tes pres erm de lafc erupciones, ©eoaMaduras 
que tan rrecuentes son mi la nlftez. Es el mejor para el bafio 7 PM» ^ 
tocador. 
El Jabón Resinol se vende en todas las farmacias de la Habana 7 
demás poblaciones de la KepóbMca. Instrucciones completas en espafiat 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S i R R Á MENTOL EUCALIPTO! . J S ó l o 1 0 c e n t a v o s 
Haga aniisepiieo el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá En tedas las Farmacias 
Vino 
eí mmn immü i el eficaz 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
B s e l V I G O R y fia S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DB V E N T A * M T O D A S L A S B O T I C A S 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o de 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s a T O M A R S T O M A U X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ! i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s - » 
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 




^ el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de durac ión . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas comple tarán la curac ión . 
Purgatina, SAIZ D E CARLOS cura el extreñi-mientQ, pudiendo conseguirse con su uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . Rafecas y Nolla, Úbrapía nQm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Dar 
litarlos para Cuba. 42áo j; 
^ A G I N f l C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i o o 
D I C I E M B R E 1 0 D E 1913 
C A S T O RIA 
p a r * P á r t a l o s y í í l ñ o s 
En liso por mSs de Treinta Alies 
XJeva la 
firma de 
H O M B R E S D E B I L E S 
Están asi ôr su propia culpa. 
Porqué sufrir las conoccuencias 
de los abusos y locuras de la 
juventud, que al fin lo condu-
cirán á la demencia y quizá á la 
tumba en la temprana edad, 
cuando ¿on un pequeño esfuerzo 
Ud. podra curarseí—Nuestro cuaipo de 
Médicos experlmcDtadoi, todos anlnentea Biped»lMtM en 
'as enfermedades de los hombres estin i ni disposición. 
Esos marcos, ira depresión moral, ésa tristeza, ésa de-
oilidad, todos provienen de causas que podemos curar debido 
a un sistema perfectamente seguro y experimentado, fadl do 
tomar y de indiscutible éxito durante muchos aBos. Noeoiroi 
le devolveremos su salud y lo salvaremos de consecuencias, 
«un terribles de nombrar, que le podrían acarrear su descuido 
y netlleencK. ESCRÍBANOS AHORA, amleo. Evítese 
«líos de dolores y sufrimientos; aüos de vanos arrcpcntlml-
Í
ntos, y sea otra vez, como Ud. deberá serlo. Sino, Futrn, 
leño da Vigor, y digno del amor de todos loe suyos. 
SON E S T O S SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de noche 
derrames al estar en presencia de una persona del sexo 
opuesto 6 il entretener ideas lascivas; granos, contracciones 
de los músculos (que son precursores de la Epilepsia)» 
pensamientos y sueños voloptuososi sofocaciones, 'tendendas 
á dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida 
de la voluntad, falta de enertla. imposibilidad de eorcenttar 
las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de súlientos inquietud, falta de memoria, 
Indescisión, melancolía, cansando después de cualquier 
esfuerzo pequeño, manchas flotante* ante la vista, debilidad 
después del acte o de ana pérdida Involuntaria; derrame al 
hacer esfuerzos en la UDa, ruido ó silbido en los oídos, 
timidéz, manos y piés pegaiosos y fríos, temor de algún 
peligro inminente de muerte 6 infortunio, impotenda pardal 
6 total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida Ó disminudón 
de los deseos, de caimiento de la sensibilidad. Órganos caldos 
y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de eso* síntomas 
«on advertencias naturales para un hombre que debe 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, o vendriá ser presa 
de sücuna fatal enfermedad. ( 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren de alguno 
4e los síntomas arriba enumerados, 
QUE OBSERVEN B I E N E S T E 
AVISO 
comunicándose con nuestra Compañía de médicos espedili»-
ta* que ban tenido vdnte años de experienda, tratando 
enfermedades de los nervios y dd sistema sexual, y quienes 
paeden garantizar una c uración radical y permanente. 
Envíenos una rcladón completa de su caso dándonos todo 
an nombre y dirección, edad, ocupación, si es casado Ó 
aoltero.cuáles de los síntomas nombrados se le ban manifes-
tado á Ud.. y si Ud., ha usado algún tratamiento para 
gonorrea.estrechez, sífilis Ó alguna otra enfermeded venere*. 
Nuestra junta de médicos diagnosticará enseguida y cuidado-
samente su caso (gratis), informará á Ud. délo que le cuesta 
un tratamiento en el que se efectuará una curación radical, 
»e le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. i 
Kr un hombre vigoroso. 
Angio-American Speclal is ts Co. 
112 Place de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
A p a r a t o ^ M a g i c o , , 
P a r a M a s a j e 
Para Mujeres y Hombres 
N o m á s 
A r r u g a s 
N o m á s p a r -
t e s h u n d i d a s 
Con el uso de este mar-
avilloso apparato el 
cutis se fortalece, ac-
larándose y tomando 
un saludable y bonito color. • 
El "Mágico'' limpia los poros,' hace desa-
parecer las arrugas y llena las partes hundi-
das—desarrolla el busto. Use el "Mágico'* 
por varios minutos todos los días y se 
convencerá de su mérito maravillosa 
Con el uso del "Mágico" se calman los 
nervios, desaparecen los dolores de cabeza 
y se alivian los resfriados del cuello. Un 
buen cutis y un busto propiamente desar-
rollado atrae la atención de los hombres y 
la envidia de las mujeres. Con el "Mágico" 
adquirirá ambas cosas. 
Precio, $1.50 Oro americano. Escribahojr 
mismo. Se solicitan Agentes y Comer* 
ciantes para todas las ciudades. CHICAGO PAN-AMERICAN CO. 
1042 First National BankBldft.. Chicago, E. U. A. 
ait. 3-7 
CUIDADO 
C O N 
S A L U D 
Los* departamentos de Salud Pública 
están hacieñdo una cruzada contra Jas 
ratas y guayabitos por llevar éstos so 
bre sí, a los hogares, gérmenes de 
peligrosas enfermedades. 
E s un deber de todo ciudadano ex-
terminar Jos ratones, usando la Pasta 
Eléctrica de Stearns. Esta pasrba aca-
ba también con las cucarachas, chin-
chea y demás Insectos. Se deToielve el 
dinero si falla. • 
De venta en todas las (boticas. Pa-
quetes de 26 centavos y $1-00. 
m m ELECTRIC PASTE % CO. 
C H I C A G O 
HOMBRES 
D E B I L E S 
Cob la PRIMERA APLICACION de Mes-
tro APARATO CIENTIFICO se recapera 
su vlijor perdido. El más coaveofcotc y 
eficaz. Actoalmenle hay más de 72.000 
en oso. Mande sem de 2 cts. oara folleo 
Apirtado 323.fiAYAHi Dr¿ D . M . 
40S1 a'lt. lO-M N. 
B o u q u e t d e N o v i a ! 
C e s t o s , R a m o s , 
c o r o n a s , c r u c e s e t c . 
L A P R E N S A 
R o s a l e s , P l a n t a s ele 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
/Ida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
feléfono B-07 y 7029.-Narianao 
¿USO «.It, 13,28 N, 
íOontinlía " E l D í a " defendiendo al 
Part ido Conservador y atacando al 
Gobierno. 
E l , solo él tiene la culpa de quo 
la a g r u p a c i ó n conservadora tan dis-
ciplinada, tan fuerte, tan poderosa en 
otros tiempos, se halle ahora tan ro-
ta y maltrecha. 
E s c r i b e ^ ' B l D í a : ' , 
Asambleas en pleno, algunas tan 
importantes como la del Cerro , que 
siempre g a n ó las elecciones, tienen 
planteado el problema de su inmedia-
ta d i s o l u c i ó n , en vista de que se les 
t ra ta oon verdadera ¡hosti l idad, o 
por lo menos con indiferencia desde-
ñosa . E n toda la e x t e n s i ó n de la Re-
p ú b l i c a existe entre los conservado-
res tendencias de retraimiento y de 
con»anc io a causa del ihondo disgus-
to que experimentan por el ^bando-
no en que se les h a derjado. Y si es-
te movimiento de d i s g r e g a c i ó n con-
t i n ú a no sabemos qué fuerzas se van 
a oponer a los liberales en las elec-
ciones de Noíviembre de 1914. 
P o r lo visto, se sigue pensando en 
la f o r m a c i ó n de un nuevo partido, y 
aun se ¡hacen trabajos, en provincias, 
s e g ú n se nos asegura, por delegados 
especiales que üian ido expresamente 
desde esta capital . 
Nos parece muy natural que si las 
asambleas conservadoras se disuel-
ven, s i l a a g r u p a c i ó n siente, mortal-
mente cansada, el agotamiento de sus 
fuerzas, si su v ida se va por las hen-
diduras de la d i s g r e g a c i ó n , el gobier-
no piense seriamente en el apoyo de 
u n nuevo partido que r e ú n a los áto-
mos dispersos y los refuerce con nue-
vas e n e r g í a s , no menos diseminadas 
que las del Partido Conservador. 
E n cuanto al desamparo ¡habría que 
averiguar s i son los conservadores los 
abandonados por el Gobierno, o es el 
Gobierno el que a b a n d o n ó a los con-
servadores. 
Conservadores y liberales l levan 
sus alforjas correspondientes. 
E l nuevo colega " E l H e r a l d o " las 
va analizando. 
Y dice: 
L a intransigencia — analicen el 
punto los p s i c ó l o g o s — e s atributo par-
ticular de l a m i n o r í a conservadora; 
el desenfado y l a tolerancia corres-
ponden, por igual, a las huestes del 
ex-presidente G ó m e z y a las de sn 
ex-vice, el doctor Alfredo Zayas. L o s 
conservadores prefieren, como forma 
de ejercitar el mando, l a puerta ce-
r r a d a con l lave de cien vueltas, como 
las cajas de eaudales; y en la oposi-
c i ó n , a su turno, adoptan el tempe-
ramento d r a m á t i c o , e l tono bé l i co y 
abusan de l a g á r r u l a oratoria. Pecan 
de envanecidos y rencorosos. L o s l i -
berales comparten, con sus contrarios, 
el b o t í n , y se jactan de al iviar, en 
d e m a s í a , l a desazón del adversario. 
Pecan, a su vez, de olvidadizos, y 
efehan a rodar, en menos que canta un 
gallo, sus m á s valiosas conquistas. 
U n d ía , se dividen y ayudan al fre-
n é t i c o antagonista en el d i f íc i l em-
p e ñ o de desbanoarlos. 
ÍB1 colega tiene m á s ribetes de l i -
beral que de conservador. 
S i n embargo, " E l D í a " asaz rece-
loso con las aproximaciones de Me-
nocal y Zayas , e s tá haciendo buena la 
frase de " l a puerta cerrada c m lla-
ve de <.-;en vuelta*,*' 
Pero p a r a que el desequilibrio de 
las alforjas respectivas no se rompa, 
" E l T r i u n f o , " vocero l iberal , c ierra 
©on m á s vueltas las l laves y tiene ya 
en l a punta de l a pluma la palabra 
t r a i c i ó n p a r a anatematizar con ella 
a l pr imer l iberal , s iquiera sea el doc-
tor Zayas , que entre en contubernios 
con el Gobierno, 
" M Avi sador Comercial ^ f u é 
siempre defensor acérr imo , concien-
zudo, s ó l i d o de los intereses comercia-
les y e c o n ó m i c o s del pa í s . 
L o s d e f e n d i ó sin estrechez do cri-
terio, ¡No m i r ó j a m á s si estos intere-
ses eran e s p a ñ o l e s o cubanos, separa-
damente. No era posible dividirlos! Se 
ayudaiban, se completaiban, c o n v i v í a n 
h a r m ó n i c a y fecundamente. 
T a l fué el programa del inolvidable 
L ó p e z S e ñ a , sangre y alma de " E l 
Avisador C o m e r c i a l " durante tanitos 
y tan p r ó s p e r o s años para el colega. 
iSuponemos que no h a cambiada de 
r u t a " E l Avisador C o m e r c i a l / ' 
Hemos l e ído , §ln embarco, no s in 
sorpresa, los siguientes p á r r a f o s con 
que discurre sobre la .Cámara de Co-
mercio E s p a ñ o l a , recientemente esta-
blecida x 
S i hulbiese confianza en los desti-
no* de C u b a , , si no se presintiera la 
posibil idad de peligros, s i un porve-
n i r r i s u e ñ o , ¡halagador se dibujase en 
«1 horizonte de nuestra nacionalidad 
reíMiIblioana, nadie ge c u i d a r í a de 
buscar amparo a sus intereses en otra 
bandera que en la de la estrella soli-
taria y jus t i c ia en otras leyes que en 
las de O d b s 
Pero no es así, seguramente, no 
existe la g a r a n t í a n i la confianza, y 
los m á s respetables intereses a l cu-
brirse con pabellones extranjeros, 
aunque sea el de la nacionalidad de 
sus poseedores, merman a C u b a cré-
dito, debilitan su potencia e c o n ó m i c a 
y, la convierten en una caricatura de 
n a c i ó n , sin fuerzas propias, s in ener-
g ías vitales, sin factores positivos, vi-
viendo a merced de los d u e ñ o s de la 
t ierra y del* dinero que pueden un 
d ía poner la independencia nacional 
a d i spos i c ión de qu ién pueda respon-
der cumplidamente al respeto y con-
s i d e r a c i ó n que merecen los que por 
ser dueños de l a p r o d u c c i ó n lo son de 
los destinos del pa í s . 
i Y a " E l Avisador C o m e r c i a r ' es-
tablece marcada d i s t inc ión entre loa 
i n t e r é s » , comerciales e s p a ñ o l e s y los 
cubanos? ¿ Y a l lama " e x t r a n j e r o s " a 
aquellos? ¿ Y a los considera ajbsor-
bentes y peligrosos? 
No; no es esa la herencia sana, am-
plia, hermosa qne " E l Avisador Co-
m e r c i a l " d e j ó ' a su nuevo y muy es-
timado Director, compatriota del llo-
rado c o m p a ñ e r o , señor L ó p e z S e ñ a . 
" E l T r i u n f o " afirma que l a ponen-
cia del representante y director de 
" E l Comercio" señor Wifredo F e r -
n á n d e z es " u n ariete" contra el em-
prést i to . 
E s verdad; si se tachan- los datos 
con que prueba c i fra por c i fra los com-
promisos ineludibles y urgentes dd. Go-
bierno y la imposibilidad de satisfa-
cerlos m á s que eon el emprést i to , la po-
nencia es un ariete, una catapulta con-
tra l a salvadora operac ión . 
¡ Hasta los n ú m e r o s son elást icos en 
estos tiempos geniales I 
¿ E n qué quedamos? ¿ E l pueblo es 
conservador o liberal? 
Escr ibe " L a L u c h a " : 
E l país es en su inmensa m a y o r í a 
liberal y de ahá que resulte ridíoulo, 
m á s que torpe, sostener que el actual 
Gobierno debe apoyarse exclusivamen-
te en el Partido Conservador, en vez 
de tra tar—ya que no piuede contar 
con la benevolencia u n á n i m e de los li-
berales—de constituir una nueva y efi-
caz agrupac ión que responda a las exi-
gencias de la po l í t i ca del gobierno, y a 
las necesidades de la adminis trac ión . 
1)6 todas maneras, y cualquiera que 
sea el rumbo que tome la pol ít ica, es 
preciso qne se piense en liberalizar un 
tanto el programa del atotual Partido 
Conservador, á l efecto de que sea po-
sible de que en él ingresen no sólo los 
liberales descontentos de l a marcha y 
procedimientos de su partido, sino to-
dos esos elementos que se dicen neu-
trales y son opuestos al sectarismo po-
l í t ico qtue aquel programa respira. 
Y mientras ese nuevo partido no sea 
m á s que un, deseo, un proyecto, ¿qué 
ha de hacer el gobierno en 'las angus-
tias de su m i n o r í a mas que buscar ma-
nos amigas, entre los liberales, siepuie-
r a para salir a salvo en los problemas 
y conflictos nacionales? 
Convenios, pactos,, * 'bloques,'' como 
se quiera llamarlos, lo cierto es quo en 
'algo ha de 'buscar el gobierno el oxí-
geno que le falta. 
Y que no le da suficientemente el 
Partido Conservador 
RESFRIADOS CAUSAItf DOLORES DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUININA 
desvia la oausa, curando también la Grlp-
pe Influenza, Paludismo y Fiebres. Sólo 
hay un "BROMO QUININA." L a Arma de E. W. GROVE viene con cada cajlta. 
C o n s u l t a r e s u e l t a 
L A S C A S A S E X T R A N J E R A S P U E -
D E N O O N O U R I R I R A L A S 
S U B A S T A S 
C o n motivo de una consulta formu-
lada por la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a a l a S e c r e t a r í a de Jus t i c ia , 
é s ta ha emitido informe en el sentido 
de que cualquier casa extranjera pue-
de hacer peticiones para cubrir un 
suministro de muebles o de cuales-
quiera otros efectos o materiales que 
sacase el Estado a subasta, puesto 
que no puede prohibirse lo que la ley 
no prohibe, n i lo que'no es i l í c i to n i 
inmoral, y no hay ley que prohiba n i 
motivo alguno para suponer i l í c i to o 
inmoral semejante facultad, enten-
diendo la Secre tar ía de Just ic ia que 
la verdadera p r o t e c c i ó n a los intere-
ses cubanos consiste en que el Estado 
tenga m á s baratos y en mejores con-
diciones los muebles que necesite. 
Y que en caso de llevarse a cabo el 
suministro por casas extrtanjeras no 
deb ía de dispensarse, en manera al-
guna, el pago de loa derechos d(j 
Aduana, pues entonces s© cometer ía 
una verdadera injust ic ia haciendo a 
los residentes en Ouba, tanto n a c i ó , 
nales como extranjeros, en peores 
condiciones que a los extranjeros no 
fesidentea. 
i E l C o n d e G u e y d o n 
Procedente de P a r í s , v í a de los E s -
tados Unidos, l l egó ayer tarde a esla 
ciudad, acompañada de su distinguida 
esposa, nuestro estimado amigo señor 
Conde de Gueydon de Divas, Director 
del Banco Territorial de Ou'ba, acom-
pañado de su distinguida esposa. 
L e damos la bienvenida. 
Ñ o l a s p e r s o n a j e s 
B i e n v e n i d a 
Nuestro estimado amigo don Ber-
nardo Solana, acreditado comerciante 
de esta plaza, ha regresado de su via-
je a E u r o p a d e s p u é s de pasar una 
corta temporada en la M o n t a ñ a , su 
tierra natal . 
Saludamos al estimado amigo y le 
enviamos en estos renglones un car i -
ñoso saludo de bienvenida. 
D o n M a n u e l P o r t u g a l 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
a su regreso de E s p a ñ a , al señor Ma-
nuel Portugal y Casuso, activo em-
pleado de l a casa "Sobrinos de He-
rrera y C a . " 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
£ 1 D r . B e n i t o C e l o r i o E s t a n i i l o 
Se encuentra en ésta, por muy po-
co tiempo, nuestro muy estimado ami-
go el doctor Benito Celorio Estani i lo; 
reputado abogado de Sancti Spír i tus; 
que goza en aquella vil la de generales 
respetos y s i m p a t í a s por su caballero-
sidad e inteligencia. 
Asuntos particulares le han t r a í d o 
a l a (Habana. 
S a t i s f a c c i ó n grande nos ha produ-
cido su agradable visita. 
L e reiteramos nuestro muy cordial 
saludo. 
E l D r . V á r e l a 
A y e r ha sido otorgado el t í tu lo de 
doctor en Leyes, después de sufrir r i -
guroso examen en la Facul tad de De-
recho de nuestra Universidad, al se-
ñor Mario V á r e l a y de Armas. 
E l señor V á r e l a pertenece a una fa-
milia distinguida, pues, es hijo de un 
buen amigo del Diar io , ya fallecido: 
el licenciado don José Váre la Jado, 
que desempeñó los cargos de Secreta-
rio de Justicia y Magistrado del T r i -
bunal Supremo durante el Gobierno 
de la primera in tervenc ión america-
na. 
Reciba el joven doctor nuestra cor-
dial fe l ic i tación. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
9 Diciembre 1913. 
Observaciones a las 8 a . m, del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en m i l í m e t r o s : 
P i n a r del Río , 766.53.— Habana, 
•765.38.—Matanzas, 765.06.— lisabela, 
765.07;— Cmagüey , 76119. —Songo, 
764.00. — Santiago, 764.29. 
Temperaturas: 
P i n a r del R ío , del momento *4^a., 
máx. 29.6, mín. 17.4. — Habana, del 
momento 21.0, máx. 23.2, mín. 21.0.-— 
Matanzas, del momento 2 L 6 , máx, 
26.3, m í n . 17.6.—Isabela, del momen-
to 22.5, máx. 28.0, mín . 21.0 .—Cama-
güey , del momento 22.8, máx. 27.5, 
mín . 20.9.—Songo, del momento 22.0, 
máx . 30.0, mín. 18. 0.—Santiago, del 
momento 24.0, máx. 30.0, mín. 22.0. 
Viento d irecc ión y fuerza en metros 
por segundo: 
P i n a r del Río , N B . flojo.—Habana, 
N . 8.0. —Matanzas, N . 4.0.—Isabela, 
N E . 5 .9 .—Camagüey, N . flojo.—Son-
go, calma.—Santiago, N E . 4.0. 
L l u v i a : Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: 
P i n a r del Río, C a m a g ü e y y Songo, 
despejado.— Habana, Matanzas e Isa-
bela, cubierto,—-Songo, neblina. 
A y e r l lovió en San Cristóbal, Colo-
ma, Cabaña, Mariel, G u a n a j a y , ' B a h í a 
Honda, Marianao, Hoyo Colorado, 
Arroyo Arenas, Caimito, Columbia, 
Bejucal , San Antonio de los Baños , 
Campo Florido, Encric i jadas , Reme-
dios, Fomento, Zulueta, Santa Clara , 
• Júcaro , Stewart, l l o r ó n , Pina , Ceba-
Uos, Ciego de Avi la y Bayamo. 
> » ii—-mr— 
El banquete aL 
Dr. Gutiérrez Lee 
S e g ú n nos han participado los se-
ñ o r e s que forman la Comis ión del 
banquete con que la " A s o c i a c i ó n Mé-
dica de Socorros Mutuos" se propone 
celebrar en honor del doctor Ricardo 
Gut i érrez Lee , uno de sus miembros 
m á s prominentes, con motivo del hon-
roso y merecido nombramiento de Mi-
nistro en C u b a con que acaba de ser 
distinguido por el Gobierno de Co-
lombia,- su patria nativa, han acorda-
do que a dicho acto puedan asistir 
todos los s e ñ o r e s m é d i c o s y amigos 
del festejado que así lo deseen, pues 
son bastantes los que sintiendo sim-
pat ías y a d m i r a c i ó n hacia su persona, 
han ipedido tomar parte en dicho fes-
t iva l . 
E n tal virtud, la C o m i s i ó n acepta 
gustosa todas las solicitudes de ins-
c r i p c i ó n que se le hagan con tal obje-
to, pudiendo verificar aqué l las los 
que aaí lo deseen, en casa de los seño-
res siguientes: D r . Diego Tamayo, 
Agui la n ú m e r o 107; D r , A. Rodr íguoa 
E c a y , J e s á a Mar ía n ú m e r o 44, y se-
ñor Franei ioo Guigout Animas n ú m e -
ro 137, altos, hasta el s á b a d o 13 a las 
seis p. n i . 
A l propio tiempo se hace saber que 
el precio del cubierto es de $5,30 oro 
e*pafiol, debiendo celebrarse en el 
restaurant " E l Ü o u v r c " , el lunes 15 
del actual, a las oche p . m. 
R E G A L O que vale $ 5 - 3 0 
S O L O P O R U N M E S 
R E M I T I R E M O S a quien nos escriba a C O N C O R D I A 46.—HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y C 
1B398 lBt-20 15m.S 
Gastadas. Organos debilitados se vi. 
gorizan y desarrollan siempre con log N A T U R A L E Z A S 
HIPOFOSFITOS DEL D B . J . 6 A R D * I I 0 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro-Anemia-DIbl l idad nerviosa c e r e b r a l - P é r d l d a a - I m p o t o n o l a - R a q u i t j s n , , 
Lintatlsmo y Eaorofullsmo de los nlftos-TIsIs-BronquIt ls y Asma. 
B E L A S C O A 1 N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 JL 13 
L O S T R I U N F O S , 
E N L A V I D A 
S e atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de e n e r g í a s para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso d e c a í d o , es pen-
diente por la cual rodamos a l desastre, asi 
como u n a salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
' N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfctos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmerias y droguerías 
ANCLO-AMERICAN PílARMACEUTICAL CO., Ltd., Dingwal  Road, Croydon, London. 
CUTIS C O M O TERCIOPELO 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A DROGUERIA SARRA y Farmacias 
H o n o r a L a C i e n c i a 
Un Famoso Sabio De Chicago Ofrece 
Su Nuevo Método Grátis a Todos 
Los Hombres Débiles y Gastados. 
C U R A C I O N E S M A R A V I L L O S A S S E H A C E N 
T O D O S L O S D I A S 
E l . tiempo de los curanderos y de los chanlatanes es una cosa del 
pasado. Es un hecho que el hombre que sufre de alguna de las pla-
gas del siglo X X tiene forzosamiente que mirar a la cienjcia módica mo-
derna para su saJívaxiKSn, Hemos publicado un libro titulado "Confec-
ciones Secretas" que, aunque basakio en los últiimoB adelantos de la 
ciencia, está escrito' en términos sencillos y entendibles por todos. Es-
te librito quie da infonmes de vertdadero mérito al hombre agoviado por 
el sufrimiento se manda gratis a quien lo solicite con la esperanza 
de que le sea do utilidad. 
Nuestro Médico Director, además de distribuir gratuitamente esta 
valiosa obrita también ofrece dar gratis u?a muestra de su maraTillo-
so trateimiento para el combatimiento radical de la debilidad sexual, 
las afecciones de los órganos génito-urinarios, reumatismo, impurezas 
de la sangre, desórdenes del estómago e hígado y especialmente para la 
restauración del sistema nervioso gastaído. 
Lo único que usted tiene que hacer para recibir todo esto gratis, 
es marcar con una (X) los síntomas o enferanedaxles que usted su-
fra de las nombradas en el cupón de abajo y mandarlo en una carta 
dirigida a nosotros. 
Esto no lo compromete a usted en nada con nosotros. Si usted quie-
re someterse a nuestro tratamiento regular, sólo una suma modesta 
se le cobrará. 
C U P O N " 
Grs. T H E NBRVISANA CO., Depto. V3 Box 190, Chicago, ni., U. S. A. 
Sírvanse manda¡rme, sin costo alguno para mí, su libro "CONFE-
SIONES S E C R E T A S " y una muestra de su maravilloso tratamiento. 
Abajo he marcado los males que me afectan y quiero oír su opinión 
sobre mi caso. 
. . . Hal de Hígado . . . Catarr* . . . Dlspeosla . . . Sarrre tmsm 
. . . mtius . . . Estrechez . . . Bonorrea . , . M-| tfo RlHores 
. . . Reumatismo . . . Nerviosidad . . . Estr filmlñnío . . . Debí idsd sexual 
. . . Espermatorrea . . . Almorranas . . . Mal de ve|lga . . . Neuralgia 
Nombre y apellido 
Mi dirección completa, es como signe 
MI edad es ¿Cuánto tiempo enfermo?. 
E M U I S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
^ '» .n oeneraJ. . .eréfuln y raquitismo d. lo. «ÜHo» 
I V a E T O D O R A C I O N A L 
m r T O S * B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
C u r a n por I n h a l a c i ó n 
Droaruorla S A R R A v farmacias CaJa 40 Ct^ Por 4caJaas. 32 et». ' 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
i U 8 M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
l-A TROPíCAL. TIVOLI, I X C E L S I O R . MUNICH. MALTiNA 
Las cerveza» claras a teces eenvlenen. Las escuras e s t á n rmí i ceeas príno 
p á l m e n t e ^ r a .as crisneetas, les nlftss, tes eonvalecientss y lo» anclan os 
toa fátrica ce Rliift. Frepletería Ée las cwectrías. "la Tropical" y "ThlflU' 
OFICINA CALZADA O E PALATINO, 
DEPARTAMENTO: 'LaTrspica l" Teléfono 1-1041 "Tívoll" Teléfono 1.1033 
4183 
D I C I E M B R E 10 D E 1913 
DIGASE LA VERDAD. 
"AUai1 Armadale," refiero el 
Señor Wüki» Collins, "decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
tajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas Teces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación que 
hacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
El h/ibito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de quo el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra q 9 ha sostenido el tráfico 
de vari: generaciones. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene do Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
El Dr. E . Núfiez, Profesor de la 
Escuela do Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wanipole, estando satisfecho de 
sus resultados." En las Boticas. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—V£-
JíEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a d. 
49 HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5^ a 6 
4237 D-i 
Colmo de la belleza; un buen cutis. 
;ntal o 
áermoseador magico del 

















f ' > afecciones 
que desfiguran la piel. No deja rastros de 
haberse empleado. 
Ha resistido 34, año» de prueba y es tan 
'nofensiva que la saboreamos para Ter si 
está hecha como es debió. Rechácense las 
imitaciones. 
El Dr. L. A. Sayre dijo á una señora 
elefante, cliente suya: "Puesto que ustedei 
han de usar afeites,le recomiendo laCREMA 
(ÍOUR.AUD como la más benifleioso para la 
piel." De venta en todas las boticas y per-
fumerias. 
MUESTRAS GRATIS- - *l& 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante tina se-
Jnana. 
FERD.T.KOPKINS,propi1e1arto,37(íreatJeR8«8tJii«aYBrii 
D i a r i o d e ! a M a r l o a P A Q 5 N A C I N C O 
Faltos de energías, nervloso-muscu-
tares, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitaróos, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la CLINICA M A T E O S , 
Arenal, 1,1.°, MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibí-
an gratis por correo, reservadamente. 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s i n l u g a r . S e n t e n c i a s . O t r a s n o t i c i a s 
EN EL SUPREMO 
Sin lugar 
Por oemiteffucia de ayer por la tar-
«ie ha decLanado no haber hugar al 
recunso de easaciem establecido por 
Alfredo Chacón y Moya, «ontra una 
senitencia de la Auidiencia de La Ha-
bana que io condenó por im delito 
de infraación de la Ley Electorai a 
250>pteso8 de nmlifca con la accesoria 
de inhabilitación para el ejercicio del 
derecho de sufragio por ténmáno de un 
año. 
SEÑAIiAMIENTOS PARA HOY 
SaJa de lo Crimánal 
Infinacción de liey.—Alfredo D. 
Alacán Bemel, por injurias 'graves.— 
AudAemciia de la Habana—Ponente, 
señor Ferrer y Picabia; Fiscal, señor 
Bodegaray; .Letrados, señores Rodrí-
guez Cácteres y Sabí. 
Infracción de Ley.—Magdalerao Jo-
sé Alonso Oaceres, por diarparo y le-
siones..—Ponente, señor Avelkaml; 
Fiscal, señor Migueredo; Letrado, se-
ñor Gutiérrez de Oelis. 
Infracición de Ley.—Mateo Guillen 
Miena, por falsedad en documiento 
privado,—Audiencdia de la Habana,— 
Ponente, señor Gabarro-cas; Fiscal, se-
ñor Pigueredo; Letrados, señores Pon 
ce y Chapla. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante la Sala Práimera de lo Orimi-
nial «e celebraron ayer ios juicios ora-
les de las causas seguidas contra Lu-
ciano Linares, por harto, y contra Ro-
berto Mantaozierwe, por hurto, para 
quátenes interesó el Ministerio Fiscal, 
pesptectivanüente, las penas de ĉuatro 
años, dos meses y un día de prisión. 
Ante la Sala Segurada se celebraron 
los juicios de las cansías contra Enri-
que Padrón y Díaz, por disparo y le-
giones; contra. Rafael Serra, por deli-
to cottnteido por particular contra el 
ejercicio de 'lo® derechos mdmduiales, 
y contra Nicanor de Migroel, Miguel 
Jese y Antonio Crespo, par tentativa 
de robo. 
En cuanto a todos estos procesados, 
retiró el Fiscal la acusación, solicitan-
do se imponga solamente a Padrón, 
por uso de arma prohibida, la pema 
de cinco pesos de miulta. 
En la Sala Terteera se celebraron 
los juicios de las causas contra Gon-
zalo Gonmlez, por amenazas, y con-
tra Euilalio Vélez, por rapto. Para el 
primero interesió el Fiiscai su reclusión 
en la Escuela Correccional de Gula-
najay, por ser menor de edad, y para 
el seigundo, un año, ocho meses y 21 
días de prisión. 
Vistas Civiles 
Arate la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del junlcáo de menor cuantía, so-
bre pesos, estableciáo por don Jacin-
to Díaz contra don Ramón Barcia, 
La del juicio de mayor cuantía, es-
tablecido por doña María del Carmen 
Rodríguez, contra el Ministerio Pisi-
cal y otros, 
Y la del recurso contenciosto-adtmji-
nistrativo establecido por don Felipe 
Suárez, contra aun acuerdo del Alcal-
de muJn¿cipial ide Jaruco. 
Las .anteriores vistas .quedaron con-
eluteas para sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Francisco Cordero1, 
en causa por lesionies. 
Coradenando a Leocadio Teraso Suá-
rez y Campos, por hurto, a 120 días 
de .mcarcelamiento. 
Absolviendo a José Ramón Gutié-
rrez en causa por robo, y condenán-
dole por ¡Lesiones a $31 de malta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral ,cauBa contra Manuel 
JLosadla, por estafa.—Defensor, señor 
Vleátes. 
—Contra Francisco Fernández, por 
tentativa de cohecho.—Defensor, se-
ñor Mármol. 
—Contra Adolfo Iglesias, por robo. 
—Defensor, señor Alba. 
Sala Segunda 
Contra Pedro Fernández, por ame-
nazas.—Defensor, señor Mármol. 




Contra Gregoria Cairo, por hurto. 
•—Defensor, de oficio. 
—Contra Lisardo Alvaro z, por in-
fracción de la Ley Electoral.—Defen-
sor, señor Caracuel. 
—'Contra Luis Santos León, por es-
tafa.—Defensor, señor Angulo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguentes: 
Juzgado del Suai^Sociedad Mer-
cantil Braudiere et Oompany contra 
Manual García Valle, sobre devolu-
ción de un depósito (menor cuantía). 
•—Ponente, señor Nieto; Letrados, se-
ñores Borrueta y Pagés ; Procurador, 
señor Yanis; Secretario, señor Diez 
Muro. 
—Juzgado del Sur.—GküüHeinmio L . 
Soto Limandoux contra Víctor Suárez 
(mjayor cuantía)—Ponente, señor 
Nieto ; Letrados, señores Casuso y Pi-
chardo; Procurador, señor G. Saenz; 
Secretario, señor Raúl Diez Muro, 
—Juzgado del Este.—Andrés Oastc-
11a y Aurelio Sandoval contra la So-
ciedad de CÍThe Spanisch Amierijcan y 
American Iron Oompany", sobne pe-
sos (mayor cuantía).—-Ponente, señor 
Trelles; Letrados, señores Hevia y G. 
Mendoza; Procuradores, señores Zâ -
yas y Duatte; Secretaro, señor Diez 
Muro. 
Juzgado 'del Este.—Eduardo Car-
bonell contra Abelardo Dueralt, so-
bre pesos (menor cuantía).—Ponente, 
señor Vivanco; Letrado, señor Lanri-
naga; Secretario, señor Diez Muro. 
Juzgado de Bejucal.—Enrique Pa-
zos contra Esteban Martínez Padrón 
(mlayor cuantía).—> Ponente, señor 
Nieto; Letradtos, Sres. Martínez Cór-
doba y Montero Sánchez; Procurador, 
señor Dauimy; Secretario, señor Diez 
Murta. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones, hoy, en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguientes: 
Letrados: Joaquín López Zayas, 
Arturo Gutiérrez Bueno, Miguel Váz-
quez Constantin, Mairiiano Caracuel. 
Procuradores: Sterlmg, Granados, 
C. Vicente, F . Díaz, Barreal, Idairauy, 
Toscan/o, Luis Castro. Aparicio, Za-
yas Luis Hernández, José R, Arango, 
R, Zalla Reguera, Llanuza, asea®, Ni-
colás de Cárdenas. 
Mandatarios y partes: Pelix Rodirí-
guez, Jaime Riera, Francisco López 
Rincón, Domingo Ariza, Miguel Mas-
ney, Mario Regla, Meroeides Alvarez, 
Julan Pascual, Isidro Macías, Rafael 
Maruri. 
Sociedades Españolas 
C e n t r o G a l l e g o 
Con la mayor satisfacción nos he-
mos enterado que el entusiasta Pre-
sidente de la Sección de Propaganda 
de este Centro nuestro buen amigo 
señor Antonio Rodríguez Alvarez, 
ha salido de la Casa de Salud " L a 
Benéfica" donde se hallaba hacía 
días guardando cama a consecuencia 
de una pertinaz dolencia, cuyo señor 
nos encarga hagamos constar a los 
numerosos amigos que se han intere-
sado por su salud, les queda suma-
mente agradecido, como igualmente 
al cuerpo facultativo y demás emplea-
dos de dicho establecimiento, por las 
atenciones de todos recibidas. 
Le felicitamos muy de veras. 
D e t e n i d o p o r e s t a f a 
Los agentes de la policía Judicial, 
Espino y Núñez, detuvieron ayer tarde 
a José Zacarías Pérez, que se hallaba 
reclamado por el Juzgado Correccio-
nal de la sección tercera, en causa por 
estafa. 
Fué remitido al vi^ac. 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente pora 
neurasténicos, debilitados. Se 
A N C I A N O S 
La Emulsión de Angier es la medicina ideal para la tos 
y para los resfriados de los ancianos. Facilita la digestión 
y es el mejor remedio para el estreñimiento de las personas 
de edad ó aquellas de hábito sedentario. 
Es agradable de tomar y se aviene al estómago más 
delicado. Regulariza el vientre, conserva los órganos 
digestivos en condiciones saludables para ejercer sus 
funciones, y dá al sistema la suficiente energía y 
vigor para resistir cualquier enfermedad. 
Debido al efecto vigorizante de los hipofosfitos sobre 
el sistema nervioso, la Emulsión de Angier no tiene 
igual como tónico* 
E M U L S I O N 
A N G I E R 
C e r t i f i c a d o d e u n M e d i c o 
Barce lona . 
Muy Señores míos: — He ensayado su Emulsión Angier en 
aquellos casos en que me parecía indicada por su composición 
y debo hacer constar que siempre he comprobado su utilidad, 
especialmente en enfermos, de bronquitis crónicas, tuberculosis 
pulmonar de forma fibrosa, broncorreas, etc. (Ancianos 
generalmente que pagan mayor tributo á la tuberculosis de 
lo que comunmente se cree), m 
En todos estos enfermos la tos se calmaba, disminuía y se 
modificaba la expectoración y reaparecían la coloración normal 
del rostro y las fuerzas. 
Durante el tratamiento por la Emulsión Angier ganaban 
los enfermos en apetito y actividad digestiva y sabido es la 
importancia capital que hoy se reconoce á dicha acción en el 
tratamiento de las enfermedades consuntivas pulmonares. 
Facultándoles para que haean Vds, el uso que crean con-
veniente de esta comunicación, me reitero de Vds. atento 
S. S. afmo, 
(Firmado) MARIANO ARMENGOL. 
LICENCIADO EN MEDICINA Y FARMACIA. 
EMULSION! 
D e 
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V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
I v O F A O L S A R R A N o c u r a t o d o p e r o m e j o r a s u a s m a 
DROGUERIA SARRA Y FARMACIAS PRUEBA: 20 OT» 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
ftasado del cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
Erevalecen loa dolores dorsales, tanto en los ombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay oue mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues siAt tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unes ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos; punzadas al 
Inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por io general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a a l e v o s a q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n ¿ $ l o s R í ñ o n e s . 
5 i e s ahí son 
los ríñones. 
" M e p a r t o por el medio." 
sisnea escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster sr 
para debiHdad de los ríñones, 
y afecciones urinarias. £, 
beneficií) permanente es ¡a 
se ha captado este medicam . 
años de éxito no interrumpid' 
UN T E S T I G O ACCEíL 
El señor Serafín C. Sáenz do Za-
yas, residente en la calle de Consulado 
Núm. 132, ciudad de la Habana, nos 
dirige la siguiente comunIcaci6n: 
"Había estado sufriendo de mal de 
los ríñones por seis años, siendo loa 
síntomas mÉLs prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez i-or las mañanas al levantar-
me, dolores en los costados y jtroa 
varios achaques que según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por co'nsejo de mi médico me re-
solví á, tomar las Pildoras de Fos-
ter para los ríñones, las cuales ma 
trajeron alivio desde el principio y 
por fin -«ne han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan C e , Buffalo, N. Y., E . U. do A. 
W ] 
j j ^ ^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUERO 20 CENTAVOS 
P o r L a s M a ñ a n a s 
DROGUERIA SARRA 
v F a r m a c i a s 
L L E R A N D I Y 
P A R A P i e a o e s . 
S A N R A F A E L N ? l1^ T E L E F O N O A - 3 7 0 6 
9-D. 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 




P R O T E J A U D . 
S U S H I J A S 
Esa niña de Ud. i se ©ncuenifcra bien t 
tía edad del desaiTollo ea la edad 
peligrosa y a Üd. le toca facilitar es-
te innportante paso. 
Si su hija está pálida y ojerosa,' dé-
bil, si sufre de ataques de melanco-
lía y retraimiento, dolores de cabeza, 
fe queja de malestar general y nota 
Ud. que enflaquece, proporciónela lo 
que necesita con urgencia: un poce-
toso tónico reconstituyente, las Píido-
S-as Rosadas del Dr. AVilliams. 
Estas pildoras facilitarán el des-
arrollo de la niña pronta a ser mu-
jer, le darán fuerzas para atender a 
las demandas de su cuerpo en ety» 
época de la rida. al proporcionaa-ie 
f,bundancia de sangre rica y pura que e tonifique los nervios, la fortalezca os músculos, y robustezca todas las 
partdfí del cuerpo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wí-
Eiams son la receta de un inteligente 
Jr experimentado médico y no una me-
dicina de patente; son de acción pron-
ta, de notables y rápidos resultados. 
Hdalas hoy a su boticario, empiece d 
tratamiento, y tenga luego la satis-
Tacción de ver a su hija hecíha una 





La Zarzaparrilia del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente me jor sin alcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
l e í D r . A y e r 
D e c e n a r i o g a l l e g o 
Preparada por e l DK J Loweli, übiBa.. 
, / .rJIPRyCIA. 
c . a Á., 
G I B t ^ 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANQRE. 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados! por el estómago y los Intestinos. ExIJitisa lit f/rmit dtl 
\ D^GIBERTydt B O U T I Q N Y . ruiariitl».! Prescritos por los primeros médicos. 
ossconfÍese os l a s imitacionki 
APOEHnTK. MATBONH-I.trrtTTB, Pa«i». 
UN BUEN CONSEJO 
—ÍDele usitad hierro a su hija—decía un 
hédico a 'quien una madre consuJjta-'ba para 
ra hija que tenia ©olores pállidos y una 
inerte anemia. —PteTO, ¿qué hierro detoo yo 
lar a mi hija?—fpreignxnitó la madre. —El 
IiERRO BRA.VAIS, le contesto ed dootoir, 
hiesto que es la preparación fernitg'tooea 
lúe m&s se asemeja a Ja forma en que 
11 hierro está conté-nido en la sangre y, 
\or consiguiente, sus efectos son supBirló-
les a dois •de todos ttos oitroa fearmigrlnosoa. 
I>S JLO BJJZNO 
E L . M E Ü O R 
S A N T A L M O N A L 
ICURACIÓN R A P I D A y R A D I C A L 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los Ríñones. 
Laboratorios MONAL NANCY (Francia). 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
Do un sabor exquisito 
cllr¿o%á^%X¡h0S 81108 POr 61 
E n f e r m e d a d e s dei E S T Ó M A G O 
A N E M I A , C L O R O S I S 
p a r a l o s D E B I L I T A D O S 
y l o s C O N V A L E C I E N T E S 
Recomendado á las Personas de edad, á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO BAlNT-BAPHAELanUntleo lleva en el gollete el sallo de la Unión de los Fabrlomtos y un medalón de metal anunciando el Clétéas, firma Saínt-RapbcSl en rojo en la marca de fábrica. 
C'duVIN S'-RAPHhEUii Valence(Dr6me) Francia 
DE VENTA EN TOPAS BUENAS FARMACIAS V SMC-SVXRiAS. 
C O R U Ñ A 
Tuvo lugar uu acto muy simpático 
en el salón de fiestas de la Cooperativa 
militar y civil de La 'Coruña, organiza-
do por la Sociedad Eléctrica Coru-
ñesa.. 
Consistía en entregar a los obreros 
de diclia empresa libretas de segaros 
abiertos para ellos en el Institmto 'Na-
cional de Previsión. 
•Pronuneiáronse discursos elocuen-
tes, presidiendo ©1 acto el Gobesmador 
y el Alcalde. Se enoomió la importan-
cia del ahorro. 
Luego la Eléctrica hizo obsequio de 
un espléndido atanerzo a todos sus em-
pleados. 
—También se celebró en La Coruja 
un banquete al cnial asistieron todos 
los periodistas de la capital, para ce-
lebrar el triunfo de tres compañeros 
—Alejandro Barreiro, Puga {Ficódi-
Uo) y Cortes—que ban sido_ elegidos 
concejales en las últimas elecciones, 
—Con motivo de la reedificación de 
una antigua casa en la calle de Casas 
Reales, de Santiago, dicese que el Con-
de de Priegue a cuyos antecesores per-
teneció aquella, redamará el bien lâ  
brado escnido beráldico que corona la 
faobada de la misma. 
La tradición atribuye el desarrollo, 
en aquel pequeño palacio, de lo» suce-
sos sobre que versa ©l libreto de la 
ópera "La Favorita/' 
—En Comipostela se celebraron dos 
manifestaciones que revástietron im-
portancia : una de obreros y agrarios, 
para protestar contra las tcoacciones de 
muchos patronos en las últimas eleccio-
nes con ios operarios a sus órdenes, y 
otra de esfcodiantes para pedir el in-
dulto de un compañero, Felipe Sara-
via, víctima de ¡Las tropelías del caci-
quismo salmantino. 
—Estuvo en La Coruña d ilustre 
dominico fray Ramón Zubieta, obispo 
y vicario apostólico de ̂ Trubamba. 
Trótase de una figura predlara de 
la orden dominicana, y viene de Rotma 
donde el Papa íe consagró obispo en 
atención a sus méritos extraordinarios. 
— E l aprendiz de la secíción de dec-
trícMad de Perrol se cayó al mar des-
de tma ramipa que da acceso al acora-
zado ""Alfonso X I I I , " llevatído un 
fuerte golpe qtie lo dejó en mttry mal 
estado. 
También el (marinero ÍTosé Díaz Ro-
sales se cayó aü agua, desde el pílente 
de Ptuerto Chico, ahogiándose. 
—Ha visitado el Arsenal del Ferrol 
la escuela de guardias marinas ruso? 
"Oleg." 
—La "liga dé Amigos'* de Santia-
go acordó celebrar d© modo solemne la 
fiesta de Reyes, dando regalos a los ni-
ños pobres. 
El Aynmtamíentc d© la misma ciu 
dad acordó crear pensiones para que 
puedan hacer estudios en el extranje-
ro, los obreros más distinguidos. 
—Entre Gnísamo y Abegondo, el ni-
ño de diez años José Regueira, efec-
to de ir mal cerrada la portezuela del 
vagón del tren qnie viajaba, se cayó a 
la vía, quedando -muerto en el acto. 
—La feria de San Martín, ama de 
las más antiguas y concurridas de Ga-
licia, que se celebra en Francos (Teo), 
que se conoce con el nombre d© "feria 
del pulpo'' por el gran consumo que de 
este molusco cefalópodo se hace en ella, 
este año a causa del mal tiempo, estu-
vo muy desanima/da. 
Las praderas y terrenos aledaños al 
Sai* y al Sárala, «sbán oomptstamcnte 
inundados. 
Los padromeses con tai motivo toman 
precauciones, pues temen a las inun-
daciones tan frecuentes allí, por incu-
ria de los gobiernos. 
—Las fuerzas vivas del Ferrol teXe-
grafiaron al ministro de Marina soli-
citando qne «1 Asüo-Eflcuiela para 
huérfanos de ciases y soldados de la 
Armada, se establezca en dicha ciudad 
gallega y a bordo de la "Numancia." 
—fíe celebró en Ferrol una exposi-
ción de paisajes, debidos al feliz pin-
cel del joven artista Felipe Bello Pi-
ñeiro. 
—Entre La Coruña y Ferrol huno 
de ocurrir una catástrofe a bordo del 
vapor de travesía "Amboage." debido 
a la rotura de una válvula de 'la má-
quina a consecuencia de los bandazos 
qu© la fuerte mar obligaba a dar al 
buque. Los pasajeros estaban alarma-
dísimos. 
Un vapor d© gran porte se ofreció al 
"Amboage" para remolcarlo hatíta La 
Coruña por ia cantidad de diez mil 
pesetas. 
Pero el capitán demostrando gran 
pericia y arrojo, rechazó la proposi-
ción, y operando de timonel, con las 
velas desplegadas, pudo llegar feliz-
mente a puerto. 
—A consecuencia de un derrumba-
miento de tierras oourrido en la carre-
tera d© Cedeira al Perrol, ha quedado 
interrumpida la circulación de vehícu-
los. 
—ün vecáno de la Magdalena, en Be-
tanzos, apellidado García (a) "Cadu-
cho," y otro de la Cruz Verde, lamado 
Ignacio Barrel, disputaron en una ta-
berna de la Rúa Nueva, concluyendo 
por irse a las manos, y resultando el 
segusdo con mna herida de arma blan-
ca en el peleho. 
— E l cura de la Grana ha reeibidr 
del obispo de Mondoñedo la cantidad 
de 1,000 pesetas como subveaotión pa-
ra terminar las obras <i© reparación de 
las iglesias de Santa Rosa de la villa 
de la Qraña y de Santa María de 
Brión. 
—Parece que la Compañía del Norte 
no quiere encargarse definitivamente' 
de la línea férrea de Betanzos a Pe-
rrol que hasta ahora explotaba interi-
namente. Como esto, crea un conflicto 
para dichos pueblos, la Comisión po-
pular de Perrol se reunió en sesión 
permanente a fin de tomar acuerdos 
decisivos. 
—Una tromba de agua anegó' días 
atrás, de modo alarmante, todo el pue-
blo de Puerto del Son. 
El alcalde pidió al gobierno 10,000 
pesetas para atender a las familias que 
quedaron sin recursos. 
—Don Enriqu© Correa, maestro de 
la eácuela pública de Rianjo, acaba de 
realizar una labor de cultura práctica, 
realmente admirable. 
Consiste en la construcción de tuna 
esfera terrestre de más de un metro 
de diámetro, en que tomaron'parte to-
dos sus alumnos. 
Menos el meridiano y el Ecuador 
que son de hierro, todo lo demás s© hv 
zo en la escuela, según la dirección del 
maestro. 
La esfera propiamente dicha, la 
constituye una armazón interna de 
alambre y madera cubierto por una 
capa de das centímetros de espesor, 
formada por una pasta sólida, compac-
ta y resistente, especie de cartón ma-
dera, preparado por el maestro y sus 
discípulos. Sobre esta superficie rigu-
rosamente esférica se destacan en abul-
tado relieve, con una gran precisión y 
exactitud, los oontinentes, islas, etc!, 
con sus montes y ríos de alguna impor-
tancia Todo debidamente policromado 
y rotulado. 
_ I Bien merece aplausos entusiastas, 
sinceros, el señor Correa! 
En la fiesta que se celebró para pre-
sentar la esfera, hubo discursos del pá-
rroco y del alfcalde; y allí demostra-
ron los alumnos de la 'escuela de Rian-
jo qu© son unos buenos conocedores de 
la Geografía. Así se hace patria. 
—Cuando esta correspondencia, ñe-
garán de retomo a la Habana, don Ni-
colás López, entusiasta de la sociedad 
de instrucción "Alianza Aresana" y 
don Alejandro del Río, patrocinador 
de la "Miigardesa," ambos queridos 
amigos nuestros. 
L U G O 
Se ha constituido en Riobarba un 
comité de la benemérita institución 
"Vivero y sn comarca," que acordó 
abrir una suscripción para llevar a fe-
liz término el proyecto de edificio pa-
ra escuela. 
—Se .posesionó de su cargo el nuefvo 
Gobernador civil de Lugo, don Eduar-
do Garrido. 
— E l Marqués de ..Ugena que pasó 
una temporada en Sarria, salió para 
Miadrid. 
— E l temporal reinante trae disgús-
tados a los labradores de las aldeas cer-
canas a Lugo, porque se ven en la im-
posibilidad do poder dedicarse a las 
faenas campesinas, 
—En el concurso de curatos que aca-
ba de icdeíbrarse en Mondoñedo, toma-
ron parte 219 sacerdotes. 
—Falleció en Lugo doña Carmen 
Saavedra Barreiro, esposa del médico 
don 'Celestino Pardo. 
— E l notable poeta Incensé don Je-
sús Rodríguez López, ya se halla con-: 
valeciente de la grave enfermedad que' 
le pniso en trance de muerte. 
—La Juventud. Antoniana de Lugo 
ha organizado una serie de conferen-
cias, habiéndose inaugurado estas con 
una que dió el abogado don José María 
Montenegro. 
—Dícese que, en breve, itk el Conde 
de Romanones a Lugo, 
O R E N S E 
Dícese que presentará su candidatu-
ra para diputado a Cortes por Orense, 
frente a la de don Vicente Pérez, el ac-
tual ministro de Hacienda, don Gabino 
BugaUai. 
Aunque no esté confírmado ©1 ru-
mor, causó en la ciudad de las Burgas 
gran sensación. Sería, de llevarse a 
efecto, una lucha encarnizada entre 
dos personalidades de 'gran arraigo en 
aquella población. 
—En una taberna de Ginzo, se pro-
dujo una riña entre gitanos. 
Salieron a relucir las navajas y se 
han hecho disparos de revólvers. 
Un balazo alcanzó a Ramón Vargas, 
que ha quedado muerto en el acto. 
Los demás gitanos huyeron, perse-
guidos por la Guardia cml. 
^—En Puente Caldelas será elegido 
diputado el hijo del señor Fernández 
Villaverde. 
Dícese también que en Ribadabia lu-
chará en las elecciones generales fren-
te al señor Merelles un candidato besa-
dista. 
—Al tren mixto que procedente de 
León se dirigía a La Coruña le ocurrió 
un gravísimo percance. 
Serían las cinco y media de la tarde 
cuando dicho tren entraba en el túnel 
del Onral. Tnstantes después fué amor-
tiguándose la marcha y paró el con-
voy. 
El guardafreno Pablo García advir-
tió con extrañeza lo que ocurría, mucho 
más cuando la máquina no había dado 
pitazos pidiendo auxilio. 
Pero de pronto el tren comenzó a ir-
se hacia atrás, a favor de la pendiente 
y del peso. Algo grave debía ocurrir. 
Pablo García apretó los frenos hasta 
detener el tren. Inmediatamente se di-
rigió a la locomotora. La atmósífera 
dentro del túnel era irrespir-able. 
Cuando el valiente guardafreno llegó 
a la locomotora encontró sobre el tén-
der'al maquinista y al fogonero sin co-
nocimiento. La densa nieMa «cuannila-
da en el temible túnel, lee había hecho 
caer presa de la asfixia. 
En tal instante acudieron también 
el interventor señor Romero, un sacer-
dote y la pareja de escolta. 
Los momentos eran críticos. Un mi-
nuto más y todos perecerían asfixia-
dos. Entonces Pablo García, conocedor 
de la locomotora, reconoció la presión 
y puso el tren en maretha. 
Entretanto el fogonero, ©1 maxpinis-
ta y una. señora, seguían sin recobrar el 
conocimiento. 
Al llegar el tren a Monforfce, los en-
fermos que estaban gravísima», fueron 
admirablemente atendidos. 
El convoy permaneció dentro del tú-
nel veinte minutos. Sin la pericia dd 
guardafreno, habría que registrar una 
tremenda catástrofe. 
—Una comisión do vecinos de los 
pueblos de Puentearcas, Poviño, Mon-
dariz. Salvatierra y Nieves ha estado 
en Orense, con objeto de hacerle entre-
ga de una artística escribanía de pla-
ta como regalo de sus amigos de aque-
llas localidades al que ha sido hasta 
ahora diputado provincial y hoy es Go-
bernador de la ciudad de las Bnrga», 
don Carlos Casas. 
—En sustitución del párroco de Bei-
ro, don Basilio Alvarez, ha sido nom-
brado capellán d© la Moncloa, plaza 
qu© desempeñaba el director de "Ac-
ción Gallega," el sacerdote don A. Ló-
pez. 
—'Saldrá en brerve en Oiretose frm 
nuevo periódico "Heraldo Gallego," 
inspirado por Basilio Alvarez, 
— E l profesor de Geografía del Ins-
tituto de Orense dió una notable oon-
fererieia en dicho centro de enseñanza, 
sobre la cuestión marroquí 
P O N T E V E D R A 
—En la carretera de Bayona a Vi-
go apareció muerto el mendigo Ma-
nuel Peón Pazos. 
— E l automóvil de línea qu» hace 
el recorrido de Pontevedra a Lalin, 
perteneciente a los señores Martínez 
de Silleda y Campos de la Estrada, 
sufrió en la parroquia de Oerponzones 
un grave accidente. 
Por rotura del guía se precipitó a 
un barranco que existe en dicho la-
gar. 
Ei conductor resultó con varias cos-
tillas rotas. 
Cuatro viajeros recibieron también 
fuciles golpes. 
Uno de los heridos es el jom* dipc-
tado provincial señor Otero. 
—En la playa de Portpteelo fué har 
liado el cadáver de una mujer joren. 
Oréese que Se trata de un suicidio. 
—En la cali© de García Camba, «n 
Pontevedra, existen varias zanjas 
abiertas que están con motivo de las 
lluvias llenas de agua. 
Pasó por allí de madrugada, en com-
pleto estado de embriaguez ©1 anciano 
Jacobo Santiago Pérez, de otfiicio pin-
tor, y cayéndose a la zanja pereció aho-
gado. _ 
—:Se inauguró en Vigo el mievo lo-
cal de la sociedad de empleados mer-
cantiles. 
Está' instalada en los pisos altos del 
café Colón, qne para este fin sufrieron 
una importante reforma.. 
Inauguróse esta sociedad con la pri-
mera de las conferencias de cultura ge-
neral que se propone dar. 
Estuvo a caigo del joven zaragozano 
señor ¡López Garda. 
Por la noche, para festejar la inau-
guración, hubo un banquete «spiléndi-
do. 
—COn motivo del sanio de don Eu-
genio Montero Ríos, so espléndida re-
sidencia de Lonrizan se vió muy con-
currida. 
—Activas© la instalación de la Uinea 
do los tranvías eléctricos en Vigo. 
E i capitán Barreiro, y ©1 teniente 
Olivé, los primeros aviadores militares 
que volaron en Marruecos, son galle-
gos, Barreiro, qu© fué herido por \m 
moros, comportándose heroicamente, 
es natural de Bayona. Olivé es de Vigo. 
A. VILLAR PONTE. 
La Coruña, Noviembre 21. 
L A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
no encierran ningún antiguo medicamentO| 
sólo contienen extractos de plantas 
completamente inofensivas, dotadas de un 
Poder Antiséptico Maravilloso. 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
son extraordlnartomenti superiores 
á todo lo que ha sido descubiarto hasta 
el día para, la ouraclón 
délas AJeocíoaea de Garganta, Ronqueras, ReeMadoa 
de Cabera, Grippes, Influenza, Constipados, 
Bronquitis, Asma, PnenmoniaM. 
P e d i d S i o m p r » 
las VtnMns PASTILLAS VALDA 
EN CAÍAS con el nombre VALDA en la tapa 
e n toda.9 l e a feraexaoiao» 
y dacog-uer ie» 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I l á l y d e 4 á 6 
a Skpsciaa 9M» los pobres d« tft • * 
K » 4239 D-l 
B U E N S E R V I C I O 
LA GUARDIA RURAL DETIENE A 
UNOS AUTORES DE EXIGEN-
CIAS DE DINERO 
, La Secretaría de Gobernación, reci-
bió ayer un telegrama del Alcalde Mu-
nicipal de Cabañas, el cual dice así: 
<£Ayer siete de la mañana fué deteni-
do en la finca "Buenavista," del ba-
rrio Delicias/' de este término, por 
el sargento de la Guardia Rural, del 
puesto de esta cabecera, Alberto Ru-
bio, y por los guardias a sus órdenes 
Leopoldo González y José García, el 
blanco Modesto Rodríguez Figueroa, 
en los momentos en que se disponían a 
.recoger cien centenes que había exi-
gido por medio de una carta que firma-
ba nn tai Véliz, al vecino de esta se-
ñor Flores Echazabal. E l Juzgado res-
pectivo se ha hecho corga de la causa. 
Hernández. Alcalde." 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A H I L U 
L U Z B R I L L A N T E 
Ubre dd sxplosión 7 combustión espontaneas. Sin hvxno al mal olor. Mato 
rada en la f&brioa establecida ea BEL.0 r, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar talslflcacione~ ,~" »-•— iiovoi-ón aatamnadaii en las taoitas las pív 
labras LUZ BRILLANTES 
7 en la etiqueta estar* 
Impresa la marca de ffr 
brica 
ELEFANTE 
Que es nuestro excluslTo 
uso 7 se perseguirá coa 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadoras. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al púaiy 
co 7 que no tiene rival» 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en* 
rldier al ?as más purlficiEut. ^ e aesue posee ia gran Tentaba de no mâm-1" 
Se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, princlpalmen* 
ia PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
AdTertencla a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca 
ELEFANTE 
ss Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZTNA y GASOLINA, de clM« 
superior para alumbrado fuerza motrla y demás usos, a precios reducidos. 




S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . * 
C 4015 30-17 N. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORQAAN ^ 
Venta en toda D r o g u e r í a o farmacia. Dep. Be lascoa ín í* 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A K K O 
S Í a T e m p o E M E R I N 
— • D r o g u e r í a Sarrá y Farmac ias acreditadas 
O V O M A L T I H E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
M i D E C O L O N I A 
PREPARADA;! « j j 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: üiás n • S i! i¡ 
EXQUISITA PARA EL BAft8 I E PANDELO 
D e v e n t a ¡ D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i » 1 ^ 
p4 
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D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A S I E T E 
Ha b a t a l l a 6 e I 
Giran día fué la fiesta d)6 la vicltorda 
del oruejor gneirireno de los Augtrias so-
tyre ks iimúmiea'as naves deil Islám t r i -
puladas por las feroees hordas otoma-
nas eai el Golfo de Oarínton: la meidia 
lunia qmeidó1 piar siieraLpre vetacida y 
hmnñillada., pireciiis»aimjeaite en los mo-
mentos en los que amenazaba con 
adueñanse -de Europa entera; la Ords-
tiamidaid se saiyó del mayioir pteligmo 
maticrial que el Averno amrojó sobire 
ella deside que Comstantskio venció a 
Lavienio' con (ed Lábaro santo; España, 
q.ne ba;bía salivado al munido conté»-
nienido en̂  O'ocáidente a los sectarios 
del Isláim, los djeituvo tamlbién en OáíeiD. 
te, demostirantdo qnc lo que mo pmdie-
ron bacfeir todos duirante siigüiOB, el piue-
blo mariiarao lo raáliaaba en mm sola 
batalla. 
Pero tamlbién fué, a no dudazr, nm 
gami 'día die júbilo en el cielo, porque 
María apiiarstaba en aqiuiel día por se-
gunda vez la cabeza de la seirpiente, 
hacáendo retrocedeir espantados a los 
esfpíirifcus inifieimaJles que, rodeando el 
¡pojo estandairte de OtmJan, saboirea-
ban por adelantadoi la ruina de la Igle-
sia de Cristo, la destmioción de Espa-
fía y 'el triunfo en toda Europia de l a 
libertad 'de la carne. 
La luiclua era desigual; êl momento 
crítico, foTniidable el enemigo, cuyas 
naves aniticipiaron para los piecss las 
tinieblas de la noche en una vasitísma 
extiension; toldos los pnebilos de Eu-
ropa suspiraban por la victoria de Bŝ  
paña; pero el pavor les imjpedía nniinv 
se a nuestros mayores en el oom/biato; 
tan sólo algiumas naves del Papa y 
otras do La Hepública de Venecia apar 
recieron paira luchar ai lado de los es-
pañoles; la predicación de la cmzadla 
no prodiujo el henmloso lespectácnlo de 
otras veces. 
Decáiase poir todos que aquella lucha 
era una locura subl:¿raje del gran Feli-
pe I I , qioie tedios los españoles estaban 
locos y que habían cantagadb de sus 
delirios al Padre Santo y al noble Se-
nado dle Ymecia. 
A mayoir abundamiento, se iba a 
buseajp a los conquistadores de Hispa-
hán, Oagdad, Damasco y Oonstanitino-
pía en su propia casa, en un miar in-
tteriew, largo y estrecho, encerrado emr 
toe dios costas cneimigaB, al frente de 
la escuedra española se ponía a un jo-
ven que jamás rtuandó naves, cuyo 
nombre militar lo vganó en pequeñas 
acciones en ¡Las Alpujaorras, a quien el 
Rey quería honrair porque era su her-
mano. 
Perno el Rey Católico no se había en-
gañado : había visto con sai mirada de 
águila el sello del genio colocado por 
el dedo de Dios en- la frente de su her-
mano y le oaidenó i r a vencecr, y Don 
Juan de Austria obedeció. 
Puso sus naves 'bajo la protección 
de la Eeána de los Angeles, preparó 
a los suyos rezando el Rosario y se 
lanzó a la victoria. 
El choque fué tremenído; la confu-
sión espantosa: nadSe pudo decir có-
mo sucedió aquello; pero cuando loá 
cañones cesaron, y desvanecido el hu-
mo se pudo ver, las naves turcas o 
eran prisioneras o se habían hundido 
en los abisunos sin fondo 'de las proce^ 
lasas ondas, y un segundo y espontá-
neo Kiosariio fué iel himno de triunfo 
con que los veotfcedores celebraron la 
jornada. 
Desde entonces se estableció la fies-
ta dM Santo Rosario pana celebrar la 
victoirila española en Lepante y la sal-
vación dle la Cristiandad, 
CAYO. 
C o r r e o 6 e l a m u j e r 
C O N S U L T O R I O 
a t i e s a r e v u e l t a 
Una aJdmiraidora de usted.—Puede 
ponerse para la ceremonia un traje 
de visita, elegante, color topo o azul 
oscuro, no llevando flores ni en su 
persona ni en las manos. 
Flor de invernadero.—^El luto de 
hermano dura un año, seis meses de 
rigor y seis de alivio, los primeros 
seis meses debe adornar el traje y el 
sombrero con crespón, el traje puedo 
hacerlo de etamina o de crep de la-
na, Itela de moda y muy apropósito 
para luto. Debe llevar guantes de ca-
britilla negra o de gamuza, y los za-
patos de becerro o glacé sin hebillas 
doradas. 
¡María del Carmen.—Las ropas de 
casa se marcan con las iniciales de 
los apellidos, llevando los manteles 
la marca en el centro y lo mismo las 
sábanas. Estas llevarán un dobladillo 
de tres dedos de ancho. Se vuelven a 
usar dos cojines delante de las al-
mohadas; los bordados de -éstos de 
'ben ser iguales que los de las sábanas, 
pero más pequeños. 
Uno que quiere crecer.—!No conoz-
co ningún procedimiento para lo que 
usted desea, es m!ás, dudo que lo ha-
ya; mnethas veces resulta que lo más 
anunciado es lo menos eficaz. 
Fortaleza.—La señorita Carmen 
Pérez Carmena, Profesora elemental, 
se encargará con el mayor gusto de 
darle a su niña clases de Francés, In-
glés, Música, Instrucción Elemental o 
Labores, pudiendo ofrecerle a usté l 
inmejorables referencias. Sus señas 
son Virtudes 2 A (altos). 
Visto y soñado.—(Durante ese tiem-
po debe librar su espíritu de toda in 
quietud, de toda emoción fuerte que 
la perjudique y altere sn salud; e7Í 
te fiestas y paseos fatigosos, haga un 
ejercicio moderado, una vida higiéni-
ca. Es lo que le aconsejo, pro^irando 
dejar a un lado en este corto perío-
do rio sn vida, modas audaces que 
desentonarían con el resto de »u per-
sena. 
Margarita.—Para qne las arrugas 
precoces no aparezcan alrededor de 
los ojos, use esta loei'ón, de muy buen 
resultado: 
(Sulfato de alúmina 2 'gramos. 
Leche de almendra 25 id. 
Agua de rosas 100 id. 
Puede darle lozanía al cutis, embe-
lleciéndolo, con la Orema de miel y 
almendras de Le-Fevre. Su uso es el 
siguiente: despnés de bien lavada la 
cara con agua tibia, apliqúese la cre-
ma frotándose bien, especialmente 
antes de ponersa el polvo, que su-
jeta admirablemente. Puede ponerla 
también en los brazos. 
La tintura para el pelo que me 
indica, es de las más recomendadas y 
no creo la perjudique; y si tiene tan-
ta caspa como me dice debe ponerse 
una o dos veces a la semana el Pe-
tróleo Oal, que la disminuye ibastan-
te. 
Marina OAíOTILLO. 
" E l a r t e 6 e v i v i r 
La vida es nú arte en el que con dte-
masiada frecuencia no salimJos del pta-
pel de espectadores. Para llegar a ocu-
pair en ella nn lugar preeminente, mo 
hay otro medio que derramar la san-
gre de nuestro propio croirazón. 
Jamás •podemos sentimos verdaide-
ramente cansados de 'la vida pero sí de 
nosotros mismos. 
Cada una de nuestras acciones tme, 
inevitablemente, el castigo o la re-
compensa. Pero nadie está idáspuesto a 
admitir esta verdad, pues las MBOBfef 
pensas nos piairecen siempre insignifi-
cantes y las penas excesivas. 
El ayuno crea apóstoles; la buena 
coanida 'diplomáticos. 
Lo que hace nuborizar a los jóvenes, 
puede a veces haicer llorar a los adul-
,tos o sonreír a los viejos. 
Es inútil que os esforcéis para ha-
cer comprender a los .'Otros vuestro 
lenguaje, si no habéis antes apirenr 
dado a hablar el de ellos. 
La experiencia es una matrona, a 
la que todos rinden homenaje sin pre-
guntarse si su pasado es irreprocha^ 
ble. 
El mundo nos envidia siempre 
nuesteí) talento y nuestros tadunfos, 
nuestros amigos y nuestra fortuna, la 
posición de que disfmtanuos y hasta 
los dolones que nos atonmlentani: sólo 
nos concede sin idificnltad la muerte, 
ly basta! 
Vuestro punto vulnerable, comió «1 
tallón de Aqniles> lo descubrirán más 
fácilmente vuestros inferiores quie 
vuestros iguales. 
¿No pairece acaso que cieirtos padres 
quítínen castigar en sus hijos la ana-
la educación que ellos mifemos les 'die-
ron? 
Guarnido algniien nos es eordialmen-
te antipático Ulegiairíamos casi a ¿repu-
diaír nuestras más Intimas conviccio-
nes sólo potr el placer de contradecir-
le. 
Piara evitar les 'defectos que nos 
desagradan en los otros, vamos a ve-
ces hasta d extremo oputesto, como si 
con hacer cabo adquiisiésemios una viav 
tud. 
Los problema de la vida serían fá-
ciles de resolver, si aprendiésemos a 
tnatamios a nosotros ¡mismos, como una 
canttídJad despreciable. 
El gozo es la vida a través de un 
rayo de sol. 
No hay satísíaeción más rara que la 
de ver confsnmada la experiencia pa-
sac&L 
Si todloB los medios fuesen lícitos, 
querer y hiatóer serían la misma cosa. 
La juventud condena, la vejez ab-
suelve. La vendad debe existir, pues 
a naide se le hubiera ocurrido inven-
tarla. 
La verdad cmlás sencilla es casi más 
complexa que la misma mujer. 
Dios perdona; la naturaleza jamás. 
Se dice que la venganza 'es dulce; pe-
ro a la abeja le cuesta la vida. 
La astucia es el pensamiento' del 
individuo; la saJbiduría es el pensa-
miento oolecitivo de,la humanidad. 
La ingtratátuid no existe para el que 
olvida los servicios prestados. 
El homJbre defiende su honor con 
la espada y el escudo; la mujer debe 
BELLEZAS DE LA SOCIEDAD ARGEN TINA 
fita. M. ELENA DE ALVEAR QUINTANA 
custodiar el suyo con zarzas y espi-
nas. 
Ocurre frecuentemente que las se-
ñoras, en la conversación, lanzan teo-
rías, pero se arredran si alguien apa-
renta querer tomar 'en serio sus asea:-
ciones. 
El egoismo de los homibres ha crea-
do leyes más severas para las muje-
res, que ¡Las que ellos mismos acepta-
rían ; pero no piensan que, al hacar es-
to, elevaron a la mujer a un nivel mu-
cho más alto que el suyo propio. 
Carmen S Y L V A . 
(Reina de Rumania) 
COMO SE CASAN LOS HOHENZO-1 
LLERN. 
A propósito de la boda de la Prince-
sa Victoria Luisa, hija única del Kai-
ser, se recuerdan los usos que desde ha-
ce siglos en la familia de los Hohenzo-
llem se ponen en práctica para la au-
gusta ceremonia. 
El protocolo para nuestras bodas po-
pulares, desde el momento que los in-
terfectos pasan por la calle de la Pasa 
para terminar con el consiguiente cere-
monial en la Bombi,... es algo com-
plicado, pero en relación del de los 
Hohenzollern, resulta una bicoca. 
La descripción solamente llena 113 
páginas del libro protocolario del reino 
de Prusia. 
Después de la comida de boda, en la 
que el servicio, según costumbre ran-
cia, debe hacerse por generales, entra 
en turno de ceremonial la danza de las 
antorchas. 
Los ministros se ponen en filas por 
orden de edad; los más jóvenes, delan-
te. Unos pajes les entregan enormes ci-
rios, y puesto el mariscal de la Corte 
a la cabeza, danzan todos una especie 
de mazurca o de polca. 
La novia baila con el Emperador y 
los Príncipes; el novio, con la Empera-
triz y las Princesas, y los ministros 
portacirios acompañan a los recién ca-
sados hasta la puerta de la cámara 
nupcial, sin pasar adelante. 
Muy curiosa era la costumbre de la 
distribución de la liga de la novia. 
En tanto las danzas de la Corte ro-
deaban a la Princesa, los gentiles hom-
bres acompañaban al novia a una es-
tancia próxima, y el más distinguido 
entre ellos le presentaba la camisa de 
dormir y le acompañaban hasta la al-
coba, donde la novia hacía entrega de 
la liga a su padre y a los Príncipes. 
Hoy, esta parte del ceremonial se 
ha simplificado con la distribución de 
una preciosa cinta de seda, con inicia-
les y coronas bordadas a todos los in-
vitados, 
En cuanto a la danza de las antor-
chas, los ministros prusianos fueron 
dispensados por la primera vez cuando 
la boda del Kronprinz; por iniciativa 
del Príncipe Bulow, que era entonces 
canciller del Imperio. 
En vez de los ministros, danzaron 
unos pajes. 
Una anécdota. 
La madre del Rey Luis X V de Fran-
cia murió a las pocas horas de haber 
éste venido al mundo. 
Antes de morir, encomendó el niño 
a sus servidores y le besó con ternura, 
diciéndole: 
—Te quiero con todo mi corazón, 
aunque tan caro me cuestas. 
Lógica infantil. 
La mamá, a su hijo: 
—Hoy no podemos ir a casa de tu 
amiguito Antonio, porque tiene el sa-
rampión y te lo puede contagiar. 
El niño: 
—Y si fuéramos, ¿no podría yo con-
tagiarle la salud? 
Vn cuento. 
El maestro refiere a sus alumnos un 
cuentecito, en el que se habla de un 
niño gravemente enfermo, asistido día 
y noche por la mamá, para hacerles 
comprender la grandeza del amor ma-
terno, que no repara en sacrificios. 
Poco después pregunta a Pepito: 
¿ Qué fué lo primero que hizo la ma-
dre al ver a su hijo enfermo? 
Pepito, que ha estado jugando mien-
tras el cuento, contesta: 
—Darle aceite de ricino. 
Una raiz. 
Entre muchachos: 
—El maestro me ha preguntado esta 
mañana qué es la raiz cuadrada. 
— i Y qué le has respondido ? 
—Que" se lo preguntaré a mi papát 
que es boticario y debe tenerla, porqué 
tiene otras muchas raíces. 
De Salomón. 
No traspaséis los límites fijados poi 
vuestros padres. 
El saber de un hombre se conoce poi 
la paciencia, y su gloria es no haceí 
caso de las injurias. 
Más aprovecha una reprensión al 
prudente que cien ^zotes al insensato. 
E l que está bien comido, aun de la 
miel hace ascos, pero al hambriento 1( 
parece dulce lo que es amargo. 
La esperanza que se dilata aflige el 
ánimo. ¡ 
REGENTAS 
Para obtener cera blanca de abe< 
ja&.—Muchas personas que repogeu 
cera de sus abejas no saben coma 
blanquearla bien, cosa importanti 
para poder venderla a mejor preeiov 
Po^ esta causa damos a continuacióiv 
uu medio sencillo y fácil de. blau» 
quío. 
La cera se blanquea exponiéndola 
al aire húmedo y al sol, pero hay que 
prepararla previamente en hoja ĵ 
muy delgadas, es decir, en cintas. 
También puede prepararse en gra-
nos con el mismo fin. A este efecto 
se empieza por lavarla para quitar-
le toda la miel que tiene adherida, 
se derrite después y se vierte en 
una vasija de .hojadelata con el fon< 
do lleno de ranuras estrechas. La 
cera fundida cae formando delgadas 
láminas sobre un cilindro de made-
ra colocado debajo y medio sumer-
gido en agua fría. Una persona hace 
dar vueltas al cilindro, y la cera al 
enrollarse forma delgadas hojas que 
caen al agua. 
Para fundir la cera en granos se 
emplea una vasija llena de agujeri-
tos, a la cual se la imprime un movi-
miento de rotación. La cera cae for-< 
mando granos en el agua fría. Des-
pués de uno ú otro tratamiento se 
coloca la cera en bastidores de mu-
selina, se humedece con agua varias 
veces al día y se expone al sol hasta 
que toma color blanco; pero está, 
blancura no es aún perfecta y haj 
que repetir la operación de la fusión 
y de la división en láminas o en gra-
nos, exponerla nuevamente al sol y 
fundirla definitivamente para echar-
la en moldes. 
El proceso del blanqueo pueda 
abreviarse añadiendo a la cera de 
1,25 a 1,75 por ciento de esencia de 
trementina, rectificada y exenta de 
resina. 
En seis ú ocho días se obtiene por. 
medio de este procedimiento un re-
sultado que de otro modo requería 
cinco o seis semanas. 
Contra los ladrones.—"La iNatu-
re" recomienda un sistema de alar-
ma contra los ladrones muy curioso 
pues consiste en diseminar por ifcl 
suelo de las habitaciones una compo-
sición detonante, de tal suerte que 
basta que entre una persona para 
qne el contacto de su calzado, aun-
que sea de fieltro, provoque una se-
rie de explosiones ruidosas, pero 
inofensivas. 
Para ello basta esparcir por el pa-
vimento (siempre que no sea de 
"parquet," porque se manchará) un 
poco, muy poco de iodo pulverizado. 
A continuación se riega con lo pre-
¿jso de amoniaco para impregnar el 
iodo. Cuando el líquido se evapora 
queda ioduro de ázoe, substancia de-
tonante extremadamente sensible al 
roce más ligero. 
Inútil es decir que este sistema da. 
alarma no puede emplearse en apo-
sentos por donde haya de pasar la 
gente de la casa. 
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intuición misteriosa que me movió a 
salir en seguida del tren. —Le Baüu 
me lo impidió,—y. luego, a precipitar-
me hacia al portero del Ambassadeurs 
l'alace que me había trasmitido su 
mensaje de usted. Pues bien, en aque. 
minuto mismo, dicho portero se refreí 
gaba las manos con aire de tal satis-
facción, que, sin más motivo, do repen-
te, lo comprendí todo: había yo sido 
engañado, engañado por Daubercq, co, 
mo usted misma lo estaba. Acudieron 
a mi espíritu una porción de detalles. 
Vl ?laro en el plan del adversario. Un 
minuto más, y era irremediable el 
¿«sastre. Confieüo que tuve algunos 
111 "'"utos de verdadera desesperación, al 
Pens.ar que no iba a poder reparar to-
los errores cometidos. Dependía 
»iniTy)fírnenta del horario de los 
trenes, que me permitiría, o no me per-
mitiría, ver en la estación de San Re-
mos al emisario de Daubercq. Por fin, 
nos fué favorable el azar. En la pri-
mera estación, un tren pasó para Fran-
cia. Cuando llegamos a San Eemo, el 
hombre estaba allí. Había yo adivina-
do justo. Ya no tenía su gorra y su 
levitón de portero, sino sombrero y 
americana. Subió a un coche de se-
gunda clase. Desde aquel momento, ya 
no dudé de la victoria. 
—Pero... ¿cómo?... dijo Clarisa, a 
quien, a pesar de sus terribles preocu-
paciones, interesaba el relato de L u 
pin. 
—¿Cótaio he llegado hasta usted'/ 
Pues no saltando ya al tal Jacob, aun-
que dejándole toda libertad de nuovi-
máentos, por tener yo la seguridad de 
que iría a dar cuenta de su misión a 
Daubrecq. Y, en efecto, esta mañana, 
después de pasar la noche en un ho-
telito de Niza, ee reunió con Dauibreeq 
en el Paseo de los Ingleses. Duró bas-
tante la entrevista. Les sigo. Dau-
brecq vuelve a su hotel, instala a Ja-
eoíb en uno de los pasillos de la plan-
ta baja, frente al despacho telefóni-
co, y toma el ascensor. Diez minutos 
más tarde, sabía yo e Inúmero de su 
cuarto, y sabía también que una se-
ñora habitaba, desde la víspera, el 
cuarto vecino, el número l.SCL—"Me 
parece que hemos acertado", 'dije a 
Grognard y a Le Ballu. Damo lige-
ramente a su cuairto de usted. Ningu-
na contestación. Y la puerta estaba 
cerrada con llave. 
•—¿Y entonces? preguntó Clarisa. 
—Pules bien, la abrimos. ¿ Acaso cree 
usted que no hay, en el mundo ente-
ro, anás que una llave que pueda ha-
cer funcionar una cerradura? Entro, 
pues, en su cuarto de usted. Nadie. 
Pero, la puerta de comunicación esta-
ba entreabierta. Me deslizo por aquel 
sitio: una simplle icortina tme sepa-
raba de usted, de Daubrecq. ... y del 
paquete de tabaco que veía yo sobre 
el mármol de la chimenea. 
—¿ Conocía usted, pues, el escondri-
•—Una perquisicaón en el icuarto de 
trabaje de Daubrecq, en París, me ha-
bía hecho notar la desaparición del 
paquete de tabaeo. Además . . . 
—¿Además?. . . , 
—Sabía yo, por cierta confesión 
arrancada a Daubrecq, en la torre 
de log Dos Amantes, que la palabra 
Mari era la clave del enigma. Pero, 
no era sino el principio de otra pala-
bra, que adiviné, por decirlo así, en el 
momtento mismo en que me llamó la 
atención la ausencia del paquete de 
tabajeo. 
— i Qué Dalabrat 
—Mjaryland... del tabaco Mary-
land, único que fuma Daubrecq. 
Y Lupín se echó a reir. 
—¡Qué cosa más tonta, verdad? Y, 
al mismo tiempo, ¡ qué habilidad, la 
de Daubrecq! Buscan por todas par-
tes, registran .todos los rincones. . . Ya 
mismo he destornillado las ampollas 
de luz eléctrica para ver si no conté 
man el tapón de cristal . . . Mas, cómo 
se me habría ocurrido, cómo un ser 
cualquiera, por perspicaz que fuera, 
habría imaginado desgarrar la faja 
de un paquete de Maryland, faja pues-
ta, pegada, sellada, timbrada, fecha-
da, por el Estado, bajo la inspec-
ción de las Contribuciones Indinec-
tas... Ahí es nada... ¡el Estado 
cómplice de" semejante infamia I . . . . 
¡ La ad-má-nis-tra-cion de Contribucio-
nes Indirectas prestándose a tales ma-
niobras 11 ¡ Mi l veces no! La Adminis-
tración puede tener sus lunares; pue-
do fabricar fósforos que no arden, y 
cigarrillos en que hay verdaderas es-
tacas, Pero, de ahí a su poner que es-
tá de c»nnivencia con Daubrecq para 
sustraer la lista de los veintisiete, a la 
legítima curiosidlad del Gobierno o 
a los ardides de Arsenio Lupin, hay 
un precipicio... Observe usted, que 
para introducir en el paquete el ta-
pón de cristal, bastaba con hacer l i -
geramente peso sobre la faja, oomo 
ha hecho Daiubrecq, aflojarla, quitar-
la, desplegar el papel amarillo, abrir 
un hueco en el tabaco, y volver a co-
locarlo todo como estaba. Observe us-
ted asimismo que, en París, nos ha-
bría bastando, para descubrir el es-
condrijo, con coger ese paquete en 
nuestras manos y examinarlo, i Nada I 
El paquete, en sí, el bloque de Mary-
land confeccionado, aprobado por el 
Estado y la Administración de Contri-
buciones Indirectas, era cosa sagrada, 
intangible, insospechable... Y nadie 
lo abrió! 
Y Lupin sentó comió conclusión: 
•—Así es cómo ese engendro de Sa-
tanás llamado Daubrecq deja arras-
trar, desde hace meses, sobre su mies a, 
entre sus pipas y entre otros paquetes 
de tabaco no abiertos, ese paquete in-
tacto. Y ninguna potencia habría po-
dido suscitar, en ningún espíritu, la 
idea, aun confusa, de interrogar aquel 
inofensivo cubito. Por otra parte, le 
haré a usted observar... 
Prosiguió Lupín un buen rato sus 
consideraciones 'acerca del paquete de 
Maryland y del tapón de cristal; el in-
genio y la clarividencia de su contra-
rio le interesaban tanto más cnanto 
que había acabado por vencerle. Pero 
Clarisa, a quien estas cuestiones im-
portaban mucho memos que cuanto 
quedaba oue hacer ¡para salvar a su 
hijo, le escuchaban apenas, entregada 
por completo a sus pensamientos. 
—¿Está usted seguro, repetía ella 
a cada momento, de que logrará usted 
lo que sabemos? 
—Segurísimo'^ 
—Pero Prasville no está en París. 
—Si no está en París, está en el Ha-
vre. Ayer leí esto en un diario. En to-, 
do caso, nuestro telegrama hará quo 
regrese en seguida a París. 
—¿Y, cree usted que tendrá sufi-
ciente influencia? 
—Para obtener personalmente el in< 
dulto de Vaucheray y de Gilbert, no. 
De haber podido alcanzarlo él, ya haca 
tiempo que lo habríamos utilizado. Pe-
ro tendrá la suficiente inteligencia pa-
ra comprender el valor de lo que le 
uevames y para obrar, sin perder 
un minuto. 
—Pero, precisamente, ¿no se equi-
voca usted acerca del valor de ese ob-
jeto? 
—¿Se equivocaba Daubrecq? ¿Ncf 
sabía él. mejor que nadie, la omnipo 
tencia de este papelito ? Le han so 
brado pruebas. Recuerde usted todv 
lo que ha hecho, por la sola razón d( 
que le sabían en posesión de la liste. 
Sabían que la tenia, nada más. No k 
Qtilizaba, pero la poseía. Y, dueño dr 
e'Ja, mató a su marido de usted. Edá 
fie ó su fortuna sobre la ruina v i * 
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E l P r e s i d e n t e 
d e l a N a c i o n a l 
Nfiieva York, 9. 
Los magnates de la Lágu iNacixnial 
-de Baseball han noan'braido a Mr. JoJm 
K. Tener, ex-̂ obernador del Estado 
ide Peamsylvoniia» Presidente de su 
Ligia, cargo que desempeñó Üasta hace 
-poco tiempo Mr. Thomas J , Lynicih. 
A la vez han modificado los estatn-
íos de la sociedad, acordando que el 
término presidencial sea en lo sncesi-
fvo de cuatro años, en vez de dos, co-
mo {hasta ahora. 
Mr. Tener ooritónuará. al frente de 
jm gobierno hasta Enero de 1915, en 
íque expira el (plazo de su cargo. 
T ¡En dicha reunión fué reelecto Se-
cutarlo de la Liga Mr. John A. Hey-
¡déler, nomíbrándose al mismo tiempo 
jila ságniente Directiva: Barney Drey-
i jfuBB, de Páttsbnirg:; Charles H. Eb-
betts, de BrooMyn ; Harry Hemsp-
tead, de New York; Charles W. Mur-
p̂fay 7 August Hemnan, de Omcinnatí. 
N u e v o s 
c o m i s i o n a d o s 
Washington, 9. ' 
¡El Departamento de ¡Estado tiene 
el proyecto de enviar a Santo Domin-
go treinta funcionarios de Puerto Bi-
00 con objeto de que cooperen con la 
comisión americana compuesta de los 
señores H. S. Gibson, J . H. Stabie y 
Pnederick A Sterling, y recojan cuan-
tos datos les sea posMe acerca de las 
elecciones que se oetóbrarán en la ci-
tada replibHca. 
S e a n u l a n l a s 
e l e c c i o n e s 
¡Ciudad de Méjico, 9, 
E l Congreso ha anulado las eleccio-
nes presáidencialea. convocando a nue-
vas elecciones para el próximo mes 
de JíuIío-
L a s n u e v a s 
e l e c c i o n e s 
tOSndad de Méjico, 9. 
E l Congreso ha fijado el primer do-
mingo del mes de Julio venidero para 
la celebración de las nuevas eleccio-
nes presidenciales. 
También ha acordado el Congreso 
confirmar a Huerta como Presidente 
ProvMonal hasta esa fecha. 
Be celebrarán también elecciones 
para constÉbcdr el nuevo Congreso, 
puesto que el acStoal sólo ha adido elec-
to para el resto del período, no vencí-
ido aún, durante el cual debía funcio-
nar el Congreso disuelto por Huerta. 
El fundamento que alega él actual 
Congreso para anular las elecciones 
presidenciales es la insuficiencia do 
los votos depositados en las urnas. 
Di cese que sólo se votó en 707 cole-
gios de los 14,235 de la (República. 
L l e g a d a d e 
l o s R e y e s 
París, 9. 
¡El rey Alfonso y la reina Victoria 
han llegado esta noche y piensan per-
manecer varios días en esta capital. 
El pueblo francés adamó a los Re-
yes> de España en la estación ferrovia-
ria, tribulándoles caluroso recibi-
miento. 
" V e n g a n a 
t o m a r l a " 
CMad de Méjico, 9. 
En despacho de Tampico se dice 
que los genetnales revolucionarios 
Blanco y González han Intimido la 
renldidíón a üa ciudad de Tampico, a 
lo que el general federal Zaragoza, 
Gobernador militar de la plaza, ha 
contestado soberbiamente: ^Vengan 
a tomarla.w 
E l g e n e r a l 
R o q u e G ó m e z 
¡El Paso, Tejas, 9, 
Ha llegado a esta cimdad el gweral 
Roque Gómez, uno de los jefes fede-
rales que huyeron de Chihuahua. 
Gómez cruzó la frontera y se refu-
gió en la casa de unos aanáigos. 
Este general mandaba fneraas de 
voluntario» y uno de sus hechos de ar-
ma» más notables fué la quema de Co-
lonia Díaz, pueblo habitado por los 
mormonesj 
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E l " S a r a t o g a 
e n p u e r t o 
Nueva York, Noviembre 9. 
Procedente de la Habana ha llega-
do a este puerto el vapor''Saratoga»" 
de la línea Ward, 
L a c a p t u r a 
d e l " T u x p a i r f 
— • új&é 
Ciudad de Méjico, 9. 
Los revolucionarios maridados pov. 
el general Aguilar, valiéndose de mj 
ingenioso ardid sorprendieron en lâ  
cercanías de Tuxpan a los federales y 
mientras distraían su atención hacia 
cierto punto, se apoderaron de una 
lancha y abordaron el cañonero "Tux* 
pan," dominando su fcipulacáon y 
apoderándose de las armas, munido, 
nes, dinamita y demás pertrechos qm 
encontraron en el buque, inutilizando 
todos los cañones antes de abando< 
donarlo. 
Esta noticia ha sido comiunJcad̂  
desde Veracmz y dada a los periodis* 
tas por el Ministro de la Guerra, 
nerai Blanquet. 
N E C R O L O G I A 
Dofia Haría Gámiz de Znlueta 
•Por «cable de Segovia se ha recibido 
la triste noticia del fallecimiento en 
aqnelia ca»pital de la Excma. Sra. Da. 
/María «Gámiz de Zulneta, viuda de 
tdon Julián de Zulneta, Marqués de 
ÍAiava. 
iLa ilustre ¡tinada residía en Vito-
ria ; pero •habiendo ido e Madrid en 
;;viaje de recreo, tocó a su vuelta en 
jtJegovia para pasar unos días con eu 
¿.íoieto, que estudia en aquella Acade-
fimia la carrera de Artillería, sorpren-
Idiéndola ama traidora pulmonía que 
W llevó al sepulcro. 
Descanse en paz la ilustre finada y 
¿•reciban nuestro «pésame sus hijos don 
füAlfredo, Conde de la Puebla de Por-
f̂cngal; don Adolfo, don Luis, doña 
IBlvira y don Enrique de Zulueta y 
^Gámiz, el último residente ahora en 
|a Habana. 
E l " A l f o n s o X I I I 
Según aviso de la casa consignata-
j3*ia el vapor correo "Alfonso XTTT,? 
Iba llegado a Coruña sin novedad, a 
l̂as 5 de la tarde del día 9. 
i -
TODO E L PUEBLO 
itPidíó á Una que se le Diese el Kerpi-
cide Newbro 
De algtin tiempo & esta parte esta en to-
idos los labios esta palabra, y no pocas 
«rentes se pre&nntan lo que siffnlflca, aun-
que no hay quien niegue que el Herpiclde 
¡Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
ínlle» de personas que quieren una expli-
.caeión de una cosa buena, vamos & decir-
les que el Herpicide sigrniflea "destructor 
d̂e la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
pfamlllar de una enfermedad causada por 
vrarlos parásitos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del ene-
jo cabelludo y caída del cabello. Este es 
precisamente el microbio que el Herplolcie 
Newbro destruyo sin tardanza, cumpliendo 
)o cual el cabello vuelve á crecer. Cura la 
Íomezón del cuero cabelludo. Véndese en as principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y ?1 en moneda 
i-aineiican. 
'Xa Reunión,'* E . Sarrá-—Manuel John-
¡•BOB, Obispo y Acular.—Asentes especiales 
P O R L A S 0FIC1MAS 
De Palacio 
E L MINISTRO DE ITALIA 
El señor Conde Annibale Begaldi 
Massiglia, hizo ayer una visita de 
cortesía ¿1 general MenocaL 
PIDIENDO PROTECCION 
Acompañado del representante señor 
Belisario Rodríguez, visitó ayer al se-
ñor Presidente de la República, el jo-
ven señor Luis Capdevila, hijo del 
conocido capitán del ejército español 
del propio apellido. 
E l joven Capdevila solicitó prefcec-
ci&i del general MenocaL 
E L DOCTOR ZATAS 
E l Presidente del partido liberal, 
doctor Alfredo Zayas, estuvo al medio 
día de ayer en Palacio, y como no pu-
do entrevistarse con el general Me-
nocal, volvió por la tarde. La entre-
vista no fué muy larga, y en ella se-
gún nos dijo , trataron de asuntos 
.consulares, de un indulto y del emprés-
tito, "sin que hubiese pacto" por que 
él no pactaba con nadie. 
E L TORNEO DE AJEDREZ EN E L 
CENTRO ASTURIANO 
E l señor Presidente de la República 
accediendo a la invitación que había 
.sido hecha por el Club de ajedrez de 
esta capital, concurrirá esta noche a 
las ocho y media al "Centro Asturia-
no*' en cuya importante Sociedad se 
dará comienzo al primer juego del 
•torneo que se verificará en̂ cQcho Cen-
tro. 
E l Jefe del Estado inaugurará la 
Serie, moviendo la primera pieza. 
r 
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Secretaría de Gobernación 
INTENTO DE SUICIDIO 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría, la señora Ricarda Morales 
Velayner, vecina de la calle 13, en Be-
jucal, trató de suicidarse ingiriendo 
•al efecto cinco pastillas de bicloruro 
de mercurio. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca "Carmen de Crespo/* 
del término de Matanzas, se quema-
ron unos setenta cordeles de un caña-
veral, calculándose en 20,000 arrobas 
la caña quemada. 
E l fuego se cree haya sido intencio-
nal. 
DETENIDO 
E l policía especial José Gómez San-
sores, auxiliado de la policía Muni-
cipal de Caibarién, detuvo en dicha 
villa, al moreno Adriano Pedroso, a 
quien ocupó un tresillo con un brillan-
te, un rubí y un zafiro, procedente del 
robo efectuado al señor Felipe Enri-
que, dueño del cafó "Parque Central" 
en Placetas. 
E l detenido fué llevado ante el Juez 
del pueblo, donde se cometió el he-
cho, 
E L J E F E DE POLICIA 
E l general señor Sánchez Agramon-
te, estuvo ayer en Gobernación, ges-
tionando varios asuntos de interés, pa-
ra el cuerpo a sus órdenes, entre ellos 
que se_solicite del Alcalde Municipal 
la entrega de $11,000 que existen en 
su poder como sobrantes de pago de 
cuentas de policía, para destinar a me-
joras en las Estaciones y admisión de 
caballos para la fuerza montada del 
cuerpo. 
De Comunicaciones 
, NÍUEVA OFEOENA DE CORREOS 
Se ha abierto ai servicio público 
una nueva oficina de correos en Quin-
tana, provincia de Matanzas, situada 
entre ios {paraderos de Perico y Jove-
llanoa, habiéndose nombrado admi-
nistradora de la misma a la señorita 
Dulce María Giooochea. 
Por medio «de esta oficina recibirán 
la correspondencia diaria todos los 
trabajadores de la ohra del Roqu.e 
Del Municipio 
NOMBRA MIENTO 
Ha sido nombrado Presidente del 
Tribunal de examen de chauffettrs el 
concejal, señor Avelino Orta, quien 
ayer mismo tomó posesión de ese car-
go-
E l señor Orta se propone proceder con 
rigor excesivo en esos exámenes, apro-
bando solamente a los que justifiquen 
prácticamente saber manejar con ha-
bilidad máquinas. 
Los exámenes prácticos se harán en 
lo sucesivo en calles estrechas de bas-
tante tráfico, en vez del Malecón, que 
es el lugar donde se efectuaban hasta 
'ahora. 
Además se propone el señor Orta 
declarar nulos y ordenar sean archi-
Vados los dos mil expedientes de admi-
sión de examen que hay en tramita-
ción desde hace dos años, por no ha-
•berse presentado oportunamente, cuan-
do fueron citados, los interesados. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El Alcalde firmó ayer tarde un decre-
to, suspendiendo el acuerdo del Ayun-
tamiento, por el cual se ordenó la in-
clusión en presupuesto de un crédito 
de mil treinta y seis pesos que recla-
maba el empleado, señor Evaristo Cas-
tillo, como importe de los haberes co-
rrespondientes al tiempo que estuvo in-
debidamente cesante. 
De este Decreto se dará cuenta al 
Ayuntamiento en la sesión de hoy. Se-
gún oímos decir a varios concejales se 
acordará interponer contra el mismo 
recurso contenciosoV administrativo. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a segundo jefe 
de los talleres de los Posos Munici-
pales, el señor Julio García Rivero, an-
tiguo empleado de ese departamento. 
L O S SUCESOS 
COMERCIANTE ALZADO 
Mateo Díaz, establecido en el depar-
tamento 36, del Mercado de Tacón, fué 
denunciado ayer por su, colega Jaime 
Gaya, del número 42 de dicho merca-
do, de haberse alzado, llevándose la su-
ma de $49-10, en mercancías que le to-
mó al crédito. 
E l acusado no ha sido habido. 
SE FUE CON LAS UVAS 
Juan Sánchez, comerciante que fué 
del Mercado de Tacón, fué acusado por 
Manuel García Mateo, vecino de Sol 
13, de haberse alzado llevándose $470, 
•importe de ciento veinte barriles de 
uvas que le entregó para su venta en 
comisión. 
E l acusado no lía sido detenido, 
NIÑA INTOXICADA 
En el centro de socorro del segun-
do distrito, fué asistida ayer de una in-
toxicación grave, producida por in-i, 
gestión de luz. brillante, la niña Mari-
na Sailllán Mederos, de un año y me-
dio de edad y vecina de Lagunas 85. 
Según manifestaciones de la madre 
de la menor, ésta ingirió dicho tóxico 
en un descuido suyo. 
POR ATENTADO 
E l vigilante especial de la Estación 
Terminal, Carlos García, acusó ayer a 
Francisco Sifre Castro, vecino de Ar-
senal 28, de que al requerirlo para que 
quitara de un lugar de dicho estación 
unos bultos que estorbaban, lo agre-
dió. 
E l detenido a su vez acusó al vigilan-
te de haberlo lesionado sin motivo al-
guno. Quedó en libertad. 
LAS CARRERAS DE 
AUTOMOVILES. 
Al Juzgado de Instrucción de la sec-
ción primera, presentó ayer tarde una 
denuncia por escrito Ricardo Comapo-
sada, vecino de F . y Tercera, en el 
'Vedado, en la que manifiesta que Ma-
nuel Fernández, vecino de Perseveran-
cia 16, y Amado Velazco, cuyo domici-
lio ignora, se niegan a entregarle la 
ATENCIONES ELECTORALES 
E l Secretario de Gobernación ha pa-
sado una comunicación al Ayuntamien-
to preguntando la forma en que el Mu-
nicipio piensa reintegrar al Estado los 
veinte y cuatro mil cuatrocientos no-
venta pesos que le fueron anticipados 
para cubrir atenciones de la Junta Mu. 
nicipal Electoral, durante las últimas 
elecciones generales. 
LOS JUGADORES DEL "YARA" 
Ayer tarde estuvieron en el Ayunta-
miento, a saludar al Alcalde, de la Ha-
bana, los jugadores del Club de bcwe-
baU "Yara," de Key-West, que lle-
garon ayer a esta capital, para celebrar 
una serie de desafíos con nuestros 
clubs infantiles. 
El general Freyre ofrecerá un pa-
seo en automóvil por la ciudad a di-
chos jugadores. 
¡ A V I S O ! Nueva Dulcería iNfiLATERRA, San Rafael número 4, junto a la esquina de Consulado. 
Esta es la casa preferida por las familias de gusto para dulces, regalos y bombones, Restaurant, frutas frescas, café, lunch y helados, no hay otra que la com-
pita en toda la República para regalar a las Conchitas; hagan una visita y se convencerán , sus dueños son bien conocidos por los muchos años que fueron los dul-
ceros que dieron fama a la Dulcería I N G L A T E R R A , donde v e n d í a m o s los dulces a $ 1-00 la libra, hoy en nuestra N U E V A I N G L A T E R R A los damos a 60 centavos 
beneficio que podemos hacer a nuestros clientes porque pagamos menos alquiler de casa; no olviden a los afamados dulceros del 
Hotel Inglaterra J O S E LOPEZ y ANDRES OCA hoy en nuestra "NUEVA INGLATERRA" 
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suma de $300, dos gomas de automó-
vil y una medalla, todo' lo cual obtu-
vo como vencedor de las carreras de 
automóviles celebradas el 16 de No-
viembre último, con la máquina núme-
ro 7, de la propiedad del señor Du-
rand, vecino de la Lonja del Comer-
cio. 
Consigna asimismo el denunciante 
que ha empleado la suma de $200 en 
preparar la máquina y en derecbos de 
inscripción, por cuyo motivo se consi-
dera perjudicado en la suma de $500. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la caseta del pozo negro de la 
¡casa 27 de Noviembre 55, en Regla, 
ocurrió ayer un principio de incen-
dio. 
El inquilino de la casa, José Oar-t 
doso Cabrera, ignora cómo ocurriera 
el hecho, porque se encontraba ausen-
te 
PROCESAMIENTOS 
Por los Juzgados de Instrucción 
han sido procesados ayer, loa indivi-
duos siguientes: 
Salvador Ventura, por robo, con 
$400 de fianza. 
—Emilio Rodríguez O'Farrill, por 
disparo de arma de fuego, fué entre-
gado a sus familiares por ser menor 
de edad. 
—Alfonso Alvarez Fernández, por 
rapto, en libertad apud-acta, 
—José Mars^J^fez García, soldado 
del Ejérbito, Nicanor Fernández y 
Juan Domínguez Entrialgo, por mal-
versación, con $200. 
Estos individuos son los que apare-
cen autores del hurto de balas en el 
Polvorín de Punta Blanca. 
TIENEN FRIO 
Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que log seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agovia, las torturas del frío. Dios se 
los pagará 
ENFERMEDAD DEL RlNQN 
Si está Ud. enfermo de los ríñones, 
vejiga o hígado, le convendrá obtener 
un libro gratis que publica la casa de 
Escriba pidiéndolo hoy. 
EBREY CHEMICAL WORKS 
8 2 W E S T BROADWAY NEW Y O R K 
E L L A S O L A 
Cuanto se diga del elíxir antineryloaaí 
del doctor Vernezobre para combatir la 
neurastenia es poco comparado con las 
cualidades curativas que posee esa gran 
medicación. 
E l l a eola cura al hombre neurasténico 
'a la mujer histérica; no hace falta ningún 
na otra medicación, ni tampoco hacer ere* 
cidos gastos ; tomar el elíxir antinervlo-« 
so ea curarse, y curarse pronto, porque «I 
tratamiento es muy corto.. 
L a neurastenia, enfermedad terrible qu* 
¡ha llevado la desgracia a tantos hogareíi? 
es perfectamente curable, solo tiene con-
secuencias cuando se abandona, y aún 
en este caso se combate con éxito. 
Para darse cuenta de la importancia 
del elíxir antlnervioso del doctor Verae* 
zotore, es necesario tener la desgracia d i 
padecer de los nervios o conocer los efec-
tos de esa medicina después de tomar 1̂  
primera cudharada. 
A la primera cucharada domina el elfci 
xlr antinervioso del doctor Vernezobre el 
ataque de nervios más fuerte. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-« 
tuno esquina a manriqüe y en todas laf 
-fairmacias. 
Emulsión de Scott 
No contiene ¿rogaa nectoui 
No contíene aceite adulterado 
No eoníteca petróleo 
Pero ú contiene todos 
loa elementos necesarios 
para dar salud y robustez. 
B 
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La salud de 
Don Alfonso 
nQLOROSAS NOTICIAS QUE PRO-
DUCEN ALAEMA 
Entre los elementos palatinos ad-
é̂rtese—aiuMlii-ê  naturalmente, a to-
¿3, cosita se trata de ocultar—un trás-
tó pesimismo en cuanto se refiere con 
jas noticias particulares que de la sa-
iu<i del Rey dOn Alfonso llegaron en 
estos di85 a Madrid, especialmente de 
Viena, donide se supone que consultó 
con un afamadísimo doctor. 
paree© ser (pe el j oven Monarca no 
mejora de la interna dolencia que vie-
ne amenazándole, y vuelve a hablarse 
de la necesidad de acometer una arries 
ffüáa, operación sobre la que los mé-
dicos de la Real Cámara ya han discu-
tido mucho no habiéndose decidido, 
hasta ahora, a realizarla. 
ĵ tas noticias, en reserva divulga-
idas niégans© oficialmente, como es de 
gjjponer, pero tal negativa, por rotun-
que quiera presentarse, no baífca 
pora que la alarma se desvanezca. 
La Bolsa 
de Madrid 
IAá (KT'TZACIONEa DE X . A S LI-
BEAS Y D E LOS FRANCOS EN 
EL DIA DE HOY 
Madrid, 9. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras a 26-94. 
Los francos, a 6-95. 
Los Reyes 
en París 
L̂LEGARON FELIZMENTE DE SU 
VISITA A LONDRES 
Madrid, 9. 
Telegrafían do París que han lle-
gado a aquella capital, procedentes de 
Londres, Los Reyes don Alfonso y do-
ña Victoria Eugenia. 
En París, donde fueron, como de 
costumbre, muy afectuosamente reci-
bidos, permanecerán hasta el próximo 
viernes, día en que se proponen regre-
sar a España. 
Inmediatamente de llegar a París 
recibieron la visita del Presidente 
Poincaré y de su esposa. 
Arhenaza de 
los carpinteros 
LOS PATRONOS CONTESTAN A 
LOS OBREROS 
Madrid̂  9. 
Hoy se han reunido trescientos cin-
cuenta patronos de carpinterías fe-
deradas, acordando mantener la huel-
ga indefinitivameute, en contestación, 
así, a las amenazas de los obreros. 
El conflicto lo provocó una socie-
dad de carpinteros que se dirigió a 
diecáBéás patronos exigiéndoles que 
despidieran a todos los obreros no aso-
ciados. 
Los patronos ahora amenazan, a su 
vez, con decretar ellos el paro en todo 
el ramo de construcción, lo cual trae-




E L GOBIERNO ESTA INTERESA-
SADO EN CONSEGUIRLA 
Madrid, 9. 
El jefe de Gobienio, don Eduardo 
Dato, ha declarado hoy, ante loa pe-
riodistas que 1© interrogaban, que el 
Gobierno es ©1 primer interesado en 
que la guerra sostenida en Marruecos 
se termine. 
Agregó que así 0© esfuerza por con-
seguirlo, 
Y terminó diciendo que, la llamada 
al general Marina solo obedeció a ese 
deseo, y qu© para realizarlo estudió 
los medios conducentes a que esa tan 
deseada paz sea duradera, habiendo ya 
dado al Alto Comisario las correspon-





Procedente d© la Meca y Barcelona, 
esta mañana llegó a Madrid el ex-
Sultán de Marruecos Muley Haffid, al 
qu© acompaña un brillante séquito 
entre el que figuran varias de bus mu-
jeres. 
En la Estación del Mediodía esperá-
bale un oficial d© Caballería, puesto 
a sus órdenes por el Gobierno espa-
ñol. 
Muley Haffid paseó esta tarde por 
Madrid, encantado de la vida... 
Marina se 
despide 
HOY ESTUVO SALUDANDO A LA 
REINA CRISTINA 
Madrid. 9. 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
g©neral Marina para cumplimentar a 
la Reina doña María Cristina. 
Y, terminadas ya sus conferencias 




COMENTANDO EL DISCURSO DE 
MELQUIADES ALVAREZ 
Madrid, 9. 
Toda la prensa dedica amplios co-
mentarios al discurso pronunciado 
ayer por «1 ütxstre tribuno don Mel-
quíades Almez, en Linares, al defi-
nir el programa del partido reformis-
ta, que él preside. 
En general, considerase que el dis-
curso aludido constituye la aproxi-
mación definitiva de don Melquíades 
a la Monarquía 
Don Melquíades declaró, espontá-
neamente, que cuando existe consor-
cio entre la Corona y el pueblo, aqué-
lla adquiero un indudable carácter de-
mocrático, "que la permite ser amada 
por nosotros y nos invita a servirla". 
La huelga de 
El Ferrol 
LA CONSTRUCTORA NAVAL RE-
CHAZA LAS BASES 
El Ferrol, 9. 
> La Constructora Naval ha rechaza-
do la mayoría de las Bases que para 
la feliz solución del conflicto plantea-
do presentaron los obreros huelguis-
tas. 
Estos mués transe exoitadísimos. 
Los vapores zarpan de este puerto 
sin poder cargar ni descargar. 
Inmensa cantidad d© mercancías so 
abarrota en los muelles. 
Los comercios sufren graves perjul-
dso, y la mayoría d© ellos se cerrará 
en la imposibilidad de seguir vendien-
do a crédito. 
Es realmente crítica la situación 
porque se atraviesa. 
Bizkaitarras y 
conservadores 
LLUVIA Y DE DE ESTACAZOS BOFETADAS 
Bilbao, 9. 
En Deusto han tenido un reñido en-
cuenftro los conservadores y los biz-
kaitarras. 
Unos y otros se acometieron a bo-
fetadas y a garrotazô . 
Al conservador Gabino Alsategui le 
vaciaron un ojo de un bastonazo. 
El bizkaitaxra Tomás Elezcano re-
sultó gravemente herido. 
La guardia civil apaciguó los áni-
mos, deteniendo a los más revoltosos. 
Los ministros 
extranjeros 
LA RECEPCION EN EL MINISTE-
RIO DE ESTADO 
Madrid, 9. 
La recepción que semanalment© se 
celebra en el Ministerio de Estado es-
tuvo hoy concurridísima. 
Asistieron, sin excepciones, todos lea 
representantes diplomáticos extranje. 
ros qu© actualmente se encuentran en 
Madrid. 
Uno do los principales temas sobra 
el que se conversó fué el del asunte 
de los hermanos Manesmann en rela-
ción oon la actitud de las potencias 
ante las audaces pretensiones de aqué-
llos. 
También se habló largamente de la 
cuestión d© Méjico. 
Sobr© ésta conferenciaron animada 
mente el Ministro de Estado, Marqués 
de Lema, y los Embajadores de Fran-
cia y d© Alemania. 
Avellaneda 
en Granada 
LE OFRECEN UNA COMIDA INTI 
MA EN LA ALHAMBRA 
Granada, 9. 
El ilustre argentino señor AveHa. 
neda, que se encuentra aquí en visi ta 
de arte, ha sido obsequiado en la Al 
hambra con una comida íntima por su 
distinguido compatriota señor Jordón. 
I m p r e s i o n e s a m e r i c a n a s 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A P O D E R A D O S G E N E R A L E S 
Los últimos' cables de Madrid nos 
Jiacen saber que los hermanos Manes-
mann, cuya ó n ñ u m c i a en los asuntos 
tie Marruecos ha sido de a lgún tiempo 
esta parte punto menos que decisiva, 
acaban de publicar en los principales 
¿iarios españoles una curiosa memoria, 
[en la que se comprometen solemnemen-
te a servir de eficaces intermediarios 
con las kfábilas guerreras, siempre y 
guando el gobierno de Alfonso X I I [ 
•les reconozca ciertos derechos y les ha-
iga determinadas concesiones. 
. Lo más particular del caso, es que 
ibs (señores Manermann, quienes, a juz-
gar por las dos enes finales de^apelli-
po son judíos alemanes, no aspiran al 
'honroso título de 'plenipoten'eiarios: n i 
¡inquiera lian pretendido que se les 'Ha-
embajadores extraordinarios; su 
papel, y así lo thacen constar en el do-
cumento aludido, es simplemente el de 
"Apoderados Oeuerales del Bandido 
Haistílí." 
Yo no sé, por supuesto, lo que resol-
verá el gobierno de Madr id ; ipero lo 
<Iiie sí pnedo afirmar es que, si entre 
«us miembros figura .un hombre dotado 
^ verdadero sentido práctico y con 
ideas modernas, los emprendedores 
hermanos Manermann no han de tar-
dar en recibir una contestación favora-
ble. 
Los pocos quijotes que quedan en el 
pudo, se llevarán las manos a la ca-
y pensarán que es indigno de una 
Bran nación el entrar en arreglos y 
componendas con unos caballeros qiie 
jon tan inaudita frescura baleen pú-
•Wico alarde de la innoble representa-
ción que ostentan; pero los hombres 
ÍTudentes y reflexivos, "los que van de-
JbcIio al grano, los que toreen que el 
^ justifica los medios, los que, en 
palabra, no andan creyendo en 
bohenas, acogerán con alegría la pro-
'^dencial intervención de esos amables 
f Pacíficos sujetos, que con la sonriso 
los labios y el ramo de olivo en la 
r<3Í€stra, avanzan basta las candilejas 
jjjtfa decir con el tono más dulce y con-
t a d o r del mundo: 
j —-Señores, el pavoroso problema de 
J conquista de Marruecos, es de fár 
^ solución: todas esas leyendas que 
durante siglos y siglos se han forjado 
f*** del patriotismo de loa kabileuos, 
^ ferocidad de los kabileños y el odio 
'^extinguíble de los kabileños a los 
Copeos, es farsa pura: loa kabileños 
f11 los hombres más tratables y fáei-
'les de convencer que habitan el piane-
p y su animosidad conjtra Bapaña 
^ a p a r e c e r á como el humo, tan pron-
como se convenzan de que los es-
Panoles no tienen el propósito de dar-
^ garrote. Los kabileños, señores, 
^P renden que es muy humano y por 
consiguiente muy lógico, que otro pue-
Jl0 más fuerte y poderoso que ellos 
""ate de apoderarse de su terri torio: 
I>ero como es natural, maldita la gra-
^a ^Ue les hace que así, porque sí, los 
^ jen f u e ^ de cabana y no les den 
ÍT^6 en Ja lechona, i Cogerse a Ma^ 
/^ecos!, convertir el imperio del Mo-
Feo en una sinecura inmensa... Pue-
tener ustedes la plena seguridad, 
J ^ o a españoles, de que eso, que cons-
i.^ye vuestro sueño dorado, es tam 
f̂en 1̂ _ _ . , i i.,! ¡3^1 sueño dorado de los honorables 
!£w>s. A ellos, como a vosotros, les 
' gusta el c j i l indrón ; pero, entendámo-
nos, el chilindrón a base de serrucho. 
Ya lo dijo Mart í en el manifiesto de 
Montecristi: "Con todos, y para every 
hody." 
Aunque empleando, naturalmente, 
otros términos más en consonancia con 
la hipocresía oficial, eso es lo que ban 
dicho los hermanos Manesmann, y yo 
no veo qué razón podrá aducir el go-
bierno do Madrid para volverles la es-
palda en son de menosprecio. 
Tan arrogante actitud tendría, basta 
cierto rAinto, su explicación plausible, 
si se tratara de un caso nuevo, sin pre-
cedente ; pero ro hay tal. Desde que el 
mundo es mundo, los gobiernos de to-
das las naciones, aun los de los más po-
derosas y encopetadas, han tenido que 
pactar con revoltosos y aun con ban-
doleros, y no siempre 'llevando la par-
te del león, puesto que no pocas veces 
el gigante se ha visto obligado a humi-
llar la cerviz y someterse a las exi-
gencias ded pigmeo. 
Y además, que eso de ostentar la re-
presentación general de unas ¡tribus de 
facinerosos no tiene nada de particu-
lar : vivimos en el siglo de los negocios, 
del hvsiness, del time is money, etex, y 
si toda una señora República de bs 
Estados Unidos aicepta sin vacilar, y 
aun solicita el nombramiento de Apo-
derada General del primer convulsivo 
de la América Española, que al empu-
ñar las armas de la rebeldía promete 
complacer a los que le liayan auxiliado, 
después que, merced a ese auxilio, sa 
haya salido con la suya, no veo por qué 
tenga España que hacer muecas de re-
.pugnancia, porque a dos emprendedo-
res judíos alemanes se les haya ocu-
rrido el medio eficaz de asegurar la paz 
en Marruecos. 
Y pa rá que los escrupulosos dejen de 
serlo, ahí está, a la vista de todos, el 
teaso de Pancho Vil la . Este audaz gue-
rr i l lero mejicano, ¿qué era antes de 
que Carranza tuviera ia malhadada 
Ocurrencia de echárselas de patriota, 
cuando el Presidente Wilson, por con-
ducto de Mr. Lind, le ofreció la presi-
dencia de la República, a condición do 
que secundase los planes del gobierno 
de Washington? Xadie lo ignora: Pan-
oho Vi l la no era más que . . . eso, un 
guerrillero atrevido y valiente. ¿Y 
hoy? Según anuncian los últimos des; 
pachos, hoy tiene a sus órdenes inme-
diatas un verdadero ejército, admira-
blemente armado y equipado, icón el 
cual ha tomado a Ciudad Juárez, y creo 
que a Chihuahua (la tierra de los pe-
rritos de bolsillo) y al frente del cual 
avanza en estos momentos sobre la 
mera capital del antiguo imperio azte.?a 
Es decir, que don Pancho, que hace 
poco más de un mes era uno de tantos, 
un Pancho como otro cualquiera, se ha 
convertido de la noche a la mañana en 
el hombre de la situación, el vengador 
de Madero y, en una palabra, la figura 
central de la revolución mejicana. 
Y todo, ¿por qué? Pues, sencillamen-
te, porque tuvo bastante talento para 
nombrar a Unele Sam su apoderado 
general, y porque a su vez será el apo-
derado de Unele Sam, cuando cesen Ins 
cañonazos y haga su entrada solemne, 
en la sala radiante del festín, el sucu-
lento chivo, 
j u f a e l CONTE. 
A L V U E L O 
CIE60 DE AVILA AZUCARERO 
Nnevo Central 
Don Vicente Pérez, distinguido ami-
go nuestro y persona que goza de ge-
nerales s impat ías tanto en la zona 
donde radica como en el resto de la 
República, pues es uno de los comer-
ciantea m'ás antiguos del país , nos in-
vita a visitar las obras que se es tán 
llevando a cabo con gran actividad 
en el que dentro de poco tiempo se-
ná el soberbio central que se conoce-
rá con el t í tu lo de Ciego de Av i l a 
Compañía azimarera,.*' 
Por .tratarse de una obra que enal-
tece al 'país tanto como a los inicia-
dores do la misma, acepto de buen 
grado la invitación que se me hace, 
y en un elegante c amia je me d i r i -
j í acompañado de don Vicente al l u -
gar donde soberbia se erije la casa 
de calderas del central {<Ciego de 
A v i l a . " 
(Me son presentados todos los altos 
ompieados que dirigen la parte técni-
ca; conozco a la vez al Administra-
dor señor Abelardo Padrón , el que 
me explica con un lujo de detalles 
extraordinario las obras, y igraciaa 
ai mismo y al señor Cecilio Rodrí-
guez, Ingeniero Auxi l ia r , puedo pu-
blicar los datos que "con t o d o " se 
relaciona. 
La Directiva de la sociedad anóni-
ma de esta nueva finca azucarera es-
t á formada por los siguientes seño-
res. Presidente, señor Vicente Pé rez ; 
Vice ¿Presidente, señor ¡Eustaquio Sa-
lanzategui; Secretario, Lácenciado 
Oreste Ferrara, y Tesorero Mr. Tal-
^vot, Presidente de la Cuban Telepího-
ne Co. 
La fábrica se compone de siete na-
ves todas de hierro cubriendo una do 
ellas, ocho ¡hornos para quemar ba-
gazo, con sus correspondientes ocho 
calderas horizontales multiculares do 
22 pies de largo por 8 de diámetro . 
Otra cubre un tander compuesto de 
cuatro trapiches de seis pies de lar-
go por 34 pulgadas de diámetro las 
mazas, teniendo también su taller de 
maquinaria compuesto de todos los 
accesorios necesarios para el caso co-
mo es cepillo, dos Wrnos, taladro ra-
dial, máquina para hacer roscas a tu-
bería y otra para hacérsela a torni-
llos; martinete de vapor, fragrua con 
su ventilador, etc., etc. 
Otra de las naves cubre seis defe-
cadoras de cinco m i l galones cada 
una; seis tanques para guarapo; má-
quina comprensora para fi l tros pren-
sas, donque para cachacera y otro 
para guarapo calieuita y un tanque 
de hierro para el retomo de aigua, car 
paz para veinte mi l galones. 
La nave tercera cubre un cuadru-
plo efecto de doce mi l pies de super-
ficie; dos tachos de cuarenta y cinco 
toneladas. Una máqu ina de vacío 
(alemana) con dos bombas de gran 
d iáme t ro ; dos condensadores, uno pa-
ra el cuádrup le y otro para los ta-
chos; otra máquina con dos bombas 
de 22 pulgadas para inyectar loa con-
densadores; tres bómíbaa de retomo 
y una de meladura; dos máquinas con 
su dinamo acoplado cada una para el 
alumbrado eléctrico de la finca. Una 
bomba de aire comprimido para ele-
var la masa cocida a los crÍ8talÍBad.o-
i I B S . x n n rücindenfce une recibe las 
templas de los tachos para elevar a 
dichos cristalizadores. 
La nave número cuatro cubre doce 
cristalizadores de veinticinco pies de 
largo por ocho de diámetro , monta-
dos -en su plataforma llevada a vein-
te pies; diez centr í fugas del conoci-
do fabricante Wesron Laidiouvv de 
42 pulgadas de d i á m e t r o ; una máqui-
na para las mismas, y otra para mo-
ver los cristalizadores; dos donques 
para miel, y dos elevadores de azúca-
res purgados, más dos comprensoras 
de 'aire-
La Nave cuarta está destinada pa-
ra cubrir cuatro fil tros prensas, un 
tanque de cachaza, y dos tanques) al-
coolizadores y una máquina para el 
lavado de los paños de los filtros 
prensas. 
Hay además una casa con dos na-
ves destinada a almacenar azúcares, 
capaz para veinticinco m i l sacos. 
Cuenta la finca con dos grandes 
tanques, uno de hierro y otro de ce-
mento, el primero—o sea el de hie-
rro—¡hállase elevado sobre gran pla-
taforma y a una altura de veinte 
pies. iBste tanque tiene capacidad pa-
ra cincuenta m i l galones. E l otro tan-
que de cemento, es para depósi to de 
mieles igual que el otro, pero el de 
cemento es enorme, su capacidad es 
para ''ochocientos m i l " galones. 
E l enfriadero es de doscientos cin-
cuenta pies de largo por cincuenta de 
ancho. 
La casa para adminis t ración y ofi-
cinas, 'es e legant ís ima; se están ter-
minando también una para empleados 
de alta categoría , otra para estable-
cimiento, y tres para trabajadores. 
L a enorme báscula de 45.000 kilos, 
para pesar carros, y otra para carre-
tas (ambas con sus casas) más un 
baacualdior de carros de caña sistema 
" A r a n g o . " Los más modernos. 
E l "Ciego de A v i l a " tiene l ínea de 
vía ancha hasta el batey con carr i l 
de sesenta libras la yarda, siendo la 
comunicación de los dieciocho chu-
chos, directa con ¡las l íneas pertene-
cientes a la Cuban Company, y al de 
J ú c a r o a Morón. 
Son los constructores del nuevo 
Xngenio los señores Smith and Davis 
y el Ingeniero que dirige la obra es 
el señor W . G. Ames. 
E n la actualidad trabajan en la 
construccáón de la casa calderas, unos 
doscientos hombres, los suficientes 
para entregarlo terminado en los pr i -
meros días del próximo mes de Fe-
brero. E l contratista de no tenerlo 
terminado para dicho día, p a g a r á a 
los directores de la "Ciego de Avi la 
Compañía Azucarera" la cantidad de 
utrescientos" pesos por cada d ía que 
•transcurra después del 15 de Febre-
ro, y los mencionados Directores, por 
su parte, p a g a r á n al Contratista los 
mismos ' ' trescientos" pesps diarios zi 
lo entrega antes del día seña lado; 
pues el compromiso de los Directores 
del "Ciego de A v i l a " con sus colonos 
es que empezará la molienda en el día 
quince de Febrero. 
No t e rminaré t?sta información sin 
hacer constar one el "Cie^o de A v i -
l a " se construyó por iniciat 'va del 
señor Isidro Fontanals, uno ríe los 
colonos más rdcos de la trocha de J ú -
caro a Morón, que propuso tan feliz 
idea por ios nuches millones ie arro-
bas de caña que se quedaban sin 
moler en la provincia de Camagüey. 
La idea fué secundada por uno de 
los Jefes de la gran fábr ica de ma-
quinaria conocida por " S t w a r t , " cu-
yo señor es uno de los consocios hoy 
de la nueva fábrica de azúcar que 
•tanta importancia le dá a aquella j u -
risdicción. 
También, el señor Vicente Iriondo 
queriendo demostrar su agradeci-
miento a los que allí quer ían fomen-
tar el Ingenio, regaló las dos caba-
llerías de terreno donde ya hoy se 
levantó el batey. 
Don Vicente Pérez, gran amigo 
nuestro, muéstrase muy agradecido 
de todas las personas que forman 
tanto la dirección como de los accio-
nistas de la "Compañ ía azucarera 
Ciego de A v i l a " por halberio elegido 
su Presidente, y se propone dadas las 
innumerables r daciones con que 
cuenta y el prestigio que como co-
merciante ha adquirido en los mu-
chos años que hace que al comercio 
se dedica, darle gran impulso al ne-
gocio que se l imi ta ún ica y exclusi-
vamente a la fabricación de azúcar, 
no al negocio de colonias. 
Dado que el Ingenio se fomentó a 
unos cuatrocientos metros de !a p >-
blación, con extraordinaria actividad 
se ha empezado a fabricar casas de 
vivienda en el pequeño espacio que 
hay desde la salida de Ciego a !a en-
trada de la casa calderas, y cuyas 
casas seguramente serán utilizadas 
por los empleados y trabajadore i que 
en la finca libren su subsistencid. 
Como antes dejo dicho, la molien-
da de esta nueva fábrica de azúcar 
empezará el día 15 de Febrero, y co-
mo que está preparado para elabo-
rar en zafra completa unos "ciento 
cincuenta m i l sacos," es seguro que 
este año en el tiempo que le quede 
de molienda, ha de hacer de "ochen-
ta a noventa m i l " sacos. 
Los azúcares del "Ciego de A v i l a " 
serán embarcados todos por el puer-: 
to de A n t i l l a según convenio con la 
empresa Cuban Co. 
Ricardo L I N A R E S . 
Del Juzgado de Guardia 
ABülRRIDA D E L A V I D A 
A l centro de socorro del segundo 
distrito fué conducida ayer por Auto- ¡ 
nia Reyes Arocha, vecina de Gerva-
sio 29, accesoria letra B, su amiga 
Trinidad Campos Sarrasén, del mis-
mo domicilio, para ser asistida de 
una intoxicación grave, producida 
por ingest ión de ácido fénico. 
Manifestó Trinidad que t ra tó de 
suicidarse por estar aburrida de la 
vida. 
F u é asistida por el doctor Raú l da 
la Vega. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el domicilio de Bernardo Rodri-
gueí: Hernández , secino de Pr ínc ipe 
6, ocurrió un priueipio de inc j .dio 
debido a haberse quemado un m a l t ó n 
de pajas. 
E l hecho fué casual. 
Las pérd idas no fueron de impor-
tancia . 
C E N T R O A S T U R I i O 
S E C R E T A R I A 
Be orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores asocia 
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día 14 de Diciem-
bre próximo, con el objeto do llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Arguelles García, D. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel do Diego. 
bo las eleociones generales, de acuerdo con 
lo que para su preparación y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores soclof 
se publican las aclarac'.ones siguientea: 
Cesan reglamentaríameníe 
D. José María Vilaverde, Presidente, 
D. José de Alvaré, primer Vioepreeida» 
te. 
y loa Vocales 
D. Ramón Fernández Llano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilario Muñiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
D. Benito Colorió. 
D. Genaro González Cobdán. 
D. Víctor Menéndez Fernándea. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calera 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González. 
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos, 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes Poyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D, Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forcelleda 
D. Vicente Fernández Riaao. 
D. Jesús Fernández Dlar. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan* por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Juño Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Oeferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Entrialgo. 
D. Federico Marinas Lópe». 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angel González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un 
Presidente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
E n el caso de que alguno de los señores 
a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en la Candidatura a continuación 
D. Femando Arranz de la Torr» 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor, 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D, Antonio Castrillft , 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez Garcf k. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Coasío Barajón, 
i D. Restltuto Alvarez. 
de los que, segúu queda expuesta, nay que 
elegir. 
A los señores socios que concurran a 
votar, se les exigirá el recibo del mes de 
la fecha. 
Habana, SI de Noviembre de 1913. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C mi alt 2 1 N 
D e l a " G a c e t a " 
E L MONWDEINTDO M J "MiAíENIB'V -̂
(RETIiROS. — BAZAÍR. — NUEVA 
PLAZA. 
Nombrando una oomisión de vete-
ranos, compuesta del general Emilio 
Núñez, como Presidente, y como voca-
les los señores coronel Gibarles Her-
nández, comandantes Armando Me-
nocal y Eii¡ri<que Martínez, miombros 
del Ejérdto Loibertador, y del capi-
tán Olarence L . Marine, veterano de 
la gnerra [hispano-americana, para 
que se enoargnen de todo lo concer-
niente a la erección de nn monumen-
to provisional para las reliquias del 
^Maine,", y disponga la traslación 
de los restos que boy se bailan en la 
Machina al patio del castillo de la 
Punta, lugar en que deberá erigirse 
el monumento. 
—Concediendo el retiro al ex-pri-
mer tendente del Cuerpo de la Q-uar-
dia Rural Julián 'Ramos (Martínez. 
—'Ooncediendo el retiro al soldado 
'del Ouartel General del Egéroito Per-
Jnjanente, Antonio Govea. 
—Ooncediendo el retiro al ex-«olda-
do del Ejército Permanente Antonio 
¡Plasencia Méndez. 
—Autorizando a las señoras Maftíl-
de R. de Mederos y Eugenia S. Sardi-
nas para establecer un Bazar en Cár-
denas, dentro del período de tiempo 
comprendido .entre ¿1 24 de Dieiemibre 
y el 6 de Enero próximo, cuyos pro-
ductos destinan al sostenimiento de 
tm Asilo de niños Quuérfianos que sos-
tiene la Conferencia de (Señoras de 
Ban Vicente de PaJul, de las que son 
iPresidenta y Tesorera, respectiva-
Jnente* 
—Greaiído la plaza de ayuidant© de 
Ja Citedra de Farmacia Práctica, dos 
cursos, de la Escuela de Farmacia de 
la Facultad de Medicinia y Farmacia 
de ¡La Univereicbad de la Habana. 
dTAGTOMS JTMOIlAÍLElS 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Snr, a los señores Braulio Pardo 
y Ramón Fernández Pardo.—De Ca-
magüey, a los señores Daniel, Fran-
etíseo Javier y José León Quesad^ y 
Ardave. 
Juzgados Municipales.—Del Sur, al 
señor José Alli^tt.—Del Este, al ge-
rente de la sociedad A. Baez y Ca.— 
De Puentes -Grandes, a los señores Jo-
sé Fabián, Teresa de Jesús, Andrea y 
María Francásca Lázaro Hernández y 
Mendía.—De Arroyo Naranjo, ai se-
ñor Antonio Gómez y Ailvarez. 
D i a r i o a e í a M a r i n a 
N O T I C I A S 
A t l a s c l á s i c o 
Acaba da publicarse una obra inte-
resantísima: el *'Atlas clásico," de 
Schrader y Gallonedec, trazado espe-
cialmente para los institutos y cole-
gios de la República de Cuba. 
La obra contieno 187 mapas en co-
lores, con 41 noticias y 130 íigurns. 
Este "Atlas" ha sido tramito y re-
dactado según un nueVp pl^ni 
E l trazado de las costas y de los 
ríos es en él firme y sostenido. 
— L a configuración del tcr̂ exio está 
representada con gran cuidíylo, for-
mando paralelo con los mapas Hipto-
métricos de grandes escalas, rMimero-
?os mapas en relieve ofrecen xmK ima-
gen sorprendente de la fisonomía reai 
de los continentes y de los principales 
países del mundo. 
— L a elección de los nombres y i,a. 
racterea ha sido particularmente^ estv 
diada. 
Un "Atlaa Clásico" debe ser claro,1 
debiendo figurar en él sol/imentc los 
nombres útiles para encontrarlos ins-
tantáneamente. 
Resultan estas condiciones, graduan-
do los caracteres de los nombres: 
Caracteres gruesos para los nom-
bres geográficos do primera importan-
cia. 
Y caracteres delgados y filiformes 
para los nombres de menor importan-
cia. 
Cortas noticias colocadas en la par-
te inferior de los mapas, ilustradas con 
figuras en negro y en color, diagra-
mas, cortes, etc., explican a grandes 
rasgo* la influencia sobre las agrupa-
ciones humanas del medio en que el 
hombre vivo actualmente. 
De venta en la popular librería " L a 
Moderna Poesía," de don José López 
Rodríguez. — Obispo, casi esquina a 
Bernaza. 
Su precio en la Habana: $2-00 pla-
ta. 
Se envía franco de porte al recibo 
de su valor en moneda americana. 
O V O M A L T I N E 
EN60RDA EN POCAS SEMANAS 
A V I S O S 
E L "MASCOTTE" 
E l vapor americano " Mascotte" en-
tró en puerto anoche, procedente de 
Key-West y conduciendo 41 pasaje-
ros. 
Contábanse entre éstos el director 
del Banco Territorial, Conde de Dives 
y su esposa; el doctor Ernesto Sarrá, 
bu esposa y sus hijas Ernestina, Hilda 
y Ofelia; la señora María Isabel Ma-
chado, la señorita María Albertini; 
el joven René Bermúdez, Luis Vidal y 
señora; Lesu J . Casanova, Oscar E . 
Cartaya y Teodoro L . Duque, señora 
e hija Elena. 
E L "KAÜE^" 
E l vapor noruego "Karen," salió 
^yer para Sagua la Grande. 
E L ^ F L O R I D E " 
Este vapor francés salió anoche, 
{l las ocho, para New Orleans, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E L ^IPIRANGA" 
Ayer publicamos que el vapor ale-
mán "Ipiranga" había salido para 
Vigo, Coruña, Santander, Havre y 
Hamburgo. 
Embarcaron 106 pasajeros, entre 
ellos los señores José Giralt, Ernest 
Visecher, Cari Gass, A . G. Hansen 
y H . Aliland. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a « o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a H e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 A l . 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s zn n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to^ 
n o s l o s a d e l a n t o s m o d é r -
e l o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A i T ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4250 90-1D. 
E . P , D . 
EL SEftOR DON 
J o a q u í n 6 ü e l l y R e n t é 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve de 
hoy, miércoles, 10 del corriente, los qué sus-
criben, en sus nombres y en el de los demás fami-
liares suplican a sus amigos que se sirvan acom-
pañar sus restos desde la casa mortuoria. Corrales 
núm, 1, al Cementerio de Colón. 
Habana, 9 de Diciembre de 1913. 
Gonzalo y Joaquín Giiell y Alfonso—Miguel A ndux.—Be-
nigno Diago—Andrés G. Weber—Andrés L Fernán-
dez Morrell.—Dr. Francisco Zayas y Jiménez.—Doctor 
Gustavo G. Duplessis.—Dr. Joaquín L Jacobsen. 
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S I E N T E S 
H a b a n / í O e r a y y 
— P U N T O S D E . V E N T A — 
El Progreso del País. . Galiano 78. 
L Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña". Acosta 49. 
El Brazo Fuerte. . . . Galiano 132. 
Cuba Cataluña Galiano 97. 
i.a Mor Cubana. . . . Galiano 96. 
El Bombero Galiano 120. 
La Constancia Egido 17. 
La Providencia Cuba 68. 
La Flor de Cuba. . . . O'Rellly 86. 
Santo Domingo Obispo 22. 
Cuba Galicia Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte Monte 435. 
La Abeja Cubana. . . . Reina 15. 
La Flor de Cuba. . . .Compostela 173. 
Panadería San José. Obispo 31. 
La Palma Bernaza 59. 
La Glorieta. . . . .Galiano 31. 
El Cetro de Oro. . 
La Montañesa. . . 
La Alegría 
Fl Lourdes. . . . 
La Luna , 
El Almacén. . . . , 
Sixto Abreu, . . . 
J. Tejera 
H. Sánchez. . . . 
Bonifacio Trías. . 
Francisco González. 
La Vizcaína. . . . 
La Guardia. . . . 
Panadería Toyo. . 
Juan Quintero. . . 
M. Fernández Palaci 
José Sánchez. . 
Reina 123. 
Neptuno e Industria. 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47, 
. Prado 120. 
. Angeles y Estrella, 
. Jesús Monte 83. 
.Zulueta y Animas. 
oO'Reilly y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Pedro Díaz. .. . . v 
Pablo Planas. . . . 
Agustín Regás. . . 
Benigno Sordo. . . 
Santiago Rius. .. . 
Fernando Nlstal. . . 
García y Ca 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
J. Formaguera. . . 
Valdes y Feránndez.. 
Dipico y Sobrinos. . 
La Cubana 
Leonardo Picallo. . 
Vda. de Alvareda. . 
Remigio Sordo. ... . 
. Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
, Lawton, Sta. Catalina. . Pluza Vapor por Aguila. 
Plaza Vapor por Galiano. 
. Plaza d e I Polvcrín 22 y 29. 
. Plaza del Polvorín por Zulueta 
. Plaza del Polvorín por Zulueta 
. M. Gómez 91, Marianao. 
. Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
. Regla. 
Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte número 387. 
Neptuno y Soledad. 
Plaza del Vapor, Central. 
E S E 
F i d e o s r o s c a , C a b e l l o d e á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s , T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . P a s t a s c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a e x t r a f i n a 
S a n a t o g e n — E l F o r t i f i c a n t e d e l o s N e r v i o s 
L a P u e r t a d e E n t r a d a a l P a r a í s o d e l a S a l u d 
MI L E S d e h o m b r e s y m u j e r e s a t e s t i g u a n e l m a r a v i l l o s o p e n d e r r e c o n s t i t u y e n t e d e l S a n a t o g e n c u a n d o s e a g o t a n u e s -
t r a e n e r g í a n e r v i o s a y n o s q u e d a m o s f a t i g a d o s y s i n f u e r z a s . 
E l q u e d i s m i n u y a l a v i t a l i d a d d e n u e s t r o a p a r a t o n e r v i o -
s o , e s e l p r e s a g i o d e u n e j é r c i t o d e d i s t u r b i o s f í s i c o s y 
m e n t a l e s e n f o r m a d e m a l a d i g e s t i ó n , i n s o m n i o , d e s v e l o s y 
m a l e s t a r g e n e r a l . P a r a d e v o l v e r s u v i t a l i d a d á l o s n e r v i o s , 
y d e a h í e l b i e n e s t a r á n u e s t r o c u e r p o , h a y q u e r e c u r r i r a l 
S a m t o q e n 
EL TÓNICO N U / m m O ) 
compuesto de albúmina y glicerofosfato, y recomen-
dado por más de 16,000 médicos como el Tónico 
Nutritivo ideal para el sistema nervioso. ¿Puede 
dudarse que el Sanatogen también normalizará su 
sistema y abrirá á USTED la puerta del paraiso de 
la salud? . 
Interesante Libro Gratis 
Un interesante folleto con valiosas informaciones y con-
sejos muy importantes relativos á su bienestar, se le enviará 
gratis se lo solicita á Christian Euler, Muralla 68, Apartado 
92, Habana. Solicítelo HOY MISMO. 
E l Sanatogen se Halla do Venta oca 
José Sarrá, Manuel Johnson, A. González "San 
José", F. Taquechel, Majó y Colomer é Interna-
tional Drug-Store, de la Habana, y con el Dr. 
Federico Grimany, de Santiago. 
Y en Todas las Buenas Farmacias y Droguería* 
en dos tamañost $1.00 "y $1.90 C 7 . 
respectivamente. Por oorreo l ü o extra. 
Si su droguista no lo tiene, pídalo al 
Unico Representante en Cuba 
C h r i s t i a n E u í e r 
Muralla 68 Apartado 92 
H a b a n a 
Fabrlcaato: The Baner Chemical Co. 
IrriaiPlsoe New York, E . U. A. 
E l Dr. C< A. Ewald. C«te-
drnticodcla UBÍT«rsidad do 
Berlín y Reconocida Auto» 
ridad en Dietética, escribe t 
"Por la experiencia y obser-
vaciones que he recocido á la • 
cabecera do la cama de mis en-
fermos, puedo asegurar que he 
obtenido siempre maravillosos 
resultados al recetar el Sanato-
Sen á un gran número de enfer. 
mos que sufrían marcados de-
sórdenes del proceso meta-
bóllco, cuyo origen se debía, en 
la mayoría délos casos, á altera-
clones nerviosas ó de carácter 
neurasténico." 
E l Dr. E . Peralohctti. Medico 
Partionlar de S. M.laRein* 
Madre da Italia, escribe: 
"He empleado el Sanatosen 
en varios casos de neurastenia, 
y en todos los enfermos he ob-
tenido un erran alivio de los sín-
tomas nerviosos. Estoy con-
vencido que el Sanatogren es nn 
alimento tónico de eran valor 
que restablece las fuerzas per-
didas." 
£1 Dr. Harry Stnana, de Pa< 
namá, Panrmá, esoribei 
"Manifiesto con susto que 
desde hace algrún tiempo vengo 
empleando en mi clínica elSana-
togen, habiendo obtenido siem-
pre excelentes resultados, sobro 
todo en casos de anemias ge-
nerales y palúdicas." 
£1 R d o . Padre Bernard 
Vaughan, da la Compañía 
de Jesús, escribe: 
" E l Sanatogen promete re-
construir el organismo debili-
tado, y, en efecto, así lo hace." 
D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 1 3 
— — , 
D i a r i o d e l a m a r i n a F A O T n A P I T O B T 
s 
i 
l a atracción teatral ̂  miércoles blanco e n e l Poilteama" 
aran e s ^ M t á c í l o ! t i f u l l d a f ' anUnolan 81 Púb,ico « ' « f l a n t e y d i s t i n g u i d o d o o s t a s v e i a d a s d o [ m o d a , e l e s t r e m o d o l a h o r m o s i s i m a o i n t e r o s a n t o p e l í c u l a d « 
" T R A G A D O P O R L A A R E N A o L A H I J A D E L G U A R D A F A R O S 
jividida ^ l ^ ' ^ ^ n t a n ú o las más bellas escenas imaginables de mar tierra, mientras que desenvuelve un argumento que entretendrá considerable 
mente ^ e * p e c t a d 0 , r « « - - L a protagonista de esta obra, la Srta. A. BLOON, se ha hecho acreedora al elogio de la prensa europea por la naturalidad con que de 
sempena su papel de pescadora, teniendo que andar descalza y casi desnuda por las playas rocosas donde está el faro. 
Esta película se comentará en la Habana como uno de los más grandes éxitos de SANTOS Y ARTIGAS. 
A R G U M E N T O D E L A P E L I C U L A 
E L N Ü A P R A G I O 
E l guarda-faros <iue h a podido 
darse cuenta del peligro que corro 
aquella e m b a r c a c i ó n y a a merced del 
oleaje destructor, corre en auxilio de 
los n á u f r a g a s dejando a Isabel encar-
gada de mantener v iva l a luz del fa-
ro que lia de indicarles un norte a 
. bus esfuerzos ipara salvarse. Rafael 
y el cocinero P<érez han abandonado 
lo que queda del barco. Los ú n i c o s 
supervivientes se l ian lanzado a lu -
char con las olas oportunamente, mi-
nutos antes de producirse la explo-
uiún y sumeJigirse los ú l t i m o s made-
ros. 
H O R A C I O C A E SOBEOS E L C 0 N -
D U O T O » B E P E T R O L E O Y S E 
A P A G A E L F A R O 
Horacio, que pretende villanamen' 
te, abusar de Isabel al encontrarla 
sóla, es rechazado por aquella con 
energ ía tanta que cae sobre el con-
ductor de petrenco y so apaga el faro. 
Isabel corre a l a playa, en disposi-
ción de auxi l iar a su padre, cuidando 
. antes de encerrar en l a torre a l atre-
vido joven. Más, éste, favorecido 
con el hallazgo de una cuerda descien-
de momentos d e s p u é s y h u y e . . . 
¿ P O R Q U E E S T A A P A G A D O E L 
F A R O ? 
L a lucha del viejo guarda-faro ha 
sido r u d a ; sumergido su bote al tiem-
po de abordarlo los n á u f r a g o s , a na-
do, cargando a l desfallecido caipitán, 
procura con el coc-inero ganar l a ori-
lla en medio de aquella oscuridad, ru-
damente obstaculizado por los des-
encadenados elementos. 
Isabel, la valerosa muchacha ha 
acudido a tiempo. Se h a arrojado a 
la playa hacia la cercana roca en que 
ios n á u f r a g o s descansan y conduce. 
con su paire, a Rafael , a quien no 
abandonan ni aún d e s p u é s de dejar-
le tranquilo sobre mullido lecho. Lue-
go a una pregunta del padre e x p l i c ó 
a é s t e el por q u é se encontraba apa-
gado el faro y e l fuerte hombre de 
mar lanzó como fardos a l a arena a 
suis irrespetuosos huéspedes . 
L A V I E J A H I S T O R I A 
Bien tproufco, Isabel, que se hab ía 
consagrado ai cuidado del capi tán , 
s int ió penetrar, como el sol cu las re-
giones polares un calor y u n a vida en 
el hielo en que v iv ía . Isabel experi-
m e n t ó por el c a p i t á n una p a s i ó n ver-
dadera: l a primera de su vida. 
E n cuanto a Rafael , los cuidados y 
desvelos de la h i ja del guarda-faro 
durante su enfermedad y convale-
cencia y los encantos de la muchacha 
le hicieron entrever un mundo soña-
do por é l . 
Y así t ranscurr ió el tiempo para 
ellos, confundidos con una p a s i ó n 
tan pura como honesta, sorprendidos 
de vez en cuando en sus expansiones 
amorosas por el ocurrente cocinero de 
la ^ 'Har land ." 
L A R E D . . . 
L a noche en que Rafae l y la h i j a 
del guarda-faros celebraron sus es-
ponsales, en momentos en que Isabel 
quedó a solas con sus pensamientos 
en su h a b i t a c i ó n , Horacio , qne con 
sus amigos h a b í a regresado a la I s la 
con sed de venganza y h a b í a estado 
en acecho de l a oportunidad propicia, 
l a n z ó por u n a ventanil la u n papel que 
as í decía.-
" Y e n g a a l pie de i a colina. Se tra-
ta de l a v ida de s u padre .—Un ami-
eo-
lia, sal ida de Isabel de l faro, f u i 
advert ida ipor Manolo P é r e z , que l a 
s i g u i ó . Cualquier otra mujer que no 
hubiese sido u n a joven de recia cons-
t i t u c i ó n , ¡hlibiese experimentado se-
rios temores a l aventurarse en aque-
l la hora en tan desiertos lugares. 
De repente u n hombre se lanza so-
bre el la y l a carga en sus brazos 
Guando el cocinero l l e g ó a l lugar fué 
p a r a ver. . .<a distancia a l secuestra-
dor a r r a n c a r con l a joven en un caba-
l l o . . -a todo e scape . . . 
L A P E R S E O O C T O N 
E l antiguo cocinero corre a avisar 
lo ocurrido a l c a p i t á n . R a f a e l exha-
ló un grito, se e s t r e m e c i ó de los pies 
a la cabeza y haciendo un desespera-
do esfuerzo sa l ió s in rumbo fijo en 
p e r s e c u c i ó n de ios malvados. D e 
pronto un objeto d e s c e n d i ó de l a co-
l ina . E r a uno do los seouestradores. 
Y mientras sus c o m p a ñ e r o s condu-
c í a n a l a p laya donde i n t r o d u c í a n en 
un bote a Isabel , iél Ihuía por l a arena 
hasta que a l l legar a u n lugar en que 
«queílla e^a m o r d i d a , se hundierai 
por completo en el instante mismo en 
que Rafae l se aproximaba y pudo re-
conocer ¡horrorizado a su hermano 
H o r a c i o . . . 
Af iTCJOIA S A L V A D O R A 
Isabel h a b í a aprovechado, con su-
m a astucia u n momento en que aus 
raptores se dirigieron a l a m á q u i n a 
Debe usted separar con tiempo su localidad para esta velada de moda que será muy animada. 
para encerrarlos en l a c á m a r a . L u e -
go, gracias a una hábi l manioba y a 
una brisa favorable hizo proa a la 
Isla. 
Minutos m á s tarde, s u padre y el 
cocinero la h a b í a n recogido en l a fa-
l ú a del guarda-faro y se l levaban * 
remolque a l bote. 
A N G U S T I A S D E R A F A E L 
Cuando e l guarda-faro, su h i j a y el 
cocinero celebraban la r e d e n c i ó n de 
Isabel , lamentando s ó l o l a ausencia 
de 'Rafael, se p r e s e n t ó é s t e en el faro. 
L a s s e ñ a l e s de espanto que desti-
guraban sus facciones llenas de pura 
y dulce a r m o n í a no pudieron menos 
de asustar a l a joven. P á l i d o y tem-
blorosa, I sabel le i m p l o r ó procurase 
sobreponerse recobrando, por su cari-
fio, tolda s u seenidad y energ ía . 
R a f a e l no p o d í a borrar de su ima-
g i n a c i ó n e l cuadro de su hermano se-
p u l t á n d o s e en l a arena. 
E N L A V I E J A M A N S I O N 
A i d í a siguiente Isabel y Rafae l 
salvaron l a distancia a la vieja man-
s ión . A l l legar a l parque, Isabel , mo-
desta, t í m i d a , no se a t r e v í a a conti-
nuar. R a f a e l la t o m ó le l a mano y l a 
condujo a l a h a b i t a c i ó n de su madre 
gravemente enferma. Isabel y R a -
fael comprendieron que l a noble an-
ciana no t a r d a r í a en seguir a l Barón . . . 
S u r e s p i r a c i ó n s a l í a con pena de sus 
labios y sus ojos, aquellos ojos todo 
bondad se hal laban fijos 7 ardientes. 
S u ú l t i m o esfuerzo f u é p a r a bendecir 
a Rafae l . Y m u r i ó tranqui la la noble 
anciana, a l ver, a l fin, a aquel ser 
todo a b n e g a c i ó n y sacrificios, felia 
en brazos de l a encantadora h i j a de^ 
guarda-fa^os. 
H A B A N E R A S 
i l idalge-Conil l . 
Anunc ió y a ama soirée que prepara-
-fea el elegante matrimonio para des-
pedida del año en su sumtuosa residen-
2ia del Vedado. 
Fiesta llamada a ser un aoonteci-
mienito en nuestra vida sociaL 
A reserva de dar sobre l a miaraa nue-
vos e interesantes pormenores diré que 
los distinguidos esposos L i l a Hidalgo 
y Eniriquie Coui l l han señalado d ías de 
recibo 
Serán los lunes segundos y cuartos 
por la tarde y por la noche. 
Traslado a .-íus amistades. 
D ías . » . • - j 
Loreto P i á de Ferver, la distmgm-la 
c«posa del i t e t r e magistrado del T r i -
bunal Supremo, celebra hoy «us días. 
Reciba m i saludo, 
Y vavan también cchi éste , para j a 
amable y culta dama, los votos que ha-




U n a gentil matancera que pronto 
K-Temos en la l l á b a n a . 
L a s eñor i ta Benavides viene a pa-
sar las Pasmias de Navidad con su 
amiga predilecta, Miss. Florence Stein-
hart, la que f u é su inseparable compa^ 
ñera en el colegio de Nueva Y o r k don-
de atmbas se educaron. 
L l e g a r á ©n plazo próx imo. 
Jo«quiín G«eM. 
H a muerto ayer el respcUtble caba. 
íero que, aunque retraído en tstm u l -
ümm años por en. ©dad, sus achaques 
r «us decepciones, fué siempre una tl-
gura dignlsimia. 
O c u p ó don J o a q u í n Güel l y R e n U 
una brillante posic ión, 
V i v i ó con fausto y esplendor. 
Vinieron los reveses da fortuna ÜC' 
vándese todo aquello que era riqueza 
V lujo pero dejando lo que ha queda-
éb por siempre para honrar la raemo-
í í a del venerable anciana, 
Que es su nombre y es su familia, 
Muy respetados, en todo tiempo, en 
^ sociedad habanera, 
• 
Hna fiesta de caridad, 
Aumenta por d í a l a animación para 
A qni» ha de celebrarse el penált irae 
flomingo de mes en el Vedado, 
L a organiza Inter Párvulos Chantas 
con un íin benéñeo, que no es otro que 
el de dedicar sus productos a la adqui-
sición de alimentos, juguetes y dulcea 
para la infancia desvalida. 
Y a di a conocer el programa. 
E s t á combinado con números lite-
rarios y musicales que t endrán por in-
térpretes a n iños y n iñas de nuestras 
familias principales, entre otros la en-
cantadora Qeorgina Menocal y Seva, la 
h i ja del honorable Presidente de l a 
República. 
U n n ú m e r o m á s que se ha añadido 
al programa es muy interesante. 
L o l lenarán k s bellas hijas del A l -
calde de la Ciudad, las señoritas Con-
chita y María Teresa Preyre, ofrecien-
do selectas audiciones de guitarra y 
mandolina. 
Todo hace presagiar para l a fiesta 
de Inter Parvuhs Charifas u¡n gran 
éxito. 
Digno de su objeto. 
De amor. j i 
U n compromiso más . 
E s el que ayer anuncia el compañero 
de El Mundo do la grafciosa flefiorita 
Crist ina Puig Vi laró y el s impát ico jo-
ven Francisco Bocal. 
Hecha e s t é l a pe t i c ión oficial. 
Enhorabuena! 
í O u á l es la artista más s impát ica? 
Con esa pregunta se dirigen a sus 
lectores, como fórmula de un nuevo 
concurso, los directores de la Gaceta 
Teatral, compañeros tan queridos co-
mo Alberto Ruiz y Lorenzo Angulo, 
E l primer escrutinio, al practlearse 
el domingo, arrojó el resultado s igu íen-
ber 
Votos 
L a votac ión no d i s t inguirá entre 
unas y otras. 
P a r a todas hay puesto. 
* • 
E-nrimieta Salas. r U S 
Aí ige í l ta Torón r , , 91. 
Virginia N e v a r e s , , , , , , , , , 88 
E m i l i a Duinovleh, , , , , , t . 83 
Adelina Vchi 83 
L a Mfcnl 49 
E m i l i a Rico, , , , , , , , , , , » '̂2 
Rosita Torregrosa. , , , , , , , 30 
Luisa Bocíaa, 27 
' U n detalle. 
B n el mrevd certamen do la Gaceta 
Teatral no solo pueden figurar las arr 
t ü t a s que trababan en nuestros teatroa 
en estos momentos siuo todas las qua 
en ellos actuaron en temporadas ante 
rieres. 
BHS-
M U E B L E S F I N O S 
L e s hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precisa muy boratos sn C A S A OAYON. 
Neotuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
c m f M -1 
La Senda Niceva. 
E s el cuento que llena, en edic ión 
doble, el cuaderno do La Novela Cuba-
na repartido e l domingo, 
Cuento precioso. 
S u autor, el joven y culto literato 
Bernardo G . Barros, merece todo gé-
nero de parabienes. 
Traslado. 
L a señora viuda de Raba con su hi-
j a , la gentil señorita E m i l i a de l a R a -
ba, acaban de trasladarse a Campana-
rio 133, bajos. ' 
Noticia que me apresuro a hacer pú-




L a sociedad de asaltos de este nom-
bre tiene organizado un baile para l a 
noche del sábado próx imo en la glorie-
t a de Palatino. 
Gracias por la invi tac ión. 
o 
o • 
D i p u t a c i ó n de mes. 
L a s distinguidas damas María Calvo 
de Giberga y Patr ia Tió de Sánchez 
Fuentes han sido designadas por l a 
Junta Piadosa de Señoras de l a Mater-
nidad para ejercer, durante Diciem-
bre, las funciones de diputadas de di-
cho departamento. 
Sépase así. 
U n a rectif icación. 
Ayer , entre los testigos de la boda 
ZorriÜa-Brcna, aparec ía el nombre de 
Antonio Velasco. 
E r r o r del linotipista. 
Trátase del distinguido caiballero, 
(an estimado en nuestros mejores 
círculos sociales, señor Dionisio Velas-
co, a quien ú l t i m a m e n t e saludaban las 
crónicas por su feliz regreso de los E s -
tados Unidos en u n i ó n .1* &a bella e 
iiiteresante esposa. 
o e 
P a r a el templo de La Caridad, 
;Se interesa do todos cuantoA hayan 
m ú b i d o tarjetas, en solicitud de do-
nmivos ]m-& las obras .Ia constru-foión 
dfi Ifli Iglesia de la Patrona de Cuba, 
que se apresuren a remitir la contes-
taeión. 
I rj-'e la recolecta. 
Y no puede facerse ésta sin que la 
Comisión tenga en su ikkIcv las tarje-
tas de referencia. 
E s t a noche. 
F u n c i ó n de gala eu Piibilloncs, 
E l clou de la noche será la barcaro-
la de la ópera Los Cuentos de Eoff-
mann bailada por María C orlo y y íax 
Dinus » 
I M malabarista Charles, qüte hace 
sii debut, se cuentan maravillas. 
Cosa notable. 
También es noicihe de gala, como 
siempre, la de los miércoles , en el gran 
teatro del Politeama. 
L a novedad es el estreno de l a pe-
l í cu la denominada La hija dd guarda-
faros. * 
Se verá la sala del Politeama muy 
animada y muy favorecida. 
Apenas s i quedan palcos. 
enhique F O N T A N I L L S . 
¡ D E S C O M U N A L ! 
Sombreros "Courderuy" adornados a $1.99 
Flores "Pompadonr" para vestidos a diez 
centavos. 
Una docena pafíaelos hilo bordado $2.76 
"LAS NINFAS" 
QALIANO número 7 7 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
CoBqae Ffeni&ad«K, 14 moa es. Puerta Ce-
rrada 79, 'Meningitis; Miguel OBriela, 45 
años, ClráTez 15, Oangrena; Fortuna He-
rrera. Diaria 1, Meningitis; María Ramí-
rez, 9 años, Curamo 9, Deíbllldad congénl-
ta; María Luisa Fernández, 44 afios, MI-
ptón 64, Ofincer del Utero; Leoncio Jua-
llés, 44 afios. Cárcel, Tuberculosis; Mar-
tina Quintana, 101 años, Lealtad 285, De-
bilidad senil. 
Anselmo Dueñas. 24 días, Pnraelles 75, 
O V O M A L T I N E 
Poderoso •aoutiiti de energíi vital 
Dolores Ailexandre, &6 effos, Infanta 22, 
Lesidn cardiaca; Saturnino Martínez, 2 i 
afios. Emergencia, Homicidio; Dora Bous-» 
qnet, 9 afios, San Miguel 18, Suicidio í>oí 
el fuego; Pedro Ledón, 64 afios. Monas» 
terio 45, Arterio esclerosis; Antonio Gó-
mez, Diaria 1, Encefalitis; Sofía López, 1 
meses, Estrella US , Meningitis; Jos^ Fer-
nández, 78 afios, Nefritis; Vidal Prieto, 
7 meses, San Ignacio 74, Meningitis; Do. 
lores González, 16 años, Arango, 179 Mal 
de Briglht; Ensebio Riojas, 4 meses, Santa 
Catalina 2, Enteritis Infantil; Hospital 
Número 1; Carmen López, 36 afios. Ure-
mia; Esperanza Díaz. 37 afios, Cardiopa-
tia; Agustina Hernádez, 41 años. Demen-
cia. 
V E L L O S 
Se extirpan permanernteniente y doy lo 
ya/rantla que satisfará al interesado. T. 
OD'lvares, Vlrtoide» nUm. 32. 
C 4091 20-58 N. 
E . P . D . 
L A E X C M A . S E Ñ O R A D O Ñ A 
J u a n a M a r í a R u í z d e G á m i z 
Viuda del Excmo. Sr. D. Julián de Zuiueta, Marquesa viuda de Alava 
Falleció en Segovia, España, el 7 del corriente, habiendo recibido los 
Santos Saoramenfos y la Bendición Apostólica de su Santidad 
Sus hi\os D. Alfredo, D. Adolfo, D . Luís , d o ñ a E l v i r a y 
D . Enrique , hi'/os p o l í t i c o s , nietos, hermanos, sobrinos, pri-
mos y d e m á s parientes ruegan a sus amistades que la enco-
mienden a Dios y se s irvan asist ir a los funerales que en 
sufragio de su a l m a se c e l e b r a r á n en la Igles ia de B e l é n , 
e l Jueves l í , a las 8 y media de la m a ñ a n a . 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo Diocesano ha tenido a bien, con esta fecha, conce-
der cincuenta d í a s de indulgencias en ¡a forma acostumbrada por ¡a Iglesia 
a todos sus diocesanos, por cada sufragio que hagan por el descanso éter* 
no del alma de la expresada señora. 
Habana 10 de Diciembre de Í9Í5. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C 4386 ld-10 It-lO 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e l o M a r i n 
N O V I E B R E i O D E 1 9 1 3 
M A N I F I E S T O S 
788 
Vaipor fiunoés "lia Naivarre/' proceden-
te de Saint Nazaire y escalas, consignado 
a B. Gaye. 
DE SAINT NAiZMKE 
Para la Habana 
J. Reoalt: 1 caja mantequilla y 1 Id. 
consenvas. 
Mlohaelseii y Prasse: 20 id. aceite, 20 
Id. vinagre y 42 id. conservas. 
Negra y Oallarreta": 50 Id. champagne. 
Alvarez, Estévanez y comp.: 50 id. id. 
R. Torregroixa: 80 id. id. 
Marqnette y Rocaberti: 200 fardos de 
cognac. 
J. M. Bérriz e hijo: 20 cajas de con-
servas. 
N. GoiczáJez: 67 id. id. 
Pont, Restoy y comp.: 24 id. id. y 10 id. 
salchichones. 
M. Muñoz: 40 id. chocolate. 
F, Ferry: 1 id. conservas. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 50 id. id. 
¡Laurrieta, Viíña y comp.: 40 id. vino y 
1 id. efectos. 
Bu&tillo y Sobrinos: S id. mantequilla. 
Consignatarios: 4 id. vino y 1 id. de 
«fe otos. 
I*. Dambarinea: 2 buatos efectos. 
M. M. Coronado: 1 id. dd. 
J. M. Maas y comp.: 1 id. id. 
j . Vidal: 2 id. id. 
J. Serrano G.: 5 id. id. 
A. G. Canales: 1 id. id. ) 
Pemas y Menéndez: 1 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
E. Menéndez Pulido: 1 id. id. 
Alvarez, García y comp.: 1 id. id. 
Strárez y Larauño: 1 id. id. 
C. Arbelsa: 1 id. id. 
E. Ortiz Torres: 3 id. id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
Vázquez, Nosa y coimp.: 7 id. id. 
Celso Pérez: 2 id, id. 
C. G. Mendoza: 1 id. id. 
P. P. Montané: 1 id. id. 
5. Durand: 1 id. id. 
Secretario de Estado: 1 id. Id. 
P. M. Costas: 7 id. id. 
6. Gómez: 2 id. id. 
M. de Cagitga: 1 id. id. 
A. RiWs, hno. y comp.: 2 id. id. 
N. Gelats y comp.: 66 id. id. 
Q. Wo L.: 2 id. id. 
Palacio y García: 3 id. id. 
R. Pelayo: 1 id. id. 
Nazábal, Sobrino y compL: 1 id. id. 
Oteiza, Castrollón y Ihno.: 2 id. id. 
Viuda de J. Fortún: 2 id. id. 
R. Vega: 1 id. id. 
J. Martínez y comp.: 1 id. id. 
García, Tuñón y comp.: 1 Id. id. 
Alfvarez y Anor: 2 id. id. 
M. F. Pella y comp.: 1 id. Id. 
C. Berkowitz.: 2 id. id. 
R. Muñoz: 2 id. id. 
F. de la Riva: 1 id. id. 
M. Fernández y comp.: 7 id. id. 
Banco Español: 8 id. Id. 
A. lucera: 4 id. id. 
Valdés, Incl-án y comp.: 1 Id. Id. 
J. Giralt e byo: 2 Id. id. 
Solís, hno. y comp..: 3 id. Id. 
Lazam.a Díaz y comp.: 4 Id. Id. 
Escalente, Caeitillo y connp.: 6 Id. Id. 
Menéndez, Rodtíguez y comp.: 1 id. Id 
Fernández y comp.: 1 Id. id. 
Frera y Carrión: 3 Id. Id. 
Inclán, Angones y oomp.: 4 Id, Id. 
Centro Gallego: 31 id. id. 
D. H. de Ablanedo: 2 Id. Id. 
Varas y Bárcena: 1 id. Id. 
J. Morlón: 8 id. Id. 
B. Ortiz: 1 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 1 Id. id. 
!M. de la Gándara: 1 id. id. 
S. de la Rlva: 2 id. id. 
G. Gil: 1 Id. id. 
C. Diego: 2 id. id. 
González, Marlbona y comp.: 6 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 2 id. id. 
Hierro y comp.: 1 id. Id. 
!L. Bouger: 1 id. id. 
P. Somillard: 1 Id. id. 
G. Suárez: 2 id. id, 
•M; Sorlano: 2 id. id. 
G. Suárez: 2 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
id. id. 
Marqués de Prado Ameno: 1 M. Id. 
J. Argüelles: 1 Id. Id. 
Brandiiere y comp.: 46 id. Id. 
Havana Tobacco E. Co.: 10 Id, Id. 
Briol y comp,: 7 Id. id. 
E. P, de la Riva: 9 id, id. 
Cuervo y Sobrinos:" 1 id. Id. 
Orden: 34 id. id., 4 cajas papel, 15 Id. 
bizcochos y 4 id. vino. 
DE SANTANDER 
J. Alcon: 4 cajas mármol. 
DE DA CORUSA 
Landeras', Calle y comp.: 84 sacos de 
jniece«, 
AmavJo Paz y comp.: 4,cajas petróleo. 
79\9 
Vapor aimericano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law 
ton, Obilda y Compañía. 
En lastre. 
790 
Vapor noruego "Mtúm," procedente de 
New Orleans y escalas, consignado a Lykes 
y Hermano. 
DE NEW ORDBANS 
Para Manzanillo 
Iturbe y comp.: 20 tercerolas manteca y 
20 cajas id. 
F. Sunt: 3 id. miz a do. 
Soler y Baena: 4 id. efectos. 
M. Mufilz: 7 id. ferretería. 
Tavel y Surós: 7 id. Id. 
tLllo y Vivó: 26 id. Id. 
G, Pérez: 37 Id. Id. 
P. Jueleta: 13 id. id. 
P, L, Alvarez: l&M» tubos. 
Cardó y Sánchez: 600 sacos harina, 
Gómez y comp.: 500 Id. Id. 
C. Montero: 150 Id, Id, 
P, Lavernia y comp.: 150 id. Id, 
Para Clenfuegos 
M. J, Cossis: 3 cajas efectos. 
J. Batts J,: 50 barriles resina. 
Colonial Sugar Co.: 300 sacos alimento. 
J. A. Bances y comp.: 2,368 atados de 
cortes, 
C. López: 2,000 sacos sal, 
Sánchez, Vital y comp,: 250 id. harina 
Intriago y Pons: 200 id. id, 
M, Fojo: 250 id, id, 
Cardona y comp.: 1,500 Id. Id. 
F. Gómez: 8 bultos muebles, 
J. Vlllapol: 33 id, id, 
J, Reigosa: 37 id, id. 
DE GALVESTON 
Para la Habana 
Seeler, Pi y comp.: 650 sacos harrtnu. 
D. Tejera: 200 id, trigo, 
Fernánjdez y González: 2 cajas efectos, 
Galbán y oomp,: 50 tercerolas manteca 
y 2,000 saccw harina. 
M, Bayolo: 250 tercerolas aoeite. 
Bergasa y comp.: 250 sacos harina» 
Yen Sandboon: 250 id. ád. 
Fernández, Trápaga y comp.: 100 Id, de 
arroz. 
E. Ortiz Torres: 2 cajas efectos. 
T. Ezquerro: 300 sacos barma. 
S. Piñán: 200 id. id. 
Molina y hno.: 10 cajas efeotc». 
S. Piñán: 200 id. id. 
Molina y hno.: 10 cajas efectoŝ  
Banco Nacional: 1 id. id. 
A. González y comp.: 2,930 piezas ma-
dera. 
Orden: 4 cajas efectos. 
Para Cárdenas 
M. Solís: 100 sacos harina-
Para Puerto Padre 
GonzáJler y Picas: 200 sacos harina. 
Chaparra Sugar Co.: 15 tercerolae man-
teca. 
Para Bañes 
Delgado y comp.: 100 sacos harina. 
Para Manzanillo 
J. Pía: 200 sacos barina. 
J. Mufi'iz y comp.: 50 tercerolas mante-
ca, 5 cajas puerco y 500 sacos harina. 
M. Muñte: 70 barriles acelite. 
Muñáz, Fernández y comp.: 600 sacos 
barina. 
M. Arca Campos: 16,396 piezas de ma-
dera. 
Para Clenfuegos 
M. Jojo: 100 sacos harina, 
791 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
bon, Ghllde y Compañía. 
En lastre. 
792 
Vapor Inglés "Mutlab," procedente de 
Caloutta y Santiaigo de Cuba, oonsignado 
a A. J. Martínez. 
Con arroz. 
793 
Vapor inglés "Ventura de Larrin*ga,M 
procedente de Liverpool, consignado a 
Galbán y Compañía. 
Para la Habana 
Fernández, García y comp.: 60 cajas de 
cognac y 500 sacos arroz. 
González y Suárez: 100 cajas cognac 
Domenedh y Artau: 17 id. conservas. 
Wickes y comp,: 100 Id. bacalao y 50 
sacos judías. 
iR Suárez y comp.: 1,000 Id. arroz. 
E. Dussa/q: 370 cajas conservas, 
G, Pérez: 111 barriles uvas. 
Costa y Barbeito: 161 Id. id. 
A, M, Escobar: 156 Id. Id. 
M, V. aza: 70 Id, id, 
¡Lavín y Gómez: 14 cajas higos. 
Pita y hnos.: 11 fardos buches. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 7 Id. W. y 
10 atados pez-palo. 
García Blanco y comp.: 100 cajas ba-
calao. 
J. Balcells y oom|p.: 14 M, alíñame 
ques. 
Romagosa y comp.: 10 fardos bnciies 
y 200 sacos sal, 
F. [López: 13 cajas conservas. 
Rodríguez, González y comp.: 3 buKos 
tejidos. 
Solís, bno. y comp.: 1 id. Id. 
E. Menéndez Pulido: 2 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 8 Id. Id, 
E . P . D . 
EL SEÑOR DON 
J o s é Lorenzo Boque y V e r s e n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de mañana, Miér-
coles Í0 del presente, su madre, hermanas, sobrinos y amigos 
que suscriben ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, San Miguel 89, 
hasta el Cementerio de Colón. 
Habana 9 de Diciembre de Í9Í5, 
Josefa Verson,—Rita Duque vda. de RabeíL—Dolores Duque.—Fran-
cisco y Armando Rabell y Duque.—Andrés y Esteban OrsinU—José 
Antonio Versan.—Müreeiino Weiss.—Marcelino Díaz de Villegas.— 
Joaquín Fernández Carbonell.—Manuel Díaz.—Ftancisco Cantío.— 
Juan Rabell Marín.—Wenceslao F. Calzada.—Joaquín M. Galí. 
C 4369 1-9 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 1 Id. id, 
0. Alslna: 1 id, muestras, 
¡L, F, de Cárdenas: 1 id. Id. 
A, Mareé: 1 Id, Id. 
F, O, Ferrer: 1 Id. Id, 
SobrinoB de Gómez Mena: 12 Id. te-
jidos, 
Suárez, Inflesta y comp,: 2 id. Id. 
J. G. Rodríguez y comp; 14 Id, id. 
J, Fernández y oomp; 1 Id. Id. 
Prieto, Oonrález y comp; 2 Id. Id. 
R. C. Hevia; 1 id. Id. 
González y comp; 1 Id. Id. 
García, Tuñón y comp; 2 Id, Id.. 
Solís, Fernández y comp; 2 id. Id, 
Názabal Sobrinos y comp; 1 id. Id. 
J. Menéndez y comp; 4 id. Id, 
Solifio y Suárez; 1 id. Id. 
Fernández y Sobrinos; 1 Id. Id, 
Angulo y Toraño; 1 Id. Id. 
Iza^uirre, Rey y comp; 2 Id. id. 
Vidal y Blanco; 6 id. efectos. 
Fernández y comp; 14 Id. Id. 
R. Perkins; 4 Id. id. 
Havana Tobacco B. y comp; S Id. Id, 
1. Haflfenburgh é hijo; 6 Id. Id. 
V. Miranda; A id. Id. 
Puig y Guix; 34 Id. sosa. 
Quer y comp; 50 id. Id. 
A. Hernández; 7 id. efectos. 
Internacional Comm y comp; 1 id. id. 
A. Incera; 6 Id. id. 
Fernández y Maza; 4 Id. Id. 
Palacio y García; 6 id. Id. 
A. Balma; 4 id. id, 
G, Pedroarias; 6 id. Id. 
G, Cañizo Gtómez; 6 Id, Id. 
Menéndez y Gómez; 6 id. id. 
¡López y Gonzádez; 4 id. Id. 
J. López R; 1 id. Id. 
T. F. Turull; 20 id. sosa. 
P. López; 1 id. efectos. 
M. Jobnson; 210 id. drogas y 35 cajas 
hojalata. 
F. Taquechel; 10 id, drogas. 
M. García; 6 latas opio, 
C. C, Nieto; 10 bultos efectos. 
J, Batallán P; 7 Id. id, 
Barañano, Gorostiza y comp; 6 id. Id. 
Babamonde y comp; 6 id, id, 
Gorostiza, Barañano y comp; 7 Id. bie-
rro. 
B. ¡Lanzagorta y comp; 10 Id. !d. 
6. Moretón; 7 Id, Id, 
Araluce, Martínez y comp; 76 Id. id. 
Fuente, Presa y comp; 42 Id. id. 
J. Fernández; 50 id. Id. » 
F. AJá y comp; 10 Id. Id. 
Canosa y Casal; 56 Id. Id. 
Nadal y Saavedra; 1S id. id; 2 cajas Ja-
mones y 1 id. queso. 
Casteieiro y Vizoso; 10 bultos hierro, 
J, Alvarez; 4 Id, Id. 
Capestany y Garay; 1.006 Id. Id, 
J. S. Gómez y comp; 210 Id. Id. 
C. Valdeón; 36 Id. Id. 
R. Saavedra; 43 id. id. 
Sobrinos de Arriba; 12 id. Id. 
Linares y Garín; 48 Id. id. 
Moretón y Armza; 7 id. Id. 
Orden: 43 Id. id; 9 id. eifectos; 1 id. ma-
quinaria; 1 id. muestras; 75 fardos sacos; 
116 cajas vidrio; 10 id. almendras; 2 Id. 
ajos; 2.250 sacos arroz; 1.050 cajas baca-
lao; 3 barriles aceite; 30 id. bórax; 26 id. 
uvas; 20 cajas leche en polvo y 300 sacos 
papas. 
Para Matanzas 
Herrera y comp; 1 caja efectos. 
RafCfloer, Erbslob y comp; 1 Id. td, 
J. Caibafias; 8 Id. id. 
A. Amézaga y comp; 4 bultos hierra 
Uredhaga y comp; 38 Id, Id. y 2S3 ata-
dos tejas. 
Orden: 2,000 sacos arroz; 1 caja Jamo-
nes y mantequilla. 
Para Cárdenas 
L. Rulz y bno; 16 bultos bierro. 
Framil, Silva y oomp; 5 Id. Id. 
Orden: 2.260 sacos arroz y 20 fardos 
sacos. 
Para Sagua 
Mufiagorri y comp; 100 cajas cognac 
B. y Arruza; 162 bultos hierro. 
J. M. González; 2 Id. Id. 
Mulño y comp; 4 id. Id. 
A. García y comp; 13 Id. Id. 
Cuban Central R. y comp; 29 id. id. 
Orden: 1.250 sacos arroz; 60 cajas cer-
veza y 46 bultos bierro. 
Para Puerto Padre 
Pintado y bno; 10 bultos camas. 
Orden: 1.200 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
J. Francoli: 1,102 bultos hierra 
J. Muñoz: 50 sacos almidón. 
L. Más e hijo: 6 cascos bórax y 50 ca-
jas cerveza. 
Pérez y hno.: 150 sacos arroz. 
F. Robert: 50 id. Id. 
A. V. Castro: 300 id. id. 
Valiente, Sosa y comp.: o Id. Id. 
Valls, Ribera y comp,: 11 Id. Id. 
J, Domínguez y comp,: 179 Id. Id. 
p. Larrea: 50 sacos almidón. 
W. Masón: 1 caja efectos. 
R. Velasco y comp.: 1 Id, Id. 
L. Abascal y Sobrinos: 300 sacos de 
arroz. 
B. Armaignac: 7 bultos bierra 
D. Barreño: 2 fardos sacos. 
B, H, Muller: 1 caja efectos. 
Casado, Gil Comas: 40 cajas cerveza. 
P. Recio: 20 sacos almidón. 
Orden: 50 id, id„ 33 id. arroz, 5 ba-
rriles bórax, 1 caja efectos, 2 id, buebes, 
60 fardos sacos, 4 cajas sal, 4 id, dulces, 
9 id, galletas. 
Para Clenfuegos 
J. Viliapol: 12 bultos efectos. 
J. García y comp.: 57 id. hierra 
Odriozola y comp.: 100 id. id. 
J. Torres y comp.: 1 id. efectos. 
J. Reigosa: 17 id. Id. 
Vila y comp.: 4 id. id. 
A. C. Fernández: 24 id. dd. 
F. Torres: 1 id. id-
V, Pérez Fernández: 101 id, bierro. 
A. García y comp,: 489 id, id, 
F. Gutiérrez y comp.: 87 id. id, 
S, Balbín Valle: 185 fardos sacos y 500 
sacos saL • 
V. Prieto Cano: 6 bultos efectos, 
J. Ferrer: 1 id. id. 
J. Llovió: 60 id, bierro, 
M, Fernández y comp.: 300 sacos de 
arroz. 
W, B. Falr: 6 cajas galletas. 
Asencio y Puente: 1 id. tejidos. 
Orden: 26 barriles bórax, 860 sacos de 
arroz, 121 fardos sacos y 40 barriles de 
sosa. 
794 
Vapor Inglés "Benvindale," procedente 
de Newport News, consignado a Havana 
Coal Co. 
A la misma: 8,048 toneladas carbón. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
A Sur A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
8s despachan boletos directos. 
Salidas ds la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Psssjs en primera $40-00 y $46-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, eten 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. 8. CO-, 
Departamento ds Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente Genera), 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
S561 152-Oot.-1 
HABSUfi AMERICAN LI8E 
(GomMía HamlTOBsa A m a n a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 









V i g o ó C o m S a . 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 





S e r v i c i a v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i ¿ o , A m b a r e s , 
H a m b u r ^ o . 
p n e c t o e i>e p a s a j h sur o r o a m e r i c a n o 
F . Bismark y K , Cecilie, 
1 piran ga y Corcovado., 
Otros vapores, . | 
l a $148 
l a $148 
$128 
$ 85 
2% $126 3a $32 á España 
3» M . $ 60 3a $32 á España 
— 3a $29 á España 
— 3& $29 á Canarias 
F A B R I C A D É C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 -- Teiéfopo A-5171 - Habana I Heilliut & Rascti--San Ignacio número 54--Teléfono A-48Í8 
B B B A J A S D E P A S A J K I > E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río do Janeiro y Buenoe Aires, por los vapores correos 
4a esta EmpreBa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarote* en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRATIS en la Macbina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA PARA IVEEXIOO:Dkdesmbre 3, 17, 18,27. de SANTIA-
GO DE CUBA para New York, todcs los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN 0AMABA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, via 
KBY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBUBG, deedt . . : . . . . $125-00 
HABAlíA-LONDON, n . . j ^ , r». 132-50 
HABANA-PARIS „ ... *. . . >• . . 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ . . . . . . > . 125-00 
EABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA GLASE de los vapores eipress de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Lina. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
SALIDAS DE LA üAEANA 
de los vapores de gran velocidad da 
la Compañía Trasatlántica Español* 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Coroü*, Qijon y Man-
tander. 
Para más hiformes, diríjanse a au 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
EL VAPOR 
REINA Ma CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
ei 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sOlo se admite en la Admiuistración de 
Correos. » „ , ,n 
Admite pa£iajeros y carga geaeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vlgo, Gij6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo d© las lan-
chas hasta el dia 18, 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vnelta 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde 
Para Nuevltau, (Camagüey), Püert 
dre (Chaparra), Gibara (Holgmn) ^ ^ 
tánamo. Santiago de Cnba, Samto'n ^ 
go. R. D.. San Podro de Macoría, SaaT14 
de Puerto Rico, Mayagüez, Poáce --.U&̂  
Oro americano. 
la clase desde — — $148.00 |268.5o 
2a clase , 126.00 221.25 
3̂  preferente 83.e0 146.85 
tercera _ _ 87.00 72.95 
COMPAQNÍE GENERALE 1RAWSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS FRAHCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
4203 JD-l 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C O R U R A . SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde % 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 8a preferente.. 88-90 „ , 
En 0a ciase- 32-00,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de famüiiM a precios 
convencionalea. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
" L A N A V A R R E " 
Sobre el 3 de Diciembre. 
" — -̂o"-̂ , i uuce, reto» 
nando por Santiago do Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüoy) Gibara t-a 
güín) Vita. Bañes, Nlpe (Mayar!, Amm 
Caglmaya, Saeíia, Pelton), Baracoa d 
tánamo y Santiago de Cuba. ' ^ 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los mlércolos a las 5 do la taM 
Para Isabeia de Sagua y Calbarlén m 
lores, Selbabo, Narclsa, Yaguajay, Sibon^ 
y Mayajlgua.) ' n* 
NOTA3 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de Sa&tlaM 
de Cuba y eficalas, la recibirán hasta i»* 
13 a. m. del ¿tu de salid? ^ 
51 dt Sagua y Calbarlén, hasta la« • 
p m. del dfa de pálida. * 
Carga de traveBía 
Solamente se recibirá 'lasta las 6 de \* 
tarde del día hábil anterior al de la |J1 
iid£ del buque. 
Atraque en Guantanamo 
J/Oa vapores de los días 5, 15 y 25, atrâ  
<»arán al mnellíj del Deceo-Calmanera' v 
los d los 10. 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán Bleaim 
W muelle del Deseo-Cafmanera. 
AVISOS: 
Los vapores ^ ue nacen escala en Nnevt-
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrlld 
p¿ra Camagüey ~ Holgn:";. 
Los conocimientos para los embarqneí 
serán dados ep la Casa \rmador? ; Con-
sirnatarla a los embarcadoies que lo so-i 
ilioiten, no admitiéndose ningún embarqué 
con otros conocimientos que no wan pre-
cisamente los facilitados por la Empresv." 
En los conocimientos deberá el embarv 
c-dor expresar con toda claridad y exac-
titud las mareas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, paft 
de producclún, residencia del receptor, pe-
no bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conoclmiec-
te qie le falte cualquiera de estos requl-, 
sitos, lo mismo que aquellos que en la cju 
silla corresrodiente a', contenido, sólo m 
CPcribar las palabras "efectos." "mercan-
cías" o "bebldaí;.'' toda vez qne por lag 
Aduanas se exige se hapa constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de behldaÉ 
sujetas al Impuesto, deberán detallar es 
Ice cococ'mientos la clase y contenido dt 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pafs d« 
preducciún se escribirá cualquiera de las 
palabras 'Tais" o "Extranjero," o las doi 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conooí-
nlento, que no será admitido ningún bul-
fj que, a Juicio de los sefiores Sobrecar-
go?, no pueda ir en las bodegas del buaut 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forana que estime 
conveniente la Empresa . 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, 3. en C. 
8563 TS-Oct-l 
Salidas para New Orleans 
" F L 0 R I D E " 
Sobre el 11 de Diciembre. 
Línea de Sur-América 
Se renden pasajes de toda» clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co. 
ptcob de la sfamada Cié. de Navega* 
tion Snd-Atlantiqne. 
LINEA DEÑEW-YORK 
Be venden pasajes directos hasta París, 
vlaNewYorlc, oorlcw acreditados vaporej 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenee, La Savoie. La Lorral* 
no, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consl" 
natarios en esta nlaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-l a a 
HABANA 
4201 d . j 
Vapores costeros 
m n m w vapores 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I -
C I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas ^Camagüey). Manatí fuA. 
lo a ia ida), Puerto Padre (Chaparra) Gi-
bara (Holguín), Nlpo (MayarI, Antllla' Ca-
glmaya, Saetía, Felton) Sagua de Tfinamo 
(Cananova) Baracoa, Guantánajno y San̂  
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa 
dre (Chaparra), Gibara iHolgufn), Banea, 
Ñipe, (Mayar!, Antllla, Cagimaya, Saetía 
Pelton), Baracoa, Guantánamo y SantSasro 
de Cuba. 6 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa f Camagüey,, ' Manatí 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (MayarI. Antllla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baríicoa, Guancá/iair'n 
y Santiago de Cuba. 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y CimdUls Corrientes, Depdal* 
tes d« vaiores, haciéndosn cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereoe». 
P r é s t a m o s y FisraoracloBfia de valores J 
frutos. Compra y venta de valores públl-
eos c IndcüVcTiales. Compra y venta de !•* 
X- •% de cambio. Cobro de letras. cnponM, 
etc., por cuenta ajena. Oiro sobre las prltt» 
« p a i e s plazas y también sobre los pueblos 
de Eappafta, I s la* B a l a r e s y Canarias, P*-




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo< 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoít 
Dan especial atención a giros por el cablai 
Abren cuentas corrientes y de depflslt</ 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
8559 78-Oct.-l 
J . B A I C E L I S Y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y C»* 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dr/vs. París y sobre todas las capitales f 
narias. Asentes de la Compañía de Scft-nr*' 
contrs incendios "RO V A L . " 
1372 I B t - l JL 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo nflnv. tf< 
Apartado ntouer» 710. 
Cáblei B A N C E S 
Caentas corrientes. 
DepOnlton cou y ala Interés. 
D e s c a c c t i » . PlarnoracloiuM. 
Camb'oa de Monedes. 
Giro de letras y pagos por cable toW* 
todas las plazas comerciales de los Estad»* 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, l*-»" 
Ua y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas laa ciudades y puo()!o« 
de España, Islas Baleares y Canarias, »* 
como las i>rinciDaIes de esta I s la 
C a R l t B S P O N S A L B S D K L BANCO D B 
ESPAJíA E N 1UA ISLA. D E CUBA 
8560 78-Oct.-5 
ZALDO V COMP. 
CUBA NÜMS. 76 ¥ 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleana, ^ e r ^ 
oruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, p*»"' 
Ares. París , Burdeoa, l^yon. Bayona lx*ai' 
burgo, fíoma. Ñapóles , Milán, Oénova t**?' 
•ella. Havre, LelAa. Nantes, Samt QuIn°* 
Dieppe, Tolouse, Venecla Florencia ^ 
rln, Maslno, etc.; asi c^mo sobre todas l»* 
capitales y provincias de 
E S P ABA B ISLA» C A N A R I A * 
3558 78-Oct.-l 
C O M P N . G E L A T S Y 
. 108, A G U I A U JCS, engullía « A M A H « t H / 
Uncen pagoa »or el «atole. íacillt»»» 
«aF*̂ « de orddlto y g ira» letras 
a carta y lar a * vista. ^ 
Hacen pagob por caljle; giran Mtra* i 
corta y larga vista sobre todas l*s caP 
tales y ciudades Importantes de loe B*"* 
dos Unidos, Méjico y Europa, así com 
sobre toOos los pueblos de .España. ^ 
cartas de crédito sobre New York, Fû 0 
fia, New Orleans, San Francleco. Î ondr̂ i 
París, Hamburgo. Madrid r Baroelon^ 
flOVIEMBRÉ 10 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PRIMER CONCIERTO DAL-
,»U."Anoche se presentó al públi-
el violinista Andrés S. Dalmau: y 
50 oche nos hemos visto obligados a re-
^nocer una vez más que decididamen-
J0 pierden su tiempo los concertistas 
e nos visitan. Es doloroso confesar-
u pero es cierto que el número de 
gantes de la música de concierto es 
pedncidísimo. Ayer, en̂  la vasta sala 
jgl Politeama, se reunieron solamen-
le uu centenar de personas. La impre-
./jj qUe recibiría Dalmau al aparecer 
jj el escenario nos la imaginamos ¡ y la 
¡omprendimos de sobra cuando el ar-
tista empezó la ejecución de la "Dan-
^ ¿e las Brujas," de Paganini, ner-
voso, y con los resultados que para la 
jjecución tan poco favorecen a ésta, 
pueño de sí, conforme con el audito-
rio, poco pero devoto, apareció pron-
¡0 'el artista que se remonta y deja a 
lado lo material, y Dalmau, pocos 
Instantes después de su presentación 
ie hizo dueño del público que ensegui-
da comprendió que tenía en frente a 
un artista notable. En el nocturno 
(op 2) de Chopin, ejecutado con ex-
quisito sentimiento, arrancó Dalmau 
justos aplausos que se trocaron en 
aclamación cuando terminó de tocar el 
"Souvenir de Haydn," de Leonard, 
venciendo las grandes dificultades de 
que está erizado, atacándolo con brío, 
r derrochando mecanismo y ejecután-
dolo con sobria claridad. 
La ovación fué estruendosa, y Dal-
mau correspondió tocando una "mi-
longa" argentina, verdaderamente afi-
ligranada. 
En la segunda parte y en la Plegaria 
(Je la noche, de Schuman, Dalmau de-
rrochó sentimiento y conquistó acla-
mación unánime. Interpretó magnífi-
camente a continuación, la Ronde des 
Lutnis, de Bazzini, y en el Canto del 
Ruiseñor, de Sarasate demostró nue-
vamente que domina el instrumento, 
que és brioso en los más intrincados y 
difíciles pasages y que tiene sobrado 
sentimiento y alma de artista. , 
Magnífica fué, en conjunto, la im-
presión que causó Dalmau, y no vamos 
a entrar en detalles. Pero sí nos atre-
vemos a afirmar que se trata de un jo-
ven que tiene "madera," y que puesto 
en el camino de la gloria, del que lle-
va recorrido buen trecho, logrará en 
breve que su nombre figure en la lista 
de los escogidos, al lado de los que fue-
ron inmensos Paganini, Sarasate... 
y de los que son en la actualidad, 
tmo de los cuales Manen, hoy en el 
pináculo, hará cuatro años que nos 
visitó perdurando su recuerdo, como 
perdurará también el de Dalmau de 
quien por fuerza diremos andando el 
tiempo: 
—¿Dalmau? ¡Ya sabíamos que lle-
garía ! 
Por nuestra parte nos complacemos 
en felicitar cordialmente por su éxito 
artístico de ayer al notable violinista, 
y recomendamos a quienes ayer no fue-
ron al Politeama, que no dejen de asis-
tir al segundo concierto en la seguri-
dad de que nos agradecerán el conse-
jo. 
MARIA BARRIENTOS EN BAR-
CELONA.—A propósito de la celebra-
da soprano ligera que, al parecer, no 
vendrá ya a la Habana, dice un perió-
dico de Barcelona con motivo de la 
aparición de la Barrientos en el teatro 
del Liceo: 
Anoche hizo su presentación la se-
ñora Barrientos ante una sala brillan-
tísima. Cantó Lucía icón esa superiori-
dad que tantos triunfos le ha valido. 
El de anoche fué completo y entusias-
ta ; su arte resaltó como nunca extraor-
dinario. • 
Si hemos alabado siempre la ligere-
ga incomparable y la ductilidad de su 
garganta, tampoco hemos olvidado el 
I>onderar como se merece su declama-
ción, qne tiene toda la verdad y since-
fa expresión que ca.be toajo los adornas 
î y filigranas con que Donizetti, como 
los maestros de su tiempo y de su es-
cuela, acostumbraban presentar sus 
melodías. Nc podemos saber por ex-
periencia cómo cantaría esta parte la 
señora Persiani, la ilustre cantatriz pa-
ra quien el maestro de Bérgamo la es-
cribió; pero seguramente que no aería 
mayor en ella la pureza del timbre, la 
flexibilidad de la voz, la perfección, en 
una palabra, con que realizara los ara-
bescos y dibujos musicales de su pa-
pel. 
Anoche después de la cavatina fué 
saludada con una ovación que se pro-
longó largo rato, y en los actos restan-
tes las llamadas a escena fueron nume-
rosas. 
MATILDE MORENO.—Para cono-
cimiento de aquellas personas que nos 
han preguntado acerca de Matilde Mo-
reno, su compañía y repertorio, publi-
camos la lista completa de ia una y del 
otro. 
Actrices i Barral, María.—Blanco, 
Matilde.—Calderón, Luisa.— Castejón 
Micaela.—Estrella, Concepción.—Gue-
rra, Clotilde.— Méndez Elisa.—Mendi. 
zábal, Guadalupe.—Moreno, Matilde. 
—Ruíz, Dolores.—Victoria, Carmen.— 
Vivero, Ascensión. 
Actores: Acevedo, Manuel.—Calvo, 
Rafael.—Calle, José.— Domínguez. 
Lmis.—Estrella. Femando.—García de 
Leonardo, José.—Gutiérrez, Manuel.— 
Jerez, Delfín.— Paredes, Alfredo.— 
Reig, Luis.—Rodríguez Ros, Pranlcis-
co.—Sain, Francisco. 
Ohras de estrenos: 
"Nena Teruel" y "Malvaktea," de 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero. 
—"Como las hojas." —"La Reina jo-
ven," de Angel Guimerá.—'"El an-
zuelo de Fenisa," de Lope de Vega, 
refundida por Cristóbal de Castro.— 
" Sobrevivirse," de Joaquín Dicenta. 
—"La Reina Comediante. "—"Amo y 
Criado," de don Francicco de Rojâ ?, 
traducida por don Tomás Lmceño.— 
"Madrigal," de Gregorio Martínej: 
Sicira.—"TA hombrecito." de Jacinto 
Benavente.—"El último día ," de 
Eduardo Marquina. 
Ohras de reperforh: 
Ai natural.—La ra/a.—Po* las nu-
bes.—La loca de los sup/k.?..—Las flo-
res--La ráfaga.— Feio-.vi.—El genio 
altare.—El matrimonio interino.— 
Amores y amoríos.—La escuela de las 
Princesas.—Los interesa erados—La 
Tosca.—Rosas de O^ofn.—Cai»?i»n de 
'"Vna.—La Ca6t3''a.ni—Dora.—Dcmií 
Monde.—La noche del sábado.—La ca-
lle de la Montera.—"oña Desdenes.— 
l a doncella de tíó muer.--Rl último 
capítulo.—El setj dcV1.—Maf/ana me 
cívso.—Abuela y nieta; y otras. 
?no es mala persDCti'.a .!a que ofrece 
i a temporada que errpczari en Payret 
a primeros de Enero. El repertorio es, 
además de escogido, variado, y abarca 
todos los géneros. 
Uno de la platea. 
continuación de " E l Automóvil," de 
Benavente. 
Mañana jueves mibiri a escena el 
drama de Rusiñol " E i Místitoo." En 
esta obra Muñoz ha alcanzado siempre 
satisfactorio éxito: y gi no la puso en 
escena la vez .pasada fué debido segu-
ramente a que Borrás, el creador del 
P. Ramón, acababa de ponerla y hu-
biese podido interpretarse de torcida 
manera lo que no hubiese dejado dé 
ser arrogancia por parte de Muñoz. Imo 
obstante, éste se hubiese hecho aplau-
dir como seguramente será aplaiudiido 
mañana, especialmente por aquella 
parte de público que gusta de compa-
rar sin apasionarse y que sabe dar a 
cada cual lo suyo, y que comprende 
que en la interpretación de cualquier 
personaje no se puede obedecer a re-
glas fijas v qne cada actor puede sen-
tirlo de distinto modo aunque todoa 
deban dar1 al mismo el carácter que el 
autor señale. 
El viernes estreno de la tragi-come-
dia de los hermanos Quintero "For 
tirmto." 
POLITEAMA.—Hoy, miércoles de 
moda, gran función en el Poditeama; 
la empresa ha seleccionado un progra-
ma en extremo interesante estrenándo-
se la película danesa " L a hija del 
Guardafaros" o "Tragado por la are-
na," y la película de actualidad " A l -
gunas escenas de la inauguración del 
Champion de Base Ball ." 
"La hija del Guardafaros" es una 
película preciosa, interesante por su 
acción y bella por su programa. Será 
uno de los más legítimos triumfos de 
Santos y Artigas en el Politeama. 
En breve: "(El Capitán mambí" o 
"Libertadores y guerrilleros" y "La 
sufragista." 
CASINO.—Hoy, por tandas, los pe-
queños Sevillankos y la compañía de 
zarzuela caibana de Raúl Del Monte lu 
cirán lo mejor del repertorio. 
MARTI.—Anuncia el programa de 
Martí, por tandas: "Pepe el liberal," 
"Las Bribonas" y "La Costa Azul." 
En la segunda debutará la tiple có-
mica Carmen López, 
Sociedad A n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
AMISTAD NUM. 124 
Por la presente Be cita a los señores 
Accionistas de esta Empresa a la Junta 
ueneral que debe celCbrarae en el domi-
cilio social, el próximo domingo, día 14, 
a la una de la tarde, con el ñn de cono-
cer los trabajos reallzadoB hasta la fe-
«aa por la Comisión nombrada en la Junta 
General del día 9 de Noviembre y hacer 
elecciones generales de Directiva para el 
año entrante. 
Habana, Diciembre 9 de 1913. 
Por la Comisión, Juan B. Díaz, 
Presidente. 
C 4358 g.g 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio para la Junta 
General que ba de efectuarse en el 
local social, Paseo de Martí número 
£7 y 69, altos, el Domingo próximo, 
U de los corrientes, a las 2 p. m., con 
el objeto de proceder a la constitu-
ción de las Mesas que liabrán de in-
térvenir en las próximas elecciones, 
conforme a lo establecido en el Artí-
culo 69 del Reglamento General vi-
gente. 
Se recomienda a los señores socios 
vengan provistos del recibo que les 
acredite como tales, sin cuyo requisi-
to no podrán hacer uso de sus dere-
chos, a tenor de lo preceptuado en el 
inciso 6o. del Artículo 8o. del expre-
sado Reglamento. 
Habana, Diciembre 7 de 1913. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 4330 8-7 
HEREDIA.—"María de ios Ange-
les," " E l último chulo" y " E l señor 
Joaquín" son las obras que subirán 
hoy a escena. 
ALHAMBRA.—Tres tandas: £<Dia-
na en la Corte," "Cubanos en New 
York" y "La familia de Don Corne-
lio ." 
MOLINO ROJO.—"La mujer del 
buzo," " A inyectarse caballeros," y 
"Consultorio de señoras." 
i o s carteles d e hoy 
PAYRET.—La función de hoy, co-
mo de miércoles de gala, revestirá .su-
mo brillo por parte de la concurrencia 
•escogida que está abonada a estas no-
(ches de moda, y tendrá el atractivo de 
dos debut además de algunas noveda-
des, como la Barcarola de Los Ou'on-
tos de Hoffman, de Offenback, que 
bailará la siempre aplaudida pareja 
Corio-Dinus. 
Los debuts sabido es que son un acto 
acrobático ejecutado por los Hemso-
més, dos señoritas y dos caballeros, y 
el malabarista ecuestre Charles. 
El teatro estará adornado con plan-
tas y lucirá espléndida iluminación. 
ALBISU.—Miury aplaudida fué ano-
che la compañía de Muñoz en *' Puebla 
de las mujeres," que se repite hoy a 
CINE NORMA.—En el programa 
de hoy, miércoles, del concurrido Nor-
ma, fíguran las notables creaciones ci-
nematográficas que se titulan "Tierra 
prometida" y ''Hogar tronchado." 
CINE SEVILLA.—Día de moda 
hoy en el Cine Sevilla con un magníñ-
co programa en el que se proyectarán 
las preciosas cintas " E l padre de Bo-
b i , " "Poutpourrit de variedades," 
"La moneda de Flomibo" y "el Debut 
de un Yachtran," y estreno de la colo-
sal films de arte de la casa Cines, "Zu-
ma," cuya protagonista es la bella Me-
lle. Kcsperia. 
Sociedad de Auxilios de Comerciantes e Industriales 
d e l a I s l a d e C u b a . 
EL VIOLINISTA DALMAU.— 
Constituyó un gran éxito para Dalmau 
el concierto de anoche en el Politeama. 
Cuando sus admiradores le felicitaban 
terminada la velada, uno dijo "hay 
que descorchar unas botellas de cham-
pán con qne celebrar el triunfo." Pero 
Dalmau dijo vivamente: "champan, 
no: venga sidra del gaitero, fuente de 
inspiración y de salud.'' 
^ El eminente concertista fui compla-
cido en el acto, y todos le aílabaron el 
gusto. 
H U R T O D E R O P A S 
^ Viajando en el tranvía 157, de la 
línea de Universidad, le hurtaron un 
| bulto conteniendo mercancías por va-
lor de $95, a Tomás Dorta Hernández, 
vecino de Vives 98. 
El perjudicado ignora quin haya si-
do el autor. 
E . P . D , 
EL SEÑOR DON 
J o s é L . D u q u e 
V o c a l p r o p i e t a r i o d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, 
ruego a los señores socios se sirvan concurrir á 
fas ocho déla mañana a la casa mortuoria, calle 
de San Miguel No. 89, para acompañar su cadá-
ver a la Necrópolis de Colón, _ _ 
Habana, Diciembre 9 de 1913. 
El Presidente. « 
M a r q u é s de Es teban . 
F A B B I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a í i f í » * 
GENTPO CASTELLANO 
Convocatoria a Junta General 
Reglamentaria de Elecciones 
para el a ñ o 1914-1915. 
Se cita por este medio a los seño-
res asociados para que concurran a 
la Junta General de Eleooiones que 
iendrá lugar según previene el Ar-
tículo 46 del Reglamento Social, en 
los salones de la Sociedad, Monte ló, 
altos, a la una de la tarde del domin-
go, 14 del actual, para proceder a la 
elección del Primer Vic i-Presidenta 
y veinte Vocales que cesan en fin del 
actual. 
La votación se efectuarán en la 
forma que determinan los Artículos 
47-4849-y 50 del Reglamento Geno-
ral. 
Para tener derecho a la votación 
es requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fe-
cha. 
Habana 8 de Diciembre de 1913. 
El Secretario General. 
Luis Vidaña. 
C 4331 6-8 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo. de Diciembre 
de 1913, para su amortiación en lo. 
de Enero de 1914. 
OUAJRTO TRIMESTRE DE 1913 
Núm. de | No. de la» obligaciones com-



































































AMPLACIOX AL EMPRESTITO 
Núm. de | No. de las obligaciones cora-
las bolas | prendidas en las bolas 
6807 Del 66531 al 66535 ' 
6969 „ 67341 „ 67345 
6999 „ 67491 „ 67495 
7048 „ 67736 „ 67740 
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., 
Francisco Palacio Ordoñez.—El Se-
cretario, José A. del Cueto. 
C 4300 8-4 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración nradente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compre y 
vende letras yhace ¿ransferencia? 
por cable. 
f*puede hacer la* operacimxe» pnreorrt*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4198 D-t 
P R O F E S I O N E S 
1 1 U 8. J M 
Y 
vsm m m m m 
A3OGAD0S 
tstuc io; San .gnacio iiúrn. 30. de ) .1 
TÍLEFONO A-7999 
A. Jl I ! 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consulta* de 1 2 a 3 Carlos 1118, 
Piel, Ciru ta. Ven¿r*o y Sifllej. 
'r"rtm especial del 606-Neosalvas^n o í 
16490 26-8 D. 
Ü R . J O S E E. F t h p ' i . 
Catetlrfttico de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocudero núm. 109. 
CONSULTAS D E 1 A I . 
P A G I N A T R E C t 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrnjle en general; Sífllla. eniermotía-
*ee del apexato génito urinaria Bol ¿i, 
altos. CoEusulUa de 2 p 4. teléíono A 3370 
4184 D - l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de 
diferente tensifn. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Rnina 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
D* MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Eepeolalisla en curar las diarreas, el es-
treñ imiento , todas las erfermedades del ea-
tfimagro e Intestinos y la Impotencia No v i -
sita. Consuetas a $1. Consultas por correo 
|3. San Mariano 18, Víbora, sólo de 2 a 4. 
4181 D - l 
Di . Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS n ú m e r o 110 
Trato esmerado. Ausenria total de dolor. 
Garant ía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para niños los Jueves. Precios 
módicos. 14401 26-14 N. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedr&tlco por oposic ión de ia Ftcu.lt tú de 
Medicina. Cirujano del Honpltul Mi -
mero Uno. Consultas í e 1 a 3. 
Amlrtnd aúm. 34. Telé 'oB» A-4544. 
a, Nf lT. j 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Oarganta. Nariz y O í d o s — E s p - c l a l l s t a dei 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 s 4. 
Coxnpoatela 28, moderno. Teléfono A^44S&. 
4169 D - l 
D R . R 0 B E L I N 
^l£L SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas jor sistemas 
mode> nhflmoa 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POnitES GRATIS 
JESUS ICARIA VínKRO SI 
TELEFONO A4S32. 
4157 D - l 
D R Í n r í q u e S a l a d r i g a s 
Catedrát ico de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3. 
Manrique número 107. Te lé fono A-2056. Do-
micilio, A-186. Te lé fono F-2679. 
14700 26-21 N. 
DOCTOR H. t l Y i R E Z ARTiZ 
Bnfermed'vden de la GaryrantM, N^rf y Oldoe 
Consultas de 1 s 2. Consulado 114. 
4173 D - l 
IíAOCR VTOKIO DEIj 
D o c t o r L . Plasencia 
n. sruru aúm. B5.—Teléfor o A-3150 
C 4130 30-1 D. 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina Interna en general. Tratamiento es-
pecial dsl Reumatismo, Asma, etc., por las 
Inyecciones de los Filacógrcnos. Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, te lé fono A-8291. 
14369 26-14 N. 
i r . S. Alvarez y G u a i u p 
OCULISTA 
de las 'acul'^idea do Parla j Berlín. Coa 
tultas de 1 a S. 
O'REILLr NUM »8. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
4176 D - l 
MEDICO D E iVIlVOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm 31. 
quina a Aguacate Teléfono A 2651 
D R . E M J D O A L F O N S O 
I i.fti medml s de aiñoa. señor:», y Clrugf 
es flenrr-ii. OOÉSIÍIíTASi de 12 a 2. 
Cerro n<fc~. &19. Telefono A-S7I8. 
4163 D - l 
M. RiCARJJ ALBALAOEJJ 
M E U I C I K A Ti C I R U R I A 
consultas de 12 a «. Pobres sravl*. 
Electricidad m é d i c a corrientes de alie 
frecuencia corrientes ga lvánicas . Farádl-
ca-'. -VíAsaje cibratono duchas de aire ca 
l íente, etc Teléfono A-S844. 
R E I N A M 51 E R O 72. 
Entre Campanario y Lealtad 
4155 D - l 
di la tor io m Dr. Pérez vento 
Parn enfermedadea aernuaaa > tuentale» 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
iBa'Trto 62.—<ínan5»bneoa.—Telefono 51 !t. 
Berj>nr,a 32.—Hnbana.—t)e 12 b. 3 
T E L E F O N O A 3646 
417S D - l 
Ooctor M. Aurülío Ssrra 
Médico Cirujano 
De' Centro Asturiano y del Dsspensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Telefono A-3813 
4179 D-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Kspecia.ista en lilis, bermas. npotSB-
cía y estrru.aau.—Habana nQr.iero 49. 
Conanlt-tui de I I a / de 4 . 5, 
Ecpeciai para los oobres de S'/j a fc 
4 236 D-.l 
í O N á r i o b. ? m m 
Cirujano del {Iitopital NÓipto I 
F> uiecjall3ia en ^níemiedades de mujeres, 
partos y cirujía en grrera i Consultas dt 
2 s 5. Grat>s para lop pobres b<tnpedraJo 
nOm i»Ü Teléfono A 2ó58. 
» DR. H E R N A N D O S E 8 U ' 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
r'radó uuai. o o. ac 12 a ¿, Iüuuj loa uiaa ex-
cepto io- dv<min?o» Joii»_tk_d .racia-
les ea «J Hi>tipiia< Uefctxlea. une-, ¡atér 
ole» J vieiueK n la.s 7 >t« la ui«a«na 
4150 D-1 
DR. JUAN PABLO G A i u ü 
MPBOIAUDAJD VIAS U R I V ACIAS 
CmnmltM: Lttc uAm 16. da iS ft 1 
4159 D-
Pelayo García y Santiap 
Pelayo Garda, y Orestes ferrara 
ABUOAUOS 
Obispo nOm. 53f altos—Teléfono A 5153 
Da i á n a. u. t o b i a 3 p . a. 
4156 D- í 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento e.^pecUl d? Sífilis y 'nfer-
medades venéreas . Curación rápida 
CONiriL.TA.S Dff 12 A 3 
L m nOm. 40. Te lé fono A-134a 
41*51 D - l 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR J U S T O V E R D U G O i 
J c o Ctru.«.HUü (ta |. FarBitHO dr >*u?Si 
Ka claü.n;. en enfcrmrdades del estd» 
BÍH^O e Intestlns a, ueirdi. e' procedlml*: t« 
de loa profesores doctores Hayem y W t » -
tor. de París, por al anftllsls del jupro fffcSi 
trico. Examen dlretf'.o del Intestlri» lats-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 7« . 
4174 • D - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Rstahlec l -n lení : dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
pen 'oaas (X/nico en au clas«.) 
Ci is t lna 38 Te lé fono 1-1914. 
Caaa purí icnlar F-3574 
4167 D - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífili» ; Enfermedad3d 
de Señoras Cirogta. Da U a S. £1119» 
irado núm. 19. 
4171 D - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D DV 
L A ASOCIACIOI* C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Conan'íaa diarias de 1 • & 
lea l tad núm. 34. Te lé fono A.-44m. 
4165 D - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . D E SEV» 
K O R A S Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L i a 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
«. 4078 26-N. 22 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial idad g é n i t o - u r i n a r í a 
Examen visual do la ^.retra, ve.Hg'a y se-
paración de ia orina de cada rlñón con los 
uretroscoplos y clstocoptos más modernos. 
Conaaitnn eo Neptnno nflm. 61. bajua. 
de 4ya a SVz Telé fono F-1354. 
4182 D - l 
D R . P E R D O M O 
Víaa uriuariaa. Ea trechea de 1» orina. 
Venároo. Hldrocele. Síülls trat&da por la 
inyección aej «06. Teléfono A 5443 D« 
12 a 3. Jesús María número 33. 
4153 D - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. RICARDO A L B A L A D E J O 
R E I K A NT MERO 72. 
Entre Campanario y Lcultad. 
wa practican - an&l sis ae orina, esputoa 
sang-re, 'eche, vinos, licores, aguas, aoonoa 
minerales, mater\as, grabas, adúcares, etc 
Auaiisis de orlnea (completo), espatos 
•angr' í* leche, dos peaos 
T E L E F O N O A-3344. 
4154 D - l 
DHa G . E . F I N L A Y 
f l i t » . . - O U Ofc. W 1 1 . : ... Ol.Dl.IA 
Kupi-cialintn en CCnfermedadra de Imm Ojea 
y ém loa OIdoa. í ia t lano KC 
9 e I t a 12 y de 2 a 4.—Tel^fo-.o A-4011 
Ooniloillo. B" i..jini. 18, R edado. 
T E L E F O N O r - l l 7 H . 
4164 D - l 
DR. A L V A R E Z K Ü E L L A N 
Aíiiieip ern ^ral ^onsniias le 12 a i 
A c ó s t a n ú m . 29 altos 
4158 ^ D - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cast. de KcBcflcenelji 
y Miiternldad. 
Especialista en tas cnfeiroecades d« loa 
nlfios médicas y ¡tuirú rg-cas. 
CoDsulta.s Ir 12 a ¡ 
Asrular nüni. 10«M, Telefono A-3094 
4166 D - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mé^icu do viaita trapéela.ikía df> la r a t a 
de Salud "Coverionea." dei Centra 
AatnrloiMi de ia Habaufu . , 
r irujano 1<;I Hospital NQmero.l y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato G«*nlto-Urlriarlo. Coa» 
sulta* y i^lfnica, de 3 a 6 P ;vl virtndee t s * 
Telé fono A-317<<.~ ll.iba^a. 
4160 D - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
> <.uanltaa y opera^lr.i.«-w de O .t 11 y de I a 9 
P R A D O MUSÍ 106 
4162 D - l 
Dr. Cortos M. Dcsvernlne, 
AfesciciiES de la 8argan,3l Nariz \ Puimonas 
CÓlsA 52 « 
12464 7S-5 
O A í i O L í O R E Y E S 
Estómago e Intettinos. Excíustvameiua 
Coiisultas de 7% a 9/a A_ M. y Ae X 
a 2 P M 
Larr.panl'a /4-—Te!éf:no A 3582. 
i . D - l 
ü r . í ) j . üi! Veusci 
smt* Batermedauo íteJ ra. »n, t-'aimu vloaas. Piííi y VJiiérec-sifi i ít ljas. 
Consultas dt 12 a 2. Lot j ;a- ' taberablaa 
Lealtad uCm. 111. teiACoiU H «A^ 
4170 C - ' 
LlNiCAS E L E C T R O - D E Í T A L 2 3 Y 
C O N C O R O i A 3 5 Y O ' R t l L L Y 5 6 
Cuent.-n con n'.mero suí'-.lcnte de profesólas parí que el púüiico NO TENGA 
e ESPERAR, y con loa aparatos necesarios para realizar las, operacicnes por ia 
ne—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
xtraccioiies. aesoe. 
kPlesMi deede 
inpastef, derfde. . 
íicac^^es. d̂ adf 
P R E C I O S — 
11-00 LM^te* ae espiga, desde. 
2-0Ó Coronaf de oro eedo. . 
2-04) IncruPtano'ips. dwda. . 




P U E i N T e a DE 0^ -> , deale )¡esa. 
TRA3AJ08 GARmNTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. DomlRfios y nías tî stlvos de 8 a 11 p. m. 
C 4123 30-1 
P A G I N A C A T O R C E D i a r i o d e l a M a r í Q u 
Crónica Religiosa 
L A F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
Loa Congregantes Marianos del Colegio 
de Belén . 
L o s Gongregantea ^Marianos del Colegio 
de B e l é n , iban obsequiado muy dignamen-
te a bu r a t r o n a la IiAnaculada Concep-
c i ó n . 
Poí la auafiaua en la a r t í s t i c a capil la 
dei Colegio, recibieron la c o m u n i ó n , ame-
HlBando el acto é l coro de alumnos, 
D e s p u é s de dar gracias y de escuchar 
la paíaíbra e v a n g é l i c a , fueron obsequiados 
con esplendidez. 
Á las cinco y media de la tarde se ex* 
ín iso solemnemente el S a n t í s i m o , dando 
principio los actos piadosos de la Con-
g r e g a c i ó n . 
'El P, Sant i l lana h a b l ó de l a grandeza 
de María , con amor Inmenso, que no ha 
podido por menos que causar honda im-
pres ión en sus j ó v e n e s oyentes. 
T e r m i n ó el homenaje con la b e n d i c i ó n 
del S a n t í s i m o . 
L o s colegiales d e s p u é s do la comida 
celebraron una Academia en honor a M a -
ría Inmaculada. 
F u é un acto puram-ente privado. R e d ' 
taron p o e s í a s e interpretaron n ú m e r o s de 
m ú s i c a y canto. 
Buho s e c c i ó n c i n e m a t o g r á f l c a d© chis-
t e s í s i m a s p e l í c u l a s que hicieron re ír mu-
cho a los escolares. 
Internado del Corazón de J e s ú s 
E n este Colegio so r ind ió culto el lunes 
a la Inmaculada C o n c e p c i ó n con gran es-
plendor. 
Hnbo l a Misa de c o m u n i ó n celebrada 
con toda solemnidad, a c e r c á n d o s e a la 
Sagrada Mesa las religiosas del Colegio, 
las alumnas, m u c h í s i m a s exalumnas y fa-
mliiaTes de las hermosas colegialas. 
A todas se o b s e q u i ó con r i q u í s i m o desa-
yuno. 
ILas escolares celebraron djt^puéa « a 
honor a M a r í a Inmaculada, un ¡bonito a c -
to a c a d é m i c o de m ú s i c a , canto, p o e s í a s , 
d lscurBÍtos , etc. 
Por l a tarde todo e l Colegio se ha/bía 
transformado en un jard ín . 
Profesoras y a lumnas trahaijaron" con 
sumo gusto. 
L a capi l la p a r e c í a recordarnos las ma-
ravil losas narraciones de los palacios en-
cantados. 
P o r este p o é t i c o lugar l levaron proce-
elonalmente a la Augusta reina celeEtial, 
a c l a m á n d o l a y s a l u d á n d o l a con tíernísl-
mas p o e s í a s . 4 j 
Antes de la p r o c e s i ó n hubo los actos 
de la C o n g r e g a c i ó n de las H i j a s de Ma-
ría, siendo la corona de los mismos la 
p l á t i c a del P . Sant i l lana, quien estuvo 
verdaderamente inspirado. 
L a A s o c i a c i ó n de Hi jas de Maíría de B e -
l é n a s i s t i ó a estos poét icdS cultos, s e g ú n 
costumbre de la C o n g r e g a c i ó n . 
Vimos a l l í m u c h í s i m a s í a m i l i a s de la 
buena sociedad habanera y a gran n ú m e -
ro de respetables caballeros. 
Ante los solemnes cultos celebrados en 
honor a la Inmaculada C o n c e p c i ó n en 
nuestra capital, solo le queda a l cronista 
exclamar con la mi sma Virgen M a r í a : 
"Booe enim ex hoc b e á t a m me dicent 
orones generationes." 
"Me l l a m a r á n bienaventurada todas las 
AVISOS RELIGIOSOS 
I g l e s i a d e l a C a r i d a d 
.SALUD Y MANRIQUE 
IM próxtmo slbaiJo, d ía 13 .festividad de 
Santa L u t j a , se celebrara en eírtsv igl'esla 
oon anisa soIein-n« a las 8 y miedla. 
Se ruega la asistencia a sus devotos. 
156.217 4-18 
PARROQUIA DE LA CATEDRAL 
K l Jueves se celebrará, a las 8, misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón. . 15510 4.id 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 11, a las 8, solemne misa canta-
da a Nuestra Señora de Lourdes. Al Anal 
se cantara eá htonno del Maestro Oustavlno» 
Se suplica l a asistencia de tedos bus de-
votos. 16511 4-9 
E N S E Ñ A N Z A S A L Q U I L E R E S 
E L S A L V A D O R 
91 
Colegio de primera y segunda e n s e ñ o » ' 
»a, Comercio y Preparac ión para el ingre-
so «n las Academias Militares. Clases es-
P&c4aíl«s para adultos; se admliten Internos 
y medio internos. N«ptuno 84, altos, t e l é -
fono A-«957. 1657» 2«-10 D. 
TJNA SEftORA D A CLASKM DBJ S O L F E O 
y plano. Una clase a la «emana fl-BO al 
mes; 2 olases a l a semiana $3-00 al ra«s; fa-
ci l i ta piano a los alumnos que no lo tengan. 
Aiguiar 72. altos. 16816 4-10 
P R O F K S O H A UH PIANO, S O L F E O Y E S -
oriftura de la música . Ráp idos adelantos 
con mi sistema da ensefianao. Acosta 99, 
motdienno, bajos. 154-S4 *-7 
J U L I A B. T I L D A D E H E R R E R A 
Profesora de Ingilés y castellano. Da cla-
mes a domicilio y en su residencia. Calle 
11 n ú m e r o 87, Vedado. Precios módicos . 
35119 30-80 N. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A T L M T R A S 
iDa leocJonea de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparaedón paira el Magis-
terio. In formarán en l a Adminis trac ión de 
este periódico , o ea Acosta núm. 99, anti-
guo. * O. 
generaciones. 
REPOUTEJR. 
DIA 10 DE DIOTECVrBiR/E 
iE^te mes está eoais'agrado al Naei-
míento de Nuestro Señor Jesmoa-isto. 
Juibáleo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Ursuli-
nas. 
Nuestra Señora de Loreto. Santos 
Mdquiades, papa, Mercurio, mártir, 
Sindulfo, confesor; santas Eulalia de 
Mérida, y Julia, vírg-enes y mártires. 
ÍBra justo que la Igl-esía tuviese una 
fiesta particular para celebrar la co-
mún alegría, y grande consuelo quie 
recibieron todos los fieles cuando la 
majestad de Dios se dignó establecer 
en -el seno de la Iglesia aiqueTl.i santa 
• mlansión en que se obraron tantos 
misterios y maravillas. Su historia es 
verdaderamente admirable. Pero ¡qué 
obras de Dios no merecen justamen-
te todas nuestras admiraciones? Es 
cierto que si Dios no fuese capaz de 
Hiacer muebo más de lo que pueden 
imaginar los liomibres, y que si el bu-
mano discurso y las débiles reg'las de 
la crítica 'liubiescn de ser los límites 
•a que se üiubiese de estreclhar la divi-
na omnipotencia, ésta tendría más 
de ilusión que de verdad. Pero los 
¡homlbres, descendientes legítimos y 
berederos de las debilidades de aquel 
que quiso tener usna sabiduría como 
la de Dios, pretenden con igual so-
berbia dar por verdadero o falso lo 
que ellos conciben por tal, tal vez se-
gún sus caipriclios; y examinan las 
obras de Dios, y las califican de apó-
crifas o legítimas según las reglas de 
m voluntad. Por esta causa, el heeiio 
de la presente festividad, que se re-
duioe a liaber sido trasladada desde 
iNiazaret a Dalmacia, y después a Pi-
ceno, aquella santa casa en que el 
Verbo divino se vistió de carne mor-
tal, ha sufridovde los propios y . ex-
traños tantos exámenes, que bebiera 
sido enteramente destruido o difama-
do, si la piedad sólida, unida con la 
verdadera sabiduría, no se hUibiese 
'empeñado en sostener su autentici-
dad. Hiciéronse varias comprobacio-
nes para certificarse de la identidad 
de la santa casa por comisión de va-
rios sumos pontífices, siendo los agen-
tes hombres virtuosos, desinteresa-
dos, ingenuos y amantes de la ver-
- dad: y hallóse despoés de todo que 
nuestro Dios y Señor quiso favorecer 
a los -cristianos en los tiempos más 
calamitosos con uno do los mayores 
favores que dispensó jamás su divina 
misericordia. Este fué la traslación 
de Iíj santa casa de Xazarct, donde se 
crió y habitó la Santísdftia Virgen, al 
oamipo La/uretano por ministerio de 
ángeles, cuya fiesta se celebra en es-
te día. 
FIESTAS EL JUEVES 
(Misas Solemnes, en la "Catedral y 
demás iglesias las de costumíbre. 
Oorte de (María Día 10. 'Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de Lore-
to, en la Santa Iglesia Catedral. 
¿Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Tibeii 7 La Tropical. 
E X T R A N J E R O , P R O F E S O R D E A L E M A N , 
francés , Inglés y español , da lecciones a do-
micilio. Para pormenoTes, dirigirse a O'Rel-
lly 81, altos, t e l é fono A-8920. 
Joven .extranjera, profesora de AJemAn y 
Españo l , dá lecciones a domicilio a s e ñ o -
ritas y niñew. O'ReMly 81, altos Tel . A-8920. 
G 4017 30-18 N. 
ACADEMIA MERCANTIL 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
E n pocas lecciones Ortograf ía , Ar i tmét ica 
y T e n e d u r í a de Libros con eua certificados 
corroapondientes. Idioma*, T a q u i g r a f í a y 
Mecanograf ía . Empedrado SO, Plaza de San 
Juan de Dios. Claaes diurnas y nocturnas. 
152S2 10-3 
C O M P R A S 
S E I>nSEA C O M P R A R L N A CASA P O R 
la que pase el t r a n v í a o muy inmediata a 
ella en lugar algo céntr ico en la Habana, 
Oerro o Jeaúa dol Monte y cuyo valor sea 
entre $4,800 a $5,500. Trato directo. Nep-
tuno 134, bajos. 15504 4-9 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
(Loi que deseen alixdlar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A b A M A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N 
Jos altos ide la hermosa casa de uoder-
na construcc ión , con todos los servicios 
sanitarios. Damas '56, frente a la brisa y 
se alquilan los bajos de la ¡misma, en ha-
bitaciones excelentes o por departamentos. 
Lias llames en el c a f é esquina a P a u l a P a r a 
tinformes y precios. Oficios 22, frente a la 
Donja: te lé fono A-SS'SS. nm 1540 D. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
de Salmd 61, con entraJda independiente y 
de moderna constnucoión, sala, saleta, sa -
lón de coaner, 6 cuartos grandes, doblrf ser-
vicio sanltaTio, ins ta lac ión e l é c t r i c a L a s 
llaves en dos mlsnnos. Informarán en Aguiar 
21 allrtos, te^ieíono A-S247. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de la casa Animas núm. 1G6, compuestos de 
saJa, saQeta, 4|4 y servicio sanitario; tiene 
ins ta lac ión e léc tr ica y de gas. L a llave en 
la bodega de la esquina Su dueño en C u -




s u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s á b a s e d e l o s t í -
t u l o s d e d o m i n i o , c o n t o -
d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C u b a 3 2 d e 3 a 5 . T e l é -
S E A L Q X I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
nuevos altos de fían Lázaro 340, con frente 
al Malecón, terraza y saleta a eate paseo, 
salla, 6|4 corridos, 3 más en l a azotea Pre-
cio, . 36 centenes. Informan en loa bajos. 
15602 ' 8-10 
S E AJtWJ&A E S P L E N D I D O PISO E N 
San Lázaro ¡núm. 145. L a llave en la bode-
ga de la esquina. P a r a Informes, Prado nú-
mero 110, altos. 15430 8-8 
D R A G O N E S NUM. OU, S E A L a i U L A L A 
planta baja, tiene sala, comedor, cinco her-
mosas habita-iones y demás comodidades; 
pisos finos y cielos rasos. E s t á próxima a 
desocuparse y en la misma informarán. Pre-
cio, once centeines; 
15452 4-t 
SE ALQUILAN 
Loe altos de la casa Mercaderes 11 
para familias u oñtiinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159, Apartado 1734. 
C 4277 3 D ; 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E M A N R I -
que 13, acabados de pintar, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servicios, insta-
lación de lúa e léc tr ica y a una cuadra de 
los . tranvías . L a llave e Informes en los 
altos de la misma. 15248 10-3 
S E A L Q U I L A N , E N 16 C E N T E N E S , LOS 
frescos y hermosos bajos de Reina n ú m e -
ro 126. Informarán «n los altos. 
15400 8-5 
RAMO D E T A R A C O S Y C I G A R R O S . S E 
alquila, barata, la casa Virtudes 129, es 
adecuada para ese giro por estax edifica-
da para el mismo. Informa, s e ñ o r Brea, 
Cristo 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, Te l . A-3676. 
15127 15469 18-3 
CASA D E M A . n P O S T E H I A CON S I E T E 
deparfeamesntos, zaguán , patio, traspatio, 
horno casi nuevo, todo se arrienda o ven-
de. Informan en la misma, Almohalla 44, 
Güines . 15052 15-29 N. 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en ©1 c a -
fé de la misma osquina. 
G. Nbre. 5 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno 131, altos. San Rafael 147. altos; 
159, altos; 181, bajos, y Marqués González 
1, altos. L a llave de la primera en el café 
de la esquina y las de las demás en la bo-
dega esquina a Marqués González. Infor-
man en el Banco Naolonal de Cuba, quinto 
piso, cuarto núm. 500. 
15256 8-3 
P A R A O F I C I N A S 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d é l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
G 4029 alt. 15-20 
A LOS I N D U S T R I A L E S . E S T O Y F A B R I -
cando un local de 900 metros superficiales 
con entrada por dos calles. Arriendo todo o 
la mitad, y ahora es el momento do adap-
tarlo a negocio determinado. Informan en 
Sitios y Oquendo, letra B, altos, José Ro-
dríguez. 
14956 13-2J 
( H O T E L E S ) 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 180, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio «Ln comida, desde un ye-
so por persona y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y, por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
150S1 26-29 X. 
( H A B I T A C I O N E S ) 
OASA D E F A M I L I A S . H A E I T A C I O \ S 
amuebladas y con toda asistencia a una 
cuadra de los teatros y parques, estando 
al frente una reapetaMe s e ñ o r a Empedra-
do 75, esquina a Monserrate. 
16822 4-10 
J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N , E N CASA D E F A M I L I A 
resipetable, dos houbltaclones independien-
tes. Juntas o separadas y con toda asis-
tencia. Precios módicos . Neptuno 61, altos. 
(15601 8-10 
É N 15 C E N T E N E S SH A L Q U I L A N LOS 
modernos y elegantes altos de la casa San 
Lázaro 04, con sala ,comedor, 5 cuartos, do-
ble servicio, ins ta lac ión de gas y electri-
cidad. Informa el portel-o. Su dueña. R e i -
na Mtt; te lé fono A-J373. 
8-10 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S D E 
la moderna casa Aguacate 21, con gran sa-
la, comedor, tres espaciosos cuantos y uno 
chiquito, baño, tanque, etc. Informan en 
Empedrado núm. 52. 
i^eia 4-10 
« E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
de Gervasio núm. 80 A, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y servicio sa -
nitario; tiene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas. Infonman en Cuba 62. L a llave en la 
bodega. 15604 4*10 
S E A L U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
de l a casa calle de San Joaquín esquina 
a Omoa, de moderna construcción, cerca del 
nuevo Mercado. L a ¡llave en la bodega. I n -
forman en Monte 325. 
155-49 8-9 
S E A L Q L I L A N LOS A L T O S D E L A H E R -
mosa casa San LÍLzaro 229, entre Gervasio 
y Belascoaín , con sala, antesala, comedor, 
4 cuartos grandes, cuartos de criados y de-
más comodidades en cada piso. L a s llaves 
en frente, taller de instalaciones. Infor-
man en 5(ta. 43, entre E y D, Vedado, t e l é -
fono F - K M l . 15560 8-9 
E N C U A T R O C E N T E N E S LOS BAJOS Y 
cuatro y medio los altos. Se ^alquila por 
separado la moderna casa Eisperanza 29, 
casi esqiuina a íUorida, por donde pasan 
los carros. 15552 4-9 
f o n o A - 8 4 5 0 
15546 8.-9. 
S O L I C I T O D I R E C T O SOBH.K CASAS, 
?1C,000, $8,000, $5,000 y $4,000 al 12 por cien-
to; $6,000 y $9,000 a l 10 por 100; $8,000 y 
$7,000 al 8 por ciento; $1,000, $2,000 y 13,000 
al 10 y 12 por ciento. LAGO. Prado 10 L. en-
tró Pasaje y Teniente Rey, A-5500. 
•15477 • S-7 
SI N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C o -
locarlo en hipotecan; si quiere comprar o 
vender solares, fincas rús t i cas o estable-
clrmientos, diríjase a Díaz de Vi l legas-Blan-
co, Chacón 14, t e l é fono A-6135. Pasamos a 
domicilio. 15310 26-4 D. 
DINERO EN HIPOTECAS 
A l 6 ^ , 7 y 8 p o r 1 0 0 
desde $100 a $100,000, para todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita con 
firmas comerciales por medio de pagarés . 
Dir í jase con t í tu los directamente a Tho 
Com/merolal Unión, Víc tor A- del Busto, 
Aguiar 122, de 1 a 4. 
15327 8-4 
D I N E R O 
A bajo Interés lo facilito con hipoteca en 
todas cantidades en esta ciudad, J v ú s del 
Monte, Vedado y Cerro, fir. Morell, de 11 
a 4 p. m.. Progreso núm. 26 
15335 8-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades al 8 por lOü, con toda 
prontitud y resreva. Oficina de Miguel P. 
Mñrquez, CuJba 32, d« 3 a 5. 
15197 26-4 D. 
«SRU.OOO P A R A H I P O T E C A S , 61^, T Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre automóvi l e s .alquileres y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
25-30 N. l é fono A-5500. 15095 
ARTES Y OFICIOS 
P E L U O U E R O , ca-
sas de primera en bi-
Koftés, pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de señora 
y corte de cabello 
de niflos. 
T O R R E D E L O R O Mangana de Gomcí 
por Monserrate. sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-SOoj 
4221 D - l 
E 
P O S T A L E S D E L A S MAS F I N A S Y A R -
ttoticas que se conocen, 10 por 20 centa-
vos, M. O., libre de ponte a cualquier pun-
to de l a República. C Gonzaiez, Muralla 
n ú m e r o lOST lo-55¿ £-9 
ANTON R E C I O 98, BAJOS, CER.t ' A V L A 
Calzada de Vives. Servicio moderno, sa-
la, comedor y cuatro ouartos. en cinco cen-
tenes. L a lüave en l a bodega. Su dueño en 
San Rafael 20. 15565 5-9 
S E A L Q U I L A , L A G U N AS 87 A, con «a-
guám, 2 ventanas, sala, saleta, 7 cuartos, 
2 patios. 2 baños y calle asfaltada, para 
reumerosa familia o establecimiento. Infor-
man por el t e l é f o n o A-T6§1. 
15501 " , 4-9 
M O N T E M U I N , 1 3 1 
Se alquilan los altos, e sp léndMos para 
una familia. 15508 8-9 
S E A L Q U I L A N , J U N T A S , C U A T R O MAG-
nífleas habdtaolones seguidas, altas y en 
punto de lo mejor de la Habana. Bernaza 
núm. 2«. 15585 -4-10 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N K S CON 
muettles o sin ellos, son frescas y itas, 
todas con balcón a la calle y ti )das 
las comodidades. GaQiano 1Ú7, ( . a a 
Barce lona 15572 S-10 
"GASA BOSTON" 
Reina 20 esquina a Rayo. Hermosos depar-
tamentos y habitaciones capaces para 5, 3 
y 2 personas, lujosaimente amuebladas, con 
toda asistencia. Precdos módicos . Se exi-
gen referencias. 15557 15-9 D. 
CASA D E F A M I L I A , / A L L E T A 73, P R I N -
cipal, punto céntrico, pasan todos#]os tran-
vías . Se alquilan cómodas y ventiladas ha-
bitaciones con asistencia o sin ella. 
15551 8-9 
H A B I T A C I O N E S . S E A L U I L A N E N B E R -
naza 48 y en V U egas 101, altas y bajas, 
rruuy h ig i én i cas y ventiladas; en las mismas 
informarán. 15507 l'5-9 D. 
I N D U S T R I A 77, BAJOS. E N CASA D E 
respetable familia, se alquilan habitacio-
nes con asistencia, a s eñoras solas o matri-
monios. Se piden y se dan referencias. Se 
habla liifftéB. 15348 4-7 
E N E G I D O 10, P R O X I M O A L A E S T A -
ción terminal, se alquilan hermosas habita-
ciones con luz e léc tr ica y lavabo de agua 
corriente y precios módicos . 
15480 4-7 
O F I C I O S NUM. «8, A L T O S . S E A L Q U I -
lan tres habitaciones, vista a l a calle, luz 
eléctrica, servicios sanitarios, precio eco-
nómico. E s casa de familia. E n la misma 
informan a todas horas. ' 
15322 ; 8-4 
H A B I T A C I O N E S . S E A L L I LAN A L T O S Y 
bajos, con vista a la calle, suelos de mosai-
cos. Empedrado 15 y O'Reilly 13, sin ni-
ños. 15249 10-3 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO C H A L E T 
en la Víbora, acabado de reparar, J . B. Z a -
yas entre E s t r a d a Palma y L u i s Bs tévez , 
precio por meses, 12 centenes, por contra-
to 11. L a llave al lado. 
.1562'C 5-10 
$25 GY. VIBORA 
Josefina D. Se alquila esta linda casa, nue-
va, pegada a la Calzada, con portaíi, s a l a 
saleta, 3|4 y todos los servicios. Llaves en 
el café de Calzada y Josefina Dueño, V íc -
tor A. del Busto, Prado 117, de 11 a 12 y 
de 6 a 7. Tedéfono A-7199. 
15465 4-7 
D I C I E M B R E 1 0 D E l 9 i ; 
L A P Í M I E ^ T A 
Hermosa finca de siete cabullerf 
rra, toda do cultivo y bien f-ih,.!118 ^ 
ins ta lac ión de rtonkeys y ^ ^ ^ d a , ^ 
clón de cujee para curar tabaco ' ôta 
lómetro dol pueblo del Gabriel 
da en buenas condiciones. Dará-
Muralla núm. 14. 14403 
haco' a ^ kT 
Se 
G U A N A B A C O A 
alquila o se vende la 
quinta Adolfo Castillo núm." s^01,0** cai,' 
en Mercaderes 17, escritorio 0rina» 
14513 „ ' 
26-18 >, 
S O L I C I W 
{Si desea usted enco^r 
rápidamente criados u /' 
clase de empleados qUc n " 
site, anuncie en esta ^ 
ción.) Sec• 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P̂ rTT 
lar que sepa coser^ Monte núm. t"8^ 
15615 - ^ alto», 
, ^10 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R l A n T " ^ 
manos, que tenga quien lo recomle^í* b8 
ra el Vedado, calle 2 esquina a 21 ^ 
15596 
4-1» 
S E S O L I C I T A , P A R A CASA DH 
triimonlo sin niños, una oriadita f 
que tenga buenas referencias, bueirto111!!11' 
centenes .ropa l impia y buen trato Á 
cate núan. »13i6, altos. ' Aeu&" 
• 15595 . , 
. 4-10 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N l ^ p I T ' 
un a lmacén de vinos, que sepa leer y eg f 
bir y algo de cuoijtas. Informan .©n p, , 
núm. 25. 15ÍÍ86 ĴJ1' 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORv pT̂T 
un niño de 6 meses, que traiga buenas r 
enmendaciones, blanca o de color; suellf/j 
centenes y ropa limpia. Manrique m ' 
16581 4-ao 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q L B SE4 I 
limpia y tenga buenas referencias. gUel * 
do, tres ludses. Corrales núm. 8, mod̂ rao.' 
segundo piso, derecha. 
lgs78 . 4-10 
N E C E S I T A M O S CASA C E R C A D E Mu. 
ral la para oficinas. Rentta alrededor a» 
veinte ceirtenes. Dir i jan pormenores a Ak. 
manea, D I A R I O D E L A MARINA. 
165'7'1 4-10 
S E S O L I C I T A UNA SE5fORA BLAISCL 
de moralidad, para la limpieza de una ca-
sa y que sepa coser algo; si tiene algim» 
n iña se le admite, de diez a doce años. 54 
pagan 4 centenes. Informan en Cerro 775. 
15.603 4_io 
S E N E C E S I T A , E N PRADO NUM. 6, UXA 
lavandera, una cocinera y una criada di 
manos, todas de l a raza blanca 
15548 4-9 
V I B O R A 
Se alquila el bon>to chalet O'Farr i l l en-
tre Marqués de la Habana y Revoluc ión , a 
dos cuadras de la Calzada, con agua abun-
dante. L a llave al doblar. Revoluc ión 1. I n -
forman en Concordia 59, antiguo. H a b a n a 
15419 10-6 
«¿ANGA. A UNA C U A D R A D E L P A R A -
lero de la Víbora, en Acosta esquina a 
Primera, se alquila un amplio local para 
establecimiento, en seis centenes. Informan 
-a Prado 99, t e l é fono A-4615. 
15315 8.4 
E N E L V E D A D O 
. ( C A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de H 89. entre L í n e a y 9. Llave e intformes 
en el 95. 15€08 8-10 
V E D A D O 
En San Ipacio número 82 
entre Mural la y Sol, casa moderna y s i -
tuada en, punto céntr ico del barrio más co-
mercial de la Habana, se alquilan amplios, 
cómodos y bonitos departamentos y habita-
ciones para bufetes, escritorios u oficinas 
de s e ñ o r e s comisionistas. 
1*736 26-22 N. 
Mil U L T E M M. 67, E N T R E SOL Y M u -
ralla, se alquilan unos altos modernos. I n -
forman en Mural la n ú m . 81. 
15493i \ 4-8 
S E A L Q U I L A N , B U 10 C E N T E N IOS, LOS 
hermosos altos de la casa de Neptuno n ú -
mero 222 Z, ant'guo, compuesitos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, e sp léndido comedor, co-
cina, cuarto para criados, cuar to -baño y dos 
servicios sanitarios. Las . llaves en l a bo-
deíra de Neptuno y Márquez Gonz&lez. Para 
más informes en Manrique y San José , Per-
fumería. C 4326 6-7 
E L O H I D A NUM. O. S E A L Q U I L A N LOS 
altos, modernos y muy baratos. Todos los 
tranvías por delante. Informes en Muralla 
y Bernaza .a lmacén de ropa 
15472 • 8-7 
P R O X I M A A L NUEVO M E K C A D O S E A L -
quila la casa Príncipe 4, Atarés , acabada de 
reedificar a todo lujo, con capacidad para 
una familia numerosa. Precio, 6 centenes. 
Informan sen Manrique 123, Tel . A-5369. 
15466 4.7 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A P L A N T A 
baja, moderna e Independiente, San Miguel 
183 B, compuesta de sala, saleta, cuatro 
uartos, servicio doble, baño y todos los 
lelantos modernos. S u dueño en la plan-
t a a l t a 15317 11-4 
A L T O S 
Kü Arbol Seco, a l fondo del Paradero de 
Concha, se alquilan unos acabados de cons-
truir, tienen sala, saleta y tres cuartos. 
Además se alquila un garage cementado. 
Francisco Peftalver, Arbol Seco y Maloja, 
te lé fono A-2824. 15379 10-6 
B A R A T O S , A P E R S O N A CUIDADOSA, S E 
alquilan los altos de Infanta 9 y 11. Nue-
vos .techos* de cemento, Instalacdón com-
pleta, a una cuaxira de la Esquina de Te-
Jas. Informan en Monte 603, Tel. A-3837. 
15438 8-6 
A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N B P T Ü -
no 101%, esquina a Campanario, compues-
tos de 6 grandes habitaciones, s a l a come-
lor, baño y 2 servicios. Informan en los 
bajos. , 15381 8-6 
E N 10, 11 Y 12 C E N T E N E S , R E S P E C T I -
vamente, se alquilan los altos de las ca-
sas recién construidas Be lascoa ín 209, 211 
y 215, entre Lealtad y Escobar. Informan 
en el 227, t e l é fono A-1463. 
15324» 8-4 
INDIO 1», A L T O S , $2f;-00, PISOS D E Mo-
saicos y servicios sanitarios modernos. L a 
llave al lado, bodega, esquina a Monte. I n -
forman en Obispo 72, t e l é f o n o /«a5L28, RIva . 
15290 8 ^ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada y con todo servicio, eu 
los altos de Malecón 22. en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, .iuntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen "balcón al Malecón. 
C 3998 26-15 N. 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para depósi to de 
cualquier claso de mercancía o para cual-
quier Industria. Se halla situado en Qa C a l -
zada del Vedado, pasado el Torreón de San 
LAzaro. SI necesita algnina l igera reforma 
t a m b ' é n podr ía hacerse. Infonman, Gar-
cía, Tuñón y Ca. , Aguiar y M u r a l l a 
15 612 15-,io D 
ESPLENDIDO LOCAL 
P r o p i o p a r a e s c r i t o r i o , 
c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , s e a l q u i l a e n M e r c a -
d e r e s n ú m e r o 10. 
C 4327 8.7 
L O C A L D E 663 MKTROS CUADRADOS, 30 
en sju frente, mas 7 ouartos altos, Zanja'35 
Se puede dar contrato. Informan en Obis 
po 72, te lé fono A-2528, Rlva . 
15289 g.3 
S E A L Q U I L A 
un magní f ico local con instalación sanitaria 
para cualquier clase de establecimiento ha 
estado ocupado por tienda de ropa por' es-
pacio de 9 afios; tiene unos 7 metros de 
frente por 17 de fondo, con puertas *e hie-
rro corredizas, frente al Parque de Trillo 
dos puertas de San Rafael, el barrio más 
progreslata de la ciudad, Aramburo 21 an 
tlguo. E l encargado de la misma info'rma-
rá. y L . L O P E Z / S a n Rafael 36 
15276 8-3 
SE ALQUILA 
un grandioso local con todos sus arma 
tostes en Teniente Rey y Aguiar • con-
trato por seis años. 
. Vaya hoy o mañana que en el mismo 
local 1c iniormaran. 
C 4280 i ¿ € D . 
Se alquilan el piso alto,'de la casa situa-
da en l a calle Quinta núm. 19,» entre H y G, 
con vistas a l mar, 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bailaderas, escalera indepen-
diente para criados, cuartos y baño para 
é s tos en el piso bajo y patio y Qá contigua 
núm. 19%, propia para una corta familia. 
Llaves e Informes en da Calzada núm. 54, 
piso alto, entre O y F . 
15498 xo-g 
12 KJVTRE 11 Y 13, V E D A D O , C I I A L K T , 5 
cuartos y 1 de .criado, sala, comedor, baño 
y duchas.' Llave en 12 es-quina a 11, bode-
ga y, dueño en Amargura 66, esquina a 
Compostela, 10 centenes. 
15544 g.j 
V E D A D O . SE A L U I L A N l \OS HBi lMO. 
sos y ventilados altos en l a calle de los 
Baños entre 19 y 21, entre las dos l íneas 
del t r a n v í a Informan en la tienda de ro-
pas. 15505 4-9 
V E D A D O 
Se alquila una casa en la caite F entre 
13 y 15 y las dos l íneas, en la loma; tie-
ne sala, comedor, cocina, 4i4, otro de cria-
do, baño, etc., patio y jardín. E n 8 cen-
tenes. E n 13 y G, Quinta de Lourdes, la en-
señarán . 16486 4.7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A COMODO Y 
bien situada casa Paseo núm. 42, antiguo 
esquina a Quinta L a llave en Paseo nú-
mero 70. Informarán de su añquiler en I n -
dustria núm. 111, antiguo, de 7 a. m. a 6 
de la tarde. 15460 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLANCA 
que duerma en l a colocación. Sueldo, 18 pe-
sos y ropa limpia. Angeles 16. 
15535 4-9 
V E D A D O , 21 NUM. 32», E N T R E A T E 
Sie solicita una cocinera que ayude a U 
limpieza y duerma en la colocación, pan. 
un matrimonio y un niño . Sueldo, 4 loiuá 
y ropa limpia. Se exigen referencias. 
16559 8-9 
S E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANOS 
cumplido en sus obligaciones y que dé bw« 
ñas referencias. Prado nóm. 3S, bajosr ' 
C 4351 4-9 
MUCHACHO P A R A B A R R E R , LIMPIAR 
y hacer mandados, se solicita Se exigen 
referencias. Farmac ia del doctor ¡BeptaÁ] 
Zulueta y Ltoa^ones. 
15499 4-1 
S E S O L I C I T A , P A R A CORTA FAMILIA, 
una criadita formal, ha de venir acompa-
ñada de a l g ú n familiar. Lamparilla 29. 
155S2 4-9 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PENINSCLAB 
paira criada; no se quiere rec én llegada. 
Sueldo, tres luises y ropa l impia Carlflt 
I I I número 8, altos, esquina a Santiago. 
15531 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PKM.VSt-
lar que^sea fina, para la limpieza de habita-
ciones;* sueldo, 4 centenes y ropa linap1*'! 
No se permdten visitas, H esquina a 19, nú' 
mero 45, Vedado, de 1 a 4. 
155^5 , 4_* 
Z U L U E T A 38, MODERNO. S E SOLICITA 
una criada de mediana edad para 1» 
pieza de dos habitaciones y cuidar un alM 
de dos meses y lavarle los pañales 7 T°' 
pita, sueldo, tres centenes y ropa Itopi* 
Si no es persona formal y de moralidad. *° 
no ee presente. De la? ocho de la man»-
na a las seis de la tarde. 
15516 L l -
VENDEDORES EN LH PUZA EINIEI 
Se solicitan para la venta de un lo 
te de vinos de Jerez. Se abona los 
bre-precios y se da buena comisión 
Informes a todas horas, Inquisidor 21 
15566 8LZt~ 
D E S E A S A B E R S E E L P A R A D E U 0 J ^ 
José Mulña López, de Coruña. SU-UPW. 
que reside en la calle del Sol núm\ ¿t & 
tifleará a la persona- que le dé razón o 
15491 
E N E l , V E D A D O S E A L Q U I L A N LOS E 8 -
pUéndidos afllos de 8 esquina a 23, con sa-
la, sa leta comedor, 8 cuartos y demás ser-
vicios. Informan en Obispo 34 y en 8-y ^ 
bodega. 15300 8-3^ ' 
V E D A D O . A L Q U I L O E S P L E N D I D A S CA" 
sas a 9, 12 y 14 centenes. Once esquina a 
M. L a llave en l a misma. 
15388 8_5 
VEÜAIM). S E V 1 / l i lTLA, E N 14 O E N T B -
nes, la hermosa casa C núm. 4 U , entre 5ta 
y Calzada, con 5 grandes habitaciones sa-
la( saleta ,comedor al fondo y demás como-
didades. Llave en 5ta. núm. 60, vaquería 
Informes, R. Alonso, ¡San Nicolás núm 80 
altos, te lé fono A-2628. * 
' 15311 16-4 D. 
ALTOS ESPiCIOSOS í FRESCOS 
V E D A D O 
Con 7 habitaciones, sala, saleta, comedor, 
doble servicio sanitario. Se alquilan en 16 
centenes. Informan en los bajos. Calle H 
entre Calzada y Quinta. 
15297 10-3 
A G U I L A KO. C A S I E S Q U I N A A S \ N H A -
fael, se alquilan habitaciones altas fres-
cas, agua abundante y luz e-léotrica, a'$10-60 
oro; no se admiten niños . 
15068 , , ,5.29 
H A B I T A C I O N E S 
8B A L Q U I L A E N E L V E D A D O , E N L A 
loma, en la palle 19 n ú m 401, entre 4 y 6 
dos hermosas habitaciones a señoras solas 
o matrimonio sin niflos, si desean, pueden 
comer en la misma; han de ser personas 
de moralidad. 15422 B-6 
F I ^ G A S ^ H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
OUANABACOA. SH A L U I L A N LOS R u n _ 
gantes altos de Ja calle do Je«ús María 35 
en 4 centenes, con gran sala, comedor 5 
grandes cuartos, baño y ducha y todas las 
comodldadeo, pisoa liuoa. 
OS. PAHA SBI^*Bau¡ 
un matrimonio .sin niños, se K0Í1C fjTfl^cJí» 
sepa servir y tenga buenas ^ ^ Q a i l l 
nes. Sueldo, 4 luises y r c i ^ ¡nnpia. 
12 esquina a 11, Vedado. <̂¡ 
15457 — ! 
C O C I N E R O O C O C I N E R A V * ,UM!*on¡» 
manos. Se necesitan para un m i r " ^ f 
buen sueldo. Han de svr muy w ^ I 
traer recomendaciones. Calle 23 esq 
6, Vedado, 'de 8 a 1. 4,7 
15470 
E N N E P T U N O 17, ALTOS, S E SOLíCl̂  
una criada de manos, penlnsulax. ^ 
15463 -
• 1 ! rTrM'1"-' 
6 E S O L I C I T A , E N L A O A L L b A i pa4 
ro C0, esquina a 15, Vedado, ima cn^re i i « 
ra cuartos, que sepa coser y tenga 
clds, sueldo, 3 centenes y ropa lunP ^ 
15479 ~~ 
DON ROSENDO A L V A R E Z D f S nardln,, 
ber el paradero de su primo don ^ 
Alvarez Criado, que hace S í,¡n0S «f-forine5 * 
en esta isla. Se suplica dirijan m 
Industria 160, Habana. g-S 
15257 ' ^ 
• • \ Y R J»"6 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O ^ 
Menéndez, Sierra, de 17 a"03 ^ ge el 0»' 
de en el mes de Junio-de este afi° 
traba trabajando en una /cparaci 
Compañía de Ferrocarriles de ^ pa¿r* 
Company. en Bayamo. Lo í;ol'c'l3uaI«iI, Cr 
en Ciego de Avila, Anca E l t-«í,« 
guasal, M. Menéndez Gil. 
C 3947 
S E O F & E C E N 
{Si desea usLed f 
rápidamente, anúnciW 
esto- sección.) 
UNA P E N I N S U L A R D E M,0" J^nOS ¿ 
desea colocarse para orlada cíe ^ 
casa de moralidad. Informan ¡dn ^ 
de Europa, Teniente Rey 7., hao' 4 , i ^ 
mero 1'8. 15609 
i ÑA P E N I N S l L A B D E S E A 
para manejar un 
centenes. Informan 'en 
(preguntad* ajor Carmen. 
1MM 






UN PENINSULAR RECIEN LLEGADO, 
tolc'An colocarse en botica, bodega o cual -
írifer <'tro ramo ñ ^ comercio. Oncloa na-
Jiero IT- 4 - 8 ^ 
y E U E & O H s e tmnos 
gr ofrece para toda cl8»e da ( rabajoi ,l« 
¡.ontablüda.'l Lleva l ibros «n horas rtesoou-
0o<iaí» Hace balances. Hquld-icione*. eto. 
F 1328 o Pet l t s i r i a n r . Consulado 101 
TpHSEA COI O C A U S E VS C O C I X E U O CIVK 
,abe trabajar lo qu« se le pida: reposterfa 
.ocin;» a 1» onbana. france.--a y e s p a ñ o l a 
re lente R í y y Bcmaza. bodega. No t lcn« 
pretenelonej. 4.10 
"T7k«TA COI.OCAItSE UNA J O V E N PeZ 
j i n i u í a í '1° arlada de manos o man^Jado-
.a. informan en Ne-ptuno 199, moderno. 
" ' ' 4-10 
DÍR'KA C O L O C A R S E t'NA J O V E N P E -
(Insular acostumbrada en el pa ís , de cr!a-
ja de maros ' o d.e manejadora. Calle 19 
jduneros 415 y 447, Vedado, entre 8 y lo . 
16$73 4-10 
V ( i í IAD V OE MANOS DESEA CO-
ocarse para habitaciones: tiene quien la 
recomiende. Infonman en Habana 87, por 
r a r i l l f l . 15570 4-10 
" ^ i s l I A t O L O C A R S E V N A SE^OR.\ D E 
mediana edad, para los quehaceres de un 
inatrlnioJilo: sabe cocinar o para una co-
üok de corta f ami l i a . In fo rman en San I g -
aacio núim. 39. 15569 ' 4-10 
BUEN COCINERO Y REPOSTERO, P E -
¡ilnsular, ofrece sus servicios para casa de 
buenas famlllaa, es formaO y muy aseado, 
ha trabajado en casas muy dis-tlnsfulda-s de 
la Habana, cocina a l estilo que quieran. 
Informan en L a m p a r i l l a inúm. 102. 
15567 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en caaa par t i cu la r o de comer-
plo: sabe cumipllr con au obllg-aclón, está, 
aclimatada e.n el p a í s : no sale fuera de la 
flaba-na. Sueldo, tres centenes; t ienen refe-
^e:ncla>•. Gaíllano 127, altos. 
15«20 4-10 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manoci una muchacha peninsular: sabe cmr 
plir con su o b l i g a c i ó n . In fo rman en Zf 
ja núim. 128 B. 16619 4 - i f 
" d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n Í 
ainsular de cr iada de manos o manejado., 
sabe su o b l i g a c i ó n . In fo rman en el c a í , 
•EJ Polo," Reina n ú m . 31. 
156JS 4.10 
JJOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN CO-
tooarae, la joven de manejadora y la de 
pediiina e 'ad de criada de manos, ambas 
mmi referencias. Progreso n ú m . 16, altos. 
15623 4_10 
~ DES KA COLOCARSE UNA JO\-EN PE-
pinsular para l impieza de habitaciones y 
sostura, ha servido en muy buenas ca^as 
tiene referencias. I n fo rman en Aimar-
rura núm. 61, an t iguo. 
15583 4-10 
DE M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
nanos ..solicita colocarse una peninsular de 
ne iiana edad y con buenas referencias. 
Cagones u ú m . 1, fonda "La AAirora." 
15590 4-10 
T \ \ J O V E N A S T U R I A N A D E S E A CO-
oca-ise de cr iada de majr.cM o manejadora, 
fnfo^man en I n f a n t a y Carlos I I I , kiosco; 
10 »a P'ir tarjetas. 15625 4-10 
DE C R I A D A D E MAN*>S SOLICITA CO-
wcarse una peninsular que t iene q«uien res-
oonda por ella. SaLud n ú m . Sil. 1 
15624 4-10 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
¡•ara cocinero en a l g ú n es ta íb lec imiento en 
la Habana, o en a l g ú n pueblo de campo, 
tn ío rman en Salud 79. 
15621 4-10 
SE OFRECE UN P E N I N S U L A R D E 25 
años, de criado de manos o de ayudante 
)Ie "chauffeur," sabe a r reg la r máxjuinas y 
también se coloca de cochero. In fo rmaran 
»n e'l Vedado, " E l Refrigerador," Calzada 
y Baños, n ú m . 9. 15588 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos: t iene qoilen 
la recomiende. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 
Oúmero 251. 15584 ' 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N R E -
cién llegada, peninsular, de cr iada de ma-
nos o manejadora y tiene quien responda 
por ella. San J o s é entre Oquendo y Sole-
dad, accesoria n ú m . 11. 
15598 4-10 
UNA MONTAÑESA A C A B A D A D E L L E -
gar, desea colocarse de criada de manos: 
sabe coser y t iene quien la garant ice; si no 
es fami l i a de mora l idad que no se pre-
senten. I n f o r m a n en San Ignacio n ú m . 28. 
15397 4-10 
DESEA O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para criada de manos o co-
cinera: tiene quien la garant ice. I n f o r m a n 
en Fernandina .75 y San R a m ó n . 
15614 4-10 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
Jarse, una de cocinera y l a o t ra de cr iada 
le manos o manejadora. In fo rman en Cha-
cón 38, esquina a Monserrate. 
16613 4-10 
DOS JOVENES PENINSULARES, CON 4 
neses en el pa ís , desean encontrar colo-
¡ación de criadas de mano o manejadoras. 
Informan en Vives 119, ant iguo. 
15594 4-10 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
¡nanos una joven de 30 a ñ o s de edad, r e c i é n 
'legaaa; tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Monte 119, l i b re r í a . 
15593 4-10 
UNA JOVEN A S T U R I A N A DESEA COLO-
carse en casa de cor ta fami l i a que sea for -
mal, de c r iada de manos: sabe cumpl i r con 
>u ob l igac ión y tiene buenas referencias. 
Sana 3 centenes. I n f o r m a r á n en Animas 58. 
í u a r t o n ú m . 2. , 15515 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
Peninsular con su n iño que se puede ver, de 
6 meses de parida, reconocida por los m é -
licos de sanidad. Ve l ázquez y Victor iano, 
Concha y T r i n i d a d . 
15514 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA M L CHACHA 
peninsular para criada de manos. I n q u l s i -
Sot n ú m . 29. 15513 4-9 
l-V BUEN CRIADO OFRECE SUS S E R V I -
íios en casa de f a m i l i a de moral idad, ' e s t á 
*co.stumLrado a un buen servicio, gana 
W n sueldo y puede presentar buenos i n -
formes. O b r a n í a 85, moderno, altos. 
15650 4-9 
DESEA COLOCARSE L N A JOVEN P E -
olnsular de cr iada de manos o manejado-
ra, no tiene inconveniente en sa l i r a l cam-
Po- A g u i l a n ú m . 114. , . 
15545 4-9 
DE C R I A D O O P O R T E R O S E COLOCA 
hombre de mediana edad, honrado, con lar-
&a p r á c t i c a en labores d o m é s t i c a s . Ha ser-' 
^do buena casa. T a m b i é n va a l campo. I n -
forman en el ca fé " E l Sigio X X I , " Agrulla 
Rafael. 15543 4-9 
^ESJOA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
"•ninsular a leche entera, de tres meses de 
• '•rida: ha etrtado en buenas casas y t ie -
Qt nuien responda por ella. Prado 50, café . 
15541 4-9 
^UÑa J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
'^arse de manejadora o criada de manos; 
leva a l g ú n t iempo en el pa í s y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n en Cristo num. U . 
15540 4-9 
VJIA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
,e de criada de manos o manejadora: t l e -
buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
" 'ar núm. 95. 
lo561 4-9 
1 VA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N l ie* 
¡ f ^ a . ^ l i c i t a colorarse de criada de manos 
l ú* mandadora, teniendo quien la garan-
Uce- Onnoa n ú m . 1, cuarto n ú m . 31 
155XR 4-9 
U * A J O V E N MONTAÑESA D E S E A CO-
' ^arse para habitaciones y coser: t n. e-
^ e n o l a e . y no manden tarjetas. I n f o r m a n 
" Reina 49, esquina a Rayo. 
10537 4-9 
fc^A C O L O C A R S E t*A J O V E N P E -
^nsular para ^ servlcio de l i m p i a r hab l -
* ° J ? n e s o manejadora: tieme quien rea-
nda por e l l j l . j n fo ra , an en fluárez o4, an-
U«U0- 15534 *"» 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" F L CAP.TALI' íT A n e e s 
més que un hombre que no 
gasta tedo lo que ha ganado 
con tu trabajo." :: :: :; 
I M VD, UNA CUENTA ¡IE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
P A i O L DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósi tospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 




D - l 
A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
-•ar: sabe coser a mano y en m á q u i -
• a. I n fo rman en J e s ú s del Monte, Mangos 
núm- 2. i5562 4.9 
1>E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
ciones, sol ic i ta colocarse una peninsular 
que tiene quien responda por ella. Vi l legas 
n ú m e r o 103. 15539 4.9 
t - > l t . . \ A ( O T I R K R A que «abe co-
ser, desea encontrar una casa de f a m i l i a 
para coser a domici l io . San Ignacio 24, ha-
b i t ac ión 19, altos. 15512 4-9 
ESPEJUELOS PARA NIÑOS 
Recuerde usted qne hace quince 
años no se veía en la Habana niños 
con lentes puestos. Hoy los buenos 
padres de familia al fijarse que sus 
hijos se quejan de dolores de cabeza, 
lacean la cabeza, acercan el libro pa-
ra ver mejor, etc., saben enseguida 
que la vista no es normal. 
Pocos son los que entienden el re-
conocer la vista de los niños. La de-
licadeza de los músculos de los ojos y 
el peligro de usar espejuelos mal ele-
gidos está siempre presente con mis 
ópticos cuando hacen el examen de 
la vista. E l resultado es que los niños 
que usan mis lentes s& sienten perfec-
tamente cómodos con ellos. 
Reconocimiento de la vista (grrá-
tis) desde las 7 de la mañana. 
PARA UNA INDUSTRIA 
h I ^ L V e n d e me<,ia manzana de terreno en 
de f o ^ t r 0 8 ; * 0 y c u l > r l é n d o « r á p i d a m e n t e 
f ab r i cac ión . Una ganga, con ¡uz, ace-
lle rtí^*' Calle y a l c a n ^ r l l l a d o , en la ca-
r i ? ! Í r * Z eíKlu,na a « o s a Enrlquez, en-
tre I M Calzadas del L u y a n ó y Concha. Ln-
o?,^lan * dajl d* ta l le« « i Belascoatn Tt. es-
Quina a San Rafael, t ienda de ropa " E : Pa-
jacto de Cr is ta l . " i se io 8-10 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R I TAS D E 
ei País , por no poderlo atender su duefto' 
buen negocio y de poco dinero. I n f o r m a n 
en el mismo, Salud nOm. 100. 
•-15582 4-10 
B A R B E R I A . S E V E N D K O S E ADMI-
te un s.oci0> bien si tuada y numerosa c l ien-
tela. I n f o r m a T o m á s Sala. Zulue ta 3, es-
Quina a Animas, c u c h i l l e r í a . 
J ^ I L _ _ 4-10 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O L O T E - D B 
terreno muy barato, en lo mejor de l a V I -
boo-a Alber to Gonzá lez , Lagunas 23, altos. 
„ l0ü88 26-10 D . 
S E V E N D E S E D E R I A Y ROPA E N B U E -
naa condicionen, con o ein m e r c a n c í a , po-
co a lqui le r y contrato. J e s ú s del Monte 
o10- an t iguo . 15606 8-10 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
C 3596 265-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena leche y abundante: 
tiene un mes de par ida y su n iño se puede 
ver, l leva poco t iempo en el p a í s . San Ra-
fael 141, entrada por Oquendo. 
15458 7-7 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora Bolicita colocarse una Joven penin-
sular aclimatada, cumpl ida y con referen-
cias: puede i r a l campo y gana 3 centenes 
y ropa l impia . Monte n ú m . 241. 
15459 4-7 
L X MUCHACHO D E 15 A*OS D E E D A D , 
peninsular . rec ién llegado ,desea colocar-
se de criado de manos en casa de fami l i a . 
I n fo rman en Bernaza 50, l i b r e r í a , de 1 a 5. 
13451 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o de ma-
nejadoras: t ienen buenas recomendaciones 
y saben coser a m á q u i n a v a mano. I n f o r -
mar^ en Luz nú . 52, bodega 
15558 
MATRIMONIO SIN HIJOS, J O V E N , ella 
sabe peinar, desean colocarse de criados 
de mano, ya lo han hecho en Madr id . I n -
forman en O'Rei l ly 14, A. Pet i t . 
15556 4-9 
P A R A COCINAR E N ESTABLECÍMIEN-
to o casa pa r t i cu la r de moralidad, se ofre-
ce s e ñ o r a peninsular de mediana edad, de 
confianza .aseada y cumplidora, que no sea 
lejos de su domic i l io , A g u i l a 235. 
15554 ^.g 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para todo, siendo poca f a m i l i a 
o para criada de manos: no se coloca me-
nos de 4 centenes. San Salvador 14, Cerro 
d a r á n r azón . ' 15553 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos con buenos informes y un cama-
rero. Informan en p e l a s c o a í n 646, l eche r í a , 
frente a Corra/les. 15564 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P \ -
r a coser y cuartos o para coser solo: t i e -
ne buenos informes. Manrique n ú m . 124, 
a todas horas. 15563 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: sabe coser a 
maquina. I n f o r m a r á n en Reina 14. 
15502 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
cocinero en casa par t icu la r o estableci-
miento. Va fuera de la ci.udad y tiene 
quien lo garant ice. Sabe oumpILT con su 
ob l igac ión y es m u y aseado en su t rabajo. 
Lealtad n ú m . 14. 15497 4.9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas, una cabe coser y 
t ienen referencias. I n f o r m a r á n en Cuba 
n ú m e r o 18. 15496 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche 
y se puede ver su n i ñ o a todas horas. I n -
forman en LiUcena n ú m . 8. 
15495 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ni.nsular acostumbrada a todo servicio, 
t a m b i é n sabe coser y tiene quien la reco-
miende. Infonman en Tendente Rey 85, a l -
tos de la bodega. 15506 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de manos o maneja-
dora en casa de moral idad. I n fo rman en 
Monte 449. 15503 4-9 
SEÑORITA E S P A D O L A ftUE S A B E CON 
perfecc ión e l oílcdo de pantalonera y en-
tiende bastante de flueecitos de n iños , de-
sea encontrar co locac ión en t a l l e r de mo-
ral idad. Quiere do rmi r en la colocación y 
l leva su m á q u i n a si es necesario, no tenien-
do inconveniente en ayudar en loa quehace-
res de la casa. In fo rman en Campanario y 
San Miguel , al tos del café . 
15509 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o de ma-
nejadoras, dando buenas referencias: una 
de ellas sabe coser y desea d o r m i r fuera 
de l a colocación. A n t ó n Recio n ú m . 94. 
15533 4-9 
S E O F R E C E , P A R A A Y U D A N T E D E E s -
cr i to r io , un muchacho de 17 a ñ o s , tiene 
buena le t ra , contabi l idad y quien lo ga-
rantice. Lagunas 2 B, ta l le r de lavado, a 
todas horas del d ía . 
13450 4-T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tidne referencias. I n f o r m a n en San L á z a r o 
n ú m . 269. 15447 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cooinera, no le impor ta sa l i r fuera de 
la Habana, n i se coloca menos de >18 y ro-
pa l i m p i a : sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
I n f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 29. 
15474 4-7 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones. I n f o r m a n en l a misma. 
Acosta 82. c 4104 29-X 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MI C H A C H A 
de 13 a ñ o s , r ec ién llegada, de manejadora 
o cr iada de manos: tiene buenas referen-
cias. ^ I r lg i r s e a Monte 119, l i b r e r í a . 
1547Í 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada «de manos: es cumplida 
en sus obligaciones y tiene buenas refe-
rencias. San Nico l á s n ú m . 238. 
15471 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESKA c o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
forman en Empedrado n ú m . 77. 
15467 4-7 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , PRACTICA 
en el trabajo, desea colocarse en casa de 
corta f ami l i a . Calle 9 n ú m . 23, entre H o I , 
Vedado. 15475 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para criada de manos en casa de fa-
m i l i a respetable; tiene personas que la re-
comportamiento. Habana 52, an t iguo. 
15485 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para rrrozo de oficina, portero o algo por el 
est i lo: tiene personas que respondan por su 
comportamient . Habana 52, ant iguo. 
15484 4-7 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A Co-
locarse una peninsular de mucha f o r m a l i -
dad y cumpl ida en sus obligaciones, dando 
buenas referencias. San Nico lá s 222, altos. 
15483 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
de oraida de manos, es formal , cumplida 
en sus obligaciones y con buenas referen-
cias. San L á z a r o n ú m . 285. 
154&1 4-7 
UN C O R T A D O R D E S A S T R E R I A S O L I -
cl ta coJocac ión : sabe el oficio con perfec-
ción. I n f o r m a n en Galiano 42, altos. 
15487 4-7 
l NA J O V E N CON B A S T A N T E T I E M P O 
en el pa í s , so l ic i ta co locac ión de cocinera 
en casa pa r t i cu l a r : t iene buenas referen-
cias v sabe c u m p l i r con su deber. Troca-
dero n ú m - 38-2Ú. 15340 7-4 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, se ofrece, eMa para cocinera, 
manejadora o criada de manos, y él para 
portero o cr iado de manos. Tleni; . i buenas 
relaciones. Galiano 55, b a r b e r í a , d a r á n ra-
zón. 15476 4-7 
Gran Agencia de Colocaciones 
VlUnverde y Ca. O'RelIIy 13. Tel . A-234S. 
Cuando usted necesite un camarero o un 
buen orlado con referencias que sepa su 
ob l igac ión , p ída lo a esta antig-ua y acredi-
tada casa.; a los hoteies, fondas, panade-
r ías . caf4s. etc.. ®e fac i l i t a dependencia en 
todos giros, se mandan a cualquier punto 
de la Is la y cuadri l las de trabajadores pa-
ra el campo. 15530 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias. Teniente Rey n ú m . 24, 
bodega. 15529 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe »u ob l igac ión . In fo rman 
en Teniente Rey entre Monserrate y Ber-
naza, en la puerta e s t á el nombre. V icen -
te Añilo, sastre: 15526 i-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CUIADA D E 
manos sin pretensiones. In forman en el 
café "Ambos Mundos," d u l c e r í a . 
15522 4-9 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
ca/clón. Razón , Suspiros núm. 18, cuar to 
núm. 51. 15520 4-9 
UNA P E N I N S U L A R j O T C N - R S E A Co -
locarse de cr iada de manos, sueldo, 3 cen-
tenes. En Dragones 90, i n f o r m a r á n . T ie -
ne referencia^. 15519 4-9 
OESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , 
r ec i én l legada y con buena leche: no tiene 
Inconveniente en i r a l campo. I n f o r m a r á n 
en Morro 22. 15456 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de un mes de parida, a ¡eche 
entera, pudlendo verse «u n i ñ o ; tiene bue-
nas referencias y qu'en l a garantice. Ve-
dado, calle 19 n ú m . 204, entre G y H . 
15493 4'8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera de color, en casa de cor ta f ami l i a . 
En S u á r e z n ú m . 50, altos de la f e r r e t e r í a , 
d a r á n r a z ó n ; entrada por G l o r i a 
15492 4-8 
DESEA COLOUAIISK UNA JOVEN P E -
nlnsular para manejadora o criada de ma-
nos: tiene qulon Ja garantice. D i r ig i r se a 
Lagunas 03 lñ*5a W 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de cap i ta l y sea moral .— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s famil iares y amigos. 
15393 8-5 
UN P R A C T I C O D E F A R M A C I A CON Su -
ficientes conocisnientos de mostrador y la-
borator io , desea co locac ión en la Habana o 
el campo; tiene buenas referencias. D i r i -
girse a Manuel Moreno, Egldo 25, Habana. 
15441 6-6 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C T I C A 
comercial, se ofrece para l levar l ibros de 
contabi l idad durante varias horas a l día. 
D i r i g i r s e a R F., Damas núm. 13. 
15252 8-3 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para l levar 
l ibros por horas, abr i r los y hacer balancea. 
Informa, A. Ron, S u á r e z 7. 
14457 • 80-16 N. 
I N M E D I A T A A G A L I A N O CASA CON E S -
taib le c imiento; en Monte otra, estableci-
miento. Trocadero ot ra al to y bajo, renta 
»1M Cy., $11,300 Cy. P r í n c i p e 48, moder-
no, J900 y reconocer hipoteca y censo. 
Finca. En G ü i r a de Melena una en ca l -
zada, casa de vivienda, platanal , vega, 
$4,400 ¡o t ra cerca de esta ciudad, con va-
quer ía , bueyes, caballos, gal l inas , mulo, 
$4,200 y un anso. 
Vedado. Inmedia ta a l í n e a casa con j a r -
dín, portal , sala, comedor, 514, saleta, azo-
tea ,terreno liy, por 50 metros. $4.185 y 
reconocer censo e hipoteca a l 8 por 100. 
En Leal tad. Casa de azotea, 4|4, m á s de 
200 metros, $6,750. Vedado, solar esquina, 
1 cuadra l ínea , $6 metro. F igaro la , E m -
pedrado 31, de 2 a 5, t e l é fono A-2286. 
15528 4.9 
G A N G A N U N C A V I S T A 
Se vende un b o d e g ó n que vende como 
una bodega y fonda, frente a los tal leres 
de la Habana Central , t rabajan 800 obre-
ros, no tienen o t ra casa donde i r , deja de 
u t i l i dad en un a ñ o el p redo que se pide; 
paga de patente quince pesos al año , me-
nos que bodega por estar fuera de l a zona. 
I n f o r m a r á n en el Café de Luz. 
15536 4.9 
¡ o j o : u n n e c o c i o q u e CONVIENE p a -
ra el que quiera t rabajar . Se vende una 
buena v id r i e ra de tabacos y cigarros y 
quincal la y tiene onucha venta de bil letes 
de l o t e r í a , buen cont ra to y poco alqui ler . 
D a r á n r a z ó n en la misma. Vives n ú m . 196, 
taberna. 15543 8-9 
G R A N CANfíA. POR T E N E R QUE A u -
sentarse pa ia E s p a ñ a , se vende una acre-
di tada c a r n i c e r í a que vende diar iamente 
de 190 a 130 k i los , ganando m á s de 200 pe-
sos m e n s u a l e s ¡ tiene contrato por seis a ñ o s 
y paga $18 de a lqui ler . Para informes el 
s e ñ o r Guarts, Animas n ú m . 25. 
15488 P 6-7 
VENDO O CASAS B A R A T A S , B I E N conn-
t ruldas, con todos los adelantos moder-
nos: casas de todos t a m a ñ o s en el Repar-
to Lawton , cerca de la Calzada. Tra to d i -
recto con el dueño , Santa Catal ina 48, t e l é -
fono 1-1388. 15363 8-9 
S E V E N D E UNA MESA UILLAIÍ D i 
p r i m e r a con todos sus enseres conpletos. 
y en buen ertado y bara to^ Otra m á s ch i -
ca con trxlo completo .de poco uso. E l coi-
me del "Escoria l ," O'Reilly, y en Mercade-
res 8, dan r azón . 15455 S-T 
S E V E N D E , EN Sl.lí.-O. UN C A F E V RES" 
taurant , en Oficios 86. antes del d ía 10. 
15291 10-2 
S E V E N D E UN C A F E CANTINA D E P O R -
venlr, por estar cerca de la E s t a c i ó n Ter-
mina l . Poca renta y se da en $1,800. I n f o r -
man en A g u i l a y Reina, t ienda de ropa, 
Marcos. Plaza del Vapor. 
15443 6-6 
S E V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O 
de J e s ú s M a r í a y un terreno en la V í b o r a . | 
que mide 4.000 metros, se da barato y sin 
I n t e r v e n c i ó n de corredor. I n f o r m a r á n en la 
calle de Corrales esquina a Clenfuegos, ca-
fé "La G ran V í a , " de 9 a 11 a m. y de 1 
a 4 p. m. 15461 6-7 
I M P R E N T A . S E V E N D E P A R A O B R A Y 
per iód ico . Ma te r i a l casi nuevo. An ton io 
Roca, Aduana de la Habana. 
15377 8-5 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y venta de bi l letes de lo -
t e r í a : t iene buena venta y contrato, paga 
poco a lqui ler . I n fo rman en Reina 32, v i -
dr iera de tabacos. 
15518 6-9 
S I T I O C O M E R C I A L . S E T R A S P A S A E L 
cont ra to de la ampl ia casa, propia para a l -
macén . Oficios n ú m . 74, con enseres de es-
c r i to r io . T a m b i é n se admiten ofertas por 
las existencias. I n f o r m a r á n en la Lonja del 
Comercio n ú m e r o s 210-211. 
15482 4-7 
G a n g a s a G r a n e ! 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Nepíuno 217, casi esquina a Oquendo 
En Joyas finp.s de oro 18 k i la tes y br idan-
tes, muebles finos y corrientes, l á m p a r a ; 
de cr is ta l , relojes, cuadros, mimbres, m á -
quinas de coser de Singer y objetos de fan-
t a s í a . T a m b i é n se vende por l a mi t ad d ' 
su precio un gran piano Pleyel. moderno, es' 
t á casi nuevo. 
Una visita a esta a c r e d í t e l a Casa 
15248 para convencerse -3 D. 
E N E L P I N T O MAS C O N C U R R I D O D E 
la ciudad, se vende un ca fé con buen con-
t ra to y poco a lqu i le r ,0 se admite un socio 
con poco capital , pero que entienda el g i -
ro. Informes por el t e l é fono A-6366. T r a -
to d i recto . 15517 8-9 
S E V E N D E E N L A V I B O R A UNA CASA 
de bella y s ó l i da c o n s t r u c c i ó n , calle de las 
Delicias núm. 69, entre San Francisco y M i -
lagros, a. una cuadra de l a Calzada. Precio, 
$6.000. Gana 10 centenes. En la misma i n -
forman. 14995 15-27 N . 
S E V E N D E UN G A R A G E CON TODOS SUS 
enseres; cinco m á q u i n a s en perfecto esta-
do y acabada de reparar; se da en la m i -
tad de su valor, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o . Colón n ú m . 1, M a r t í n e z . 
15402 8-5 
V E N D O D I R E C T A M E N T E UNA B U E N A 
esquina y tres casas m á s acabadas de fa-
bricar, en punto c é n t r i c o de l a Habana. 
In fo rman A. López , Cerro 775. 
15374 15-5 D . 
V E D A D O . 25 Y 6, 2,600 M E T R O S A $0-7*. 
Oficina de MigUel F. M á r q u e z . Cuba 32, de 
8 a 5. 15647 4-9 
VENTAS DE FINCAS URBANAS 
Erf $7,000 Currency, se vende un edificio 
ocupado por establecimiento, con Contrato 
por seis años , que gana 20 centenes men-
suales. I n f o r m a r á n en l a Oficina de D. F. 
Pogolot t l , en Empedrado n ú m . 6, o en la 
casa de Cambio L a Chiqui ta . 
(Esta casa, mide 275 Metros, 80 C e n t í m e -
tros de F a b r i c a c i ó n , e s t á s i tuada en l a calle 
de V a l d é s Carrero y Congreso, tiene Por t a l 
por ambos lados y techo de Block de Ce-
mento. 
E n $4,500 Currency, se vende una casa 
de esquina ocupada por establecimiento de 
Botica, con 180 metros de terrenos s in Fa-
bricar, que gana diez Centenes mensuales. 
I n f o r m a r á n en la Ofic'na de D. F. Pogolo t t i , 
Empedrado n ú m . 6, o en l a casa de Cambio 
La Chiqui ta . 
Esta casa que tiene una Botica, tiene 200 
Metros Cuadrados de F a b r i c a c i ó n y tiene 
t a m b i é n una esquina con 180 Metros Cua-
drados de terreno yermo; e s t á s i tuada en 
M a r t í n e z Oirtiz y Congreso. 
En $6,000 Currency, se vende una casa de 
Esquina ocupada por Establecimiento, que 
gana 16 Centenes mensuales, con Contrato 
por seis a ñ o s . I n fo rman en la Oficina de 
D. F . Pogo lo t t l . Empedrado n ú m . 6, o en l a 
casa de Cambio L a Chiqui ta . 
Esta casa mide 245 metros 85 c e n t í m e t r o s , 
todo de F a b r i c a c i ó n con Azotea, en l a calle 
de Varona S u á r e z y Pasaje. 
E n $4,000 Currency, se vende una casa 
de Esquina ocupada por Establecimiento, 
que gana 10 centenes mensuales. In fo rman 
en la Oficina de D. F . Pogo lo t t l . en E m -
pedrado n ú m . 6, o en la casa de Cambio 
La Chiqui ta . 
Esta casa, mide 200 metros cuadrados de 
F a b r i c a o i ó n y e s t á si tuada en l a calle de 
Pasaje esquina a 10 de Octubre. 
E n $4,500 Currency, se vende una casa 
de Esquina acabada de Fabricar , arrendada 
para establecimiento y que gana 13 cente-
nes mensuales, con Contrato. I n f o r m a n en 
la oficina de D. F . Pogolo t t l , Empedrado 
n ú m . 6, o en da casa de Cambio L a Ch i -
quita . , : . 
Es ta casa t iene 262 metros cuadrados de 
F a b r i c a c i ó n , e s t á s i tuada en Calzada de y 
J o s é M i g u e l Gómez . 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O 
SE V E X D E : Establecimiento de v í v e r e s 
que vende m á s de $3,000 mensuales, todo 
al Contado, que tiene Cont ra to por seis 
años , con módico alqui ler , muy bien si tua-
do; ae da en $5.000 Moneda Americana y 
t iene m á s de $3,500 en existencias. I n f o r -
m a r á n en l a Oficina de D. F. W 1 0 " 1 - E m -
pedrado n ú m . 6, o en l a casa de Cambio 
La Chiqui ta . , 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, m ^ t r i a . Con-
sulado, Amistad. Reina. S ^ ^ M i ^ , i ^ 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, E g do, Gal.ano. 
P r í n c i p e Alfonso y varias calles m á s , des-
de $3.000 hasta $100.000. Doy dlneio en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rei l ly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-695L 
15454 ! r ] p -
;O.JO! B O D E G U E R O S . S E V E N D E UNA 
bodega bien situada, poco a lqui le r y buen 
contrato, con vida propia. Para m á s in fo r -
mes en Oficios 54. Ho te l Gran Cont inenta l . 
15399 8-5 
P A R A I N D U S T R I A G R A N D E 
Se vende una manzana de terreno con 7012 
metros, en el Reparto de las Cañas , Ce-
rro . I n fo rman en Campanario n ú m . 18. 
15348 8-4 
S E V E N D E N T R E S CASAS A C A B A D A S 
de fabricar, una de ellas de esquina en 
magní f ico y c é n t r i c o lugar de la Habana, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a r á n 
en Cuba 62. 15331 15-4 D. 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3.000, $3,500, $4.500, $6,000, $7,000 $8,000, 
1,000 hasta 520,000 Sr. More l l , de 11 a 
4 p. m.. Progreso núm. 26. 
15336 • 8-4 
S E V E N D K UNA CASA E N L A C A L L E D E 
San Is idro entre Cuba y Damas, en m ó -
dico precio. I n f o r m a n en Cuba 140, bajos, de 
8 a 10 a. m. 15255 8-3 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E L A M E J O R 
c a r b o n e r í a de la Habana por tener que re-
t i rarse su d u e ñ o para E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
Arsenal 56. 15237 8-3 
¿QUIERE USTED 
Comprar uua cosa V E A M E 
Vender orna casa 
Tomar dinero en hipoteca. 
Dar dinero en hipoteca. . 
V E A M E 
V E A M E 
V E A M E 
E v e l i o M a r t í n e z 
Habana número 70, Notaría 
15296 8-3 
SIN C O R R E D O R . S E V E N D E UNA CASA 
de azotea y pisos de mosaicos, en poco d i -
nero. Tra to directo con el dueño , en San 
Pedro 14, bodega. 15299 8-3 
C a s a s d e V e n t a 
Vir tudes , $9,600; Chacón , $14,000; Rayo, 
$7.500; Misión, $2,800; J e s ú s Mar ía , $7.800; 
Be la scoa ín . $8,500. Evel io M a r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70. 15296 8-3 
G U A N A B A G O A 
¡ A t e n c i ó n ! Buena opor tunidad para esta-
blecerse en el punto m á s c é n t r i c o de esta 
V i l l a , Maceo y Venus. Se vende una bodega, 
r e ú n e todas las cualidades propias hasta pa-
ra fami l ia , es un magníf ico negocio, tanto 
por el prec'o cuanto por sus condiciones 
que le h a r á n al comprador. Urge la venta 
por tener que marchar su d u e ñ o para el 
campo. I n fo rman en la misma. 
15277 8-3 
E N 12.500 P E S O S 
S E V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A MO-
derna, de dos plantas, tiene contrato , y 
renta $95-40. I n f o r m a n en Monte 176. 
14955 16-26 
BODEGA EN 2000 PESOS 
sola en esquina, cruce de carros, con can-
t i n a abier ta hasta las 12. Ventas de $40. 
Se vende por enfermedad de su d u e ñ o . V a -
le m á s del doble. Tra to directo, Vtc tor A. 
del Busto, A g u l a r 122, de 1 a 4. 
15 46S 8'7 
E N L A V I B O R A 
Se venden tres solares, uno de esquina y 
do.' de centro, calle de O ' F a r r l l l ..Mqulna a 
M a r q u é s de la Habana, en la misma manza-
na del frente al paradero de los t r a n v í a s , 
encima de la loma, se dominan vistas pre-
ciosas y a la brisa Tra to directo. Ancha 
dei Norte 45. 15478 4-7 
MUEBLES yPRENDAS 
PIANO R O N I S C H . POR L A MITAD D E 
su precio se vende uno sin estrenar. Pue-
de examinarse de 5 a 10 p. m. y los domin-
gos todo el d ía ep San Nico lás 120 A, altos, 
moderno, casi esquina a Zanja. 
15354 S-5 
D E C A R R U A J E 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO D E M A R -
ca europea y c a r r u a j e r í a de gran lujo. Car-
los I I I n ú m . 165, esquina a M a r q u é s Gon-
-á lez . 15600 4-10 
MOTORCICLO E X C E L S I O R . DIO DOS f l-
l indros, 10 H . P., modelo 1913, e s t á nufvo . 
se da en $260 Cy. Agencia para las cap i -
tales de provincias . Pida c a t á l o g o s e i n -
formes. C. Seidel, Calle 5 n ú m . 95, entre 
6 y 8, Vedado. 15500 15-9 D. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO MARC \ 
C h a r r ó n , de 30 H . P. y e s t á en estado com-
pletamente nuevo. Se da en p r o o o r c l ó n . 
In fo rma su d u e ñ o , J. Guardiola, en Cárce l y 
Zulueta, Guardia RurrU. Habana, t e l é fo -
no A-4507. 15523 15-9 
A 
C A R P U N T E R O S 
Mai) u; norias de Carpía l ena al cuiitads y 
a plasos. B E R L I N . O'Reilly aúmerc «7. 
te léfono A-3J5S 
4207 D - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Ai contado f a plazos, os vend* .pura»', 
t izándolos. VUaplana y Arredondo. O'R»!-
1 número C7. Habana 
4206 D - l 
B O M B A S O E V A P O R 
M. T . Dav ídson 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imenta r Calderas 
Generadoras de apor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en l a I s -
la hace m á s de t r e in ta y cinco años . E n 
venta por Amat , La Guardia y Ca., Cuba 
nüm. 60, Habana. > 
M O L I N O O E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex« 
t raer el agua de los pozos y elevarla f 
cualquier A r t u r a . En venta por Amat , L i 
Guardia y Ca., Cuba n ú m . 60, Habana. 
4208 ,D-1 
B O M B A S E L E C T O ? 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN C0 i* iPET£f t I } ]3 
Bomba y MotuT de 60u ga'oneü ^ur nt»r», 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galortes po? 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo t 
$8f-0 y $100-00. B E R L I N , O'RclUy «7. te-
léfono A-3268 i'tUylann y Arredondo, a 
4204 D - l 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e \ós m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
D-* 
Matares eléctricos 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A i E D i O m i 
Ai co.iuidu 3 a plazos iob aay ea u c* 
»a BERLIN, d« Vila^'aua j Arredondo 
S. en C O'Reilly uSij. H? teiéiono A-Lii'ti'» 
A20% D-? 
S E V E N D E N 
MOTOP de corrienle dirscii di 15 cm'lr 
C A J A D E H I E R R O . S E V E N I J E . M I D E 
un met ro y medio de al to por 90 c e n t í m e -
tros de ancho. Habana 156, I n f o r m a r á el 
portero. 15591 4-10 
S E V E N D E UN J L E G O D E S A L A D E 
na 'la. uno de comedor y o t ro de cuar-
to, 'ido an buen estado. Puede verse a 
todas horas an Vil legas 54, altos. 
15527 4-9 
E L P I D I O HLANCO. V E N D O UNA CASA 
en la calle de Obrapla, con 650 metros de 
superficie, l ib re de gravamen, a 40 pesos 
r l metro. O 'Rei l ly 23. de 2 a 6, t e l é f o n o 
A-6951. 16*39 8-6 
VENTA BE FINCAS I 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E N DOS CASAS C E R C A D E 
Monte, una con sala, saldta, 2 cuartos, ren-
t a i cvnten.es,. $2,000. Ot ra moderna, 2 p i -
sos, $7,000. Monserrate 13 A, de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a , sin corredor. 
15617 4-10 
S E NDE, MUY B A R A T A , UNA CASA 
de altQ y bajos, en l a calle de San F ran -
cisco. V íbo ra . Produce mÉLs d&l diez por 
ciento. In fo rman en Reina 91, de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a . 15432 8-G 
P A R A F A B R I C A R . ANIMAS. G E R V A S I O , 
i San L á z a r o . Espada, Lagueruela, Hospi ta l , 
i Aramburo, A y 29, B entre 25 y 27, desdo 
j $5 Cy. hasta $27 metro. Dinero a l 8 por 100. 
Armando, A m a r g u r a 27. 
15284 10-3 
S O L I C I T O UN SOCIO P A R A UN C A F E E N 
punto c é n t r i c o , o se vende a pagar en bue-
nas condiciones, por tener que re t i rarse su 
dueño . In fo rman en el res taurant y can-
t ina del Poli teama. 
15449 <-7 
CASA PALACIO 
con unoa 3,000 metros de terreno, se vende 
en la Calzada del Cerro 5S8, esquina a San-
ta Terc«a . InforEmo de 12 a 3 «n Amar-
S E V E N D E t'NA F A J A D E T E R R E N O 
de 62 metros de frente por 19 de fondo, con 
dos esquinas. In fo rman en Sitios y Oquen-
do let'-a B, altoa, J o s é R o d r í g u e z . 
1495? 16-29 
S E V E N D E N T R E S MAQUINAS D E S I N -
ger, una ov i l l o central , 5 gavetas, gabinete, 
casi nueva y dos de Lanzadera ca jón . Se 
dan muy baratas todas. O 'Kei l ly 77, bajos. 
15524 8-9 
S E V E N D E VN J U E G O D E S A L A D E 
caoba de muy poco uso. D a r á n r azón en 
Oñclos 88 B, altos. 
15316 10-4 
PIANO 
Se vende, os de un buen fabricante y se 
da muy barato por no necesitarle. Para 
verlo de 12 a 4 de la tarde en Progreso 26. 
bajos. 15337 8-4 
l&BHICI DE MUEBLEr 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Leal tad 103, entre Neptuno y San 
Migue l . 15462 16-7 D. 
GDLGHJNES FINOS A M E R I C A N O S 
i Necesita usted uno? 
Vaya a " L a Estrella de Colón," al-
macén de muebles do Galiano 37 es-
quinas a Virtudes. 
C 4279 • 8-3 
id. id. id. 
id. m liii l 
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mümü EN LA A O M I N l i l í V ^ m 
DE ESTE PERIODrA 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos doukeys cuu válvuiaa, «ami-
sae, pistones, barras, etc., de Li unce, par* 
pozos, ríos y todos Bervic;ots; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para establ» 
cimientos e ingenios; mutores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, aianibre y demás acc» 
to r ios . 
ísA<, F E R R E C H E A HERVIANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A.2950. Apar, 
t ído 321. Telégrafo "FRANL 
BASTE."—Habana. 
C 244? It-lf5 15ñ(l-16 J I 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e % a 1 0 c a b o 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
,220 
P A G I N A D I E C I S E I S P I A R I O D E L A M A R I H H H a o a n a , D i o l e m b r e 1 0 d o 1 9 1 3 , 
E L MINISTRO DE ESPAÑA EN PINARDELRIO 
Salida para Viñales. Preparativos. P a / s a j e s maravillosos. La Colonia de Viñales. Almuerzo campestre. L a casa 
de los baños. Champagne de honor. Brindis. El regreso. El día de hoy ha empezado bien y fea couthmado 'del mismo modo. ' Los 
lanzadores de cohetes y los músicos 
«ladnigan más que el sol. Aun era uo-
cerrado cuando los voladores die-
i'ou principio a sus estampidos en 
el aire y cuando la música rompió a 
toc;ir afinada diana. Yo que dormía 
fomo un bendito (y ase-gnro al lector 
*|ue siempre duermo como tal) des-
5>ert6 con más sobresalto que buen 
fttUnor. Pero justo es que haga cons-
tar qne poco a poco fui disfrutando 
del agrado de aquella música que al-
'\guicn dedicaba al digno Ministro de 
España en Cuba. \ 
Y ya desvelado creí lo más oportu-
no abandonar ¡ayl el "dulce lecho" y 
salir a la calle. 
A la puerta del hotel había movi-
¡miento- Algunos iprominentes miem-
¡bros de la Colonia Española iban de 
"«un lado para otro; daban órdenes 
'oportunas que inmediatamente eran 
cumplidas.. .En una palabra aten-
dían a organizar la excursión que 
poco tiempo después habíamos de ha-
cer al pintorescq pueblo de Viñales. 
Cuando aparecieron loss^epresen-
tantes españoles, acomipañados de sus 
•bellas esposas, ya estaba todo listo 
•para partir. Sólo faltaba colocar en 
Jos distintos automóviles a ios que 
debíamos figurar en el viaje. 
Y a ello atendió el señor Gils auxi-
liado por algunos señores de la Di-
"nrecliva. 
—En este automóvil las sejíoras; en 
este otro el señor Ministro; en el do 
más allá el señor Cónsul... lA ver! 
i Dónde están los chicos de la pren-
sa? Acomódense en ese automóvil ro-
jo. 
Y en el rojo vehículo nos colocamos 
y salimos disparados carretera ade-
lante. / 
Nuestro auto corría como una ex-
halación ; iba a la zaga de los otros y 
el polvo nos azotaba harto poco ca-
íritativamente. A poco de salir de Pi-
inar del Hío íbamos más blancos que 
[estatuas de yeso. E l chauffeur empe-
;fiábase en demostrarnos que su má-
'quina era la más potente de todas y 
Hen verdad que la tai demostración nos 
Resultaba un poco caía y un^ tanto 
^molesta. E l tpolvo introduciéndose 
»en nuestros ojos nos impedía ver y 
'todmirar la belleza de aquel sorpren-
•dente paisa je. Por eso todos nuestros 
f'esfuerzos tendían a hacerle ver que 
testábamos convencidos de la potencia 
d̂e su máquina. 
La carretera empieza a zigzaguear, 
en la falda de la loma; asciende des-
'¡pitfs por la ladera, y los automóviles 
ŝuben penosamente. Ya en io alto ad-
mírase nn soberbio panorama. Abajo 
se ve/íl valle, en el que las sombras 
vie las montañas dibujan caprichosas 
íigurívs. E l ipaisaje se extiende recor-
'tado en el fondo por una cordillera. 
291 sol ha puesto varias pinceladas de 
luz brillante sobre este soberbio cua-
i'ho que ia naturaleza ha pintado. 
Los automóviles continúan su mar-
cha. Los motores trabajan'; el ruido 
que producen antójásenos una can-
(ción, un himno de triunfo a los ade-
lantos modernos y creemos percibir 
en su rapidez un símbolo de la vida 
inoderna, que camina de prisaf muy 
deprisa, sin volver la vista hacia 
atrás. . . 
En Viñales eran esperados ios ex-
cursionistas por una comisión de da-
tnas y otra de caballeros. La prime-
ra estaba compuesta ipor la señora 
Ooncepción Cuervo de Lardo y las se-
ñoritas Concepción y María Juárez. 
'Todas bellas y elegantes. 
Componían la comisión de caballe-
jos ios señores don Aquilino So jo, 
{Presidente de aquella Colonia Bspa-
fioia, don Miguel Fernández, Secre-
tario, don Adolfo Martínez, don José 
-Coro, don Gerardo Mier, don "Ramón 
Juárez, don Luciano Gordo y don Ce-
lestino iSuárez. Además estaban allí 
¡Los señores Julián Saivines, doctor 
ÍRivero, 'Femando Díaz, jefe interino 
.del puesto de la Rural don Miguel 
Delgado y don Pedro Carcía. 
De Pinar del Rio iban en ios auto-
móviles además de ios representantes 
«spañoles y sus iistinguidas esposas, 
las señoras Lolina Montagut de Cuer-
rvo, (Nena Rodríguez de Ciis y Nena 
ÍArmenteros de Madagan y los seño-
3res Presidente de la Coionio don Luís 
lOils, Secretario de la misma don En-
rique Prieto, don José García, don 
ilosé Maflagán, doctor Cuervo, don 
IDaniel Portilla, Cónsul español en Pi-
nar del Rio; don Fernando Cabezas, 
administrador del ¡Banco Nacional, 
eeñor L a O , redactor del "Heraldo," 
•«ñor 'Hernández, corresponsal del 
D i a r i o ¡de l a Maresta y el cronista. 
Al entrar los visitantes en el edifi-
cio de ia Colonia, una orquesta ronv 
pió a tocar la Marcha Real y el Him-
130 de Bayamo qne todos escucharon 
en pie y descubiertos. Después fui-
tnos obsequiados con dulces, tabacos 
y vermoutli ''Cinzano." 
Unos momentos de descanso, y 
vuelta a subir a ioss automóviles para 
ir a las cuevas de San Vicente, lugar 
elegido para el alumuerzo. E l lugar 
no puede ser más bello. Es un valle 
chiquito rodeado por enormes molo-
tes graníticos. En i a base de uno do 
el-os está la cuevi. Esta cueva tiene 
varias galerías. La entrada es una 
gran bóveda en ia que las estalactitas 
.y estaiaemitas han dibujado fantás-
ticos adornos. Parece la gruta de un 
cuento de hadas. ^ 
Y allí en aquella hermosa bóveda 
fué colocada la mesa, a cuyo alrede-
dor nos colocamos para llevar a cabo 
el importante acto del yantar. E i via-
je nos había abierto el apetito y di-
mos fin de un menú netamente crio-
dió orden de que acomipañaran a los 
excursionistas desde la salida le Vi-
ñales hasta el regreso a dicho pueblo, 
una pareja de la Rural. Ha sido una 
fina atención que todos agradecieron 
grandemente. 
De la casa de los baños pasamos a 
la cueva donde está la desembocadu-
11o en el que no faltó el clásico lechón' ra del río Chorrerones. Su belleza'es 
asado. Además de las personas qque tal que el ánimo al contemplarla que-
mas arriba cité estaban presentes las i da suspenso. De mí sé decir que ex-
lindas señoritas Mercedes, María y I perimenté cierto recogimiento al en-
Margot Rivero. | centrarme frente aquel prodigio de la 
Terminado el almuerzo fuimos a vi-
sitar la casa donde están instalados 
los baños termales/ Y con exquisita 
cortesía nos recibieron a la puerta de 
la misma las bellas señoritas Ofelia y 
Tomasita Piad. 
E l sargento de la G-uardia Rural 
naturaleza, y no caeré en el pecado o 
delito de pretender describir lo in-
descriptible. Corre por la base el 
agua cristalina del río Chorrerones y 
en él se retratan los maravillosos dibu-
jos que las estalagnitas han tejido. Nu-
merosas raíces cuelgan de las paredes, 
a manera de cordeles y entretéjense 
formando una red caprichosa. Todo 
es allí grande y hermoso, y los ojos 
•parece como si se asustaran el con-
templar tanta belleza. Y uno se siente 
peqneño ante semejante hermosura. 
Al regreso nos hemos detenido nue-
vamente en la Colonia de Viñales, 
donde había preparado nn champag-
ne de honor. 
•El señor Prieto pronunció breves 
palabras de bienvenida para el Minis-
tro y el Cónsul; dedicó galantes fra-
ses a las esposas de ambos señores y 
terminó brindando por España, y por 
la feliz estancia en Cuba de los repre-
sentantes españoles. 
Contestóle el Ministro, señor Mariá-
tegui agradeciendo los obsequios que 
se había hecho y en un brillante pá-
rrafo Jn-indó por la prosperidad de 
la Colonia Española. Ambos orado-
deg escucharon muy sinceros y nutri-
dos aplausos al final de sus eloenentes 
brindis. , 
Y carretera adelante salieron loa 
los autos para Pinar del 3lio a donde 
llegamos a las siete de la tarde. 
Ün día hermoso; una excursión de-
liciosa y nn triunfo más que tienen 
que añadir a los muchos que llevan 
conseguidos los españoles de Pinar 
del Río y Viñafes. 
' Tal es el resumen de la jornada de 
h0r' QUIÑONES. 
Pinar del Rio 8 de Diciembre. 
Llegó el club infantil "Yara" 
Después de numerosos incidentes 
que nos hicieron dudar de la visita 
del "Yara", champion infantil de 
Key West, llegó ayer mañana este 
elub a nuestra capital para celebrar 
una serie con el "Beck", que posee 
semejante títtulo en la Liga de la Ha-
bana. 
E l Ayuntamiento, dándose cuenta 
del carácter que el viaje del "Yara" 
tenía, nombró una comisión de varios 
señores concejales a fin de que en su 
representación les hiciera un recibi-
miento cariñoso, digno ipor todos con-
ceptos de ios pequeñuelos que traen a 
esta tierra ei recuerdo inolvidable de 
cientos de sus hijos. Y esa comisión 
cumplió su cometido. Germán López, 
Femando Suárez, Vito Candía y Fe-
derico Caballero acudieron al muelle 
de ^an 'Francisco desde hora tempra-
na en espera de los jóvenes viajeros. 
Pero no sólo el elemento oficial si 
que también gentes de las demás ca-
ses de nuestra sociedad acudieron al 
muelle. Vimos en éste ai doctor Ló-
pez, Presidente de la Liga Habana ¡ ai 
Tesorero Joaquín Spínola; a Valentín 
González,. Ignacio Domínguez y va-
rios individuos más representando a 
ios clubs "Beck" y "Aguila". En 
cuanto a la prensa, estaba bien repre-
T I E R N O H O M E N A J E 
Como hubimos de decir en anterior 
trabajo, la visita del "Yara" tiene 
una significación qne pasa ios límites 
normales del baseball para confun-
dirse en gran parte con el sentimiento 
patriótico, ese sentimiento qne, no 
obstante lostiempos de mercantilismo 
que corremos, parece vivir con todo 
el calor de tiempos anteriores en el 
pecho de cada emigrado del Cayo. 
Demostración clara de ello la encon-
tramos en el primer pensamiento de 
los pequeños players que, correspon-
diendo a los encargos de sus padres y 
parientes, rogaron a los concejales 
que acudieron a recibirlos los lleva^ 
ran a i a estatua de Martí, el gran 
predicador que en sus conciencias in-
fantiles tiene todos ios caractetres de 
•un símbolo. 
Caluroso recibimiento. Una comi-
sión del Ayuntamiento acudió al 
muelle. Los pequeños players de-
positaron flores en la estatua de 
Martí. Hoy practicarán. 
Y en el Parque Central, descubier-
tos y en un silencio de respeto y re-
ligión, ios diecinueve niños que for-
man el "Yara" colocaron con sus ma-
nitas inocentes flores de las que Mar-
tí pidiera para cuando dejase este 
mundo de desengaños y tristezas. ¡Y 
en ese homenaje tierno, muy tierno, 
destacándose las rubitas figuras de 
los Whitmach, los dos ame¡ricanitos 
que venían a depositar las flores que 
su madre había enviado! 
¡Cuánto dicen las ofrendas que obe-
decen a ia espontaneidad y ia pureza: 
¡Y cuánto más dicen si son niños, al-
mas sin malicia, los encargados de de-
positarlas ! . . . 
E L P R E S I D E N T E 
'Benigno Roque se llama el caballe-
roso Presidente del "Yara", y a sus 
grandes y desinteresados esfuerzos se 
debe que dicho club se encuentre en 
la Habana. Hemos tenido el gusto de 
hablar con él breves momentos, ob-
servando en ia conversación ei gran 
cariño que siente hacia todos ios ni-
ños qne integran su team y ia satis-
facción qne le produjo la despedida 
que en Cayo Hueso se les hizo. 
¡Nos dijo el señor Roque que una 
muchedumbre numerosa acudió al 
mnelle a presenciar ei embarque del 
"Yara" y que rogaba a los pequeños 
players volviesen al terruño con la 
bandera del triunfo internacional. A 
Flores Salgado, el Mathewson-Niño, 
le pedían "amarrase corto" a los 
Alemanes del "Beck", mientras que 
a Benigno Roqne, el Home Run Ba-
ker, que batease en armonía con sn 
J E S U S DEL MONTE PROGRESA 
Una comisión de la "iSociedad de 
propietarios, industriales y véannos de 
los repartos de Bnenarvista, Ojeda, 
Gabaillero y Portas," «visitó al señor 
Secretario de Instrctcción Pública, 
haciéndole entrega de Tma exposición, 
en ia que hacen constar que a pesar 
de haber solicitado el anmento de co-
legios en aquella barriada, compren-
dida entre las calzadas de Concha, 
Luyanó y Jesús del Monte, se haWa 
suprimido el nnico que existía en el 
reparto de "Bnenavista," privando 
por completo de recibir la instracción 
a Centenares de niños de amhos sexos. 
E l señor Secretario recibió atenta-
mente a la comisión y le manifestó 
que él no ¡había dado órdenes de su-
primir el colegio establecido en ei re-
parto de "Bnenavista," sino que, 
aceptando indicaciones del Secretario 
de Sanidad, por no reunir la casa en 
que estaba instalado las condiciones 
necesarias, había dispuesto ei trasla-
do a otra casa, traslado que no pudo 
realizarse de momento por falta de ia 
consignación necesaria en el presa-
puesto, prometiendo que jnuy pronto 
quedaría instalado nuevamente el co-
'Respecto ai aumento de colegios, 
reconoció el señor García Bnsefiat ia 
necesidad de hacerlo, pero qne en la 
actualidad se le dificultaba el ordo-
narlo por las mismas cansas de care-
cer de numerario para atender a ios 
alquileres, y que conociendo, como co-
nocía; ei considerable aumento de po-
blación en aquella barriadí, tendría 
en cuenta la justa petición que se le 
ihacía. 
Expresó su agrado al observar có-
mo las sociedades de propietarios y 
algunos particulares se interesan por 
la instrucción de ios niños pobres, lle-
gando a tal extremo ese interés que 
algunos señores han facilitado gratis 
casas para colegios, única manera con 
que pudo ordenar i a instalación de 
algunos. 
Los comisionados se retiraron muy 
satisfechos de las atenciones y prome-
sas del Secretario de Instrucción Pú-
blica, a quien ofrecieron que en la pri-
mera sesión que se celebre expondrán 
a sus compañeros los anteriores par-
ticulares y gestionarán por todos los 
medios posibles el poder alcanzar cu-
brir tan importante necesidad, en bien 
de tantos niños que existen en la po-
pulosa barriada de que se trata. legio de referencia. 
CIRCULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO 
reputación y con el interés de ia serie 
qne se iba a celebrar. 
E L T E A M 
Forman el team diecinueve jugado-
res, que están bajo la direceiem artís-
tica del manager Aquilino Rubio. Sus 
nombres son los siguientes: 
'Flores -Salgado, Carlos Artigas y 
Gerardo Vaidés, ipitchers. Marino 
Martínez, Moisés ¡Rodríguez y Fran-
cisco Sotot, catchers. Aurelio Castillo 
y Lerny "Whitmarch, inicialistas; Ed-
die Castillo, segunda base; Domingo 
Villarreai, tercera; Erna "WMtmarch, 
short; A. Elizarte, i * fieid; Lino 
Cruz, centre; Benigno*Roque, right. 
Tranquilino Castillo, Alfonso Saiga-
do, Mannel Castañeda, Edmundo Vei-
ro y O. Vaidés, suplentes. 
P A S E A R O N Y C O M I E R O N 
Acostumbrados a comer más de dos 
veces durante el día, los pequeños 
players sintieron hambre feroz así 
que hubieron visitado la estatua de 
Martí, y por este motivo invadieron 
los cafés que rodean al hotel Roma, 
en ios que ordenaron apetitosos lun-
ches. 
Después visitaron diversos lugares 
de la capital, entre ellos el "Club* de 
Emigrados", del cnal salieron com-
placidos . 
Martinica Park a presenciar la prác-
tica del "Beck", y del terreno salie-
ron para la morada del Presidente de 
este club. 
E L A L M U E R Z O D E H O Y 
Los concejales del Ajuntamieuto 
habanero ofrecerán hoy un almuerzo 
a los miembros del " Y a r a " en ei Pa-
lacio de Cristal, primer número del 
programa de festejos que se les ofre-
cerá aquí. 
P R A O T I C A H Á N 
A las tres tpracticarán en Mestre y 
Martinica. E l manager Aquilino Ru-
bio estuvo ayer noche en nuestra Re-
dacción y nos aseguró que cree firme-
mente en el triunfo de su club des-
pués de haber visto la práctica del 
"Beck". 
L O S G U A P O S S E R E S P E T A N 
Dice un viejo refrán que los guapos 
se respetan mutuamente y ayer tuvi-
mos oportunidad de con/probarlo ai 
ver cómo Flores Salgado y Benigno 
Roque se interesaban por conocer al 
Matancero, Colado y Hermoso, y có-
mo éstos, a su vez, inquirían quienes 
eran ios primeros. 
Flores Salgado tiene los caracteres 
de un jugador inteligente. Era el más 
j atento de todos ios yaristas en ia 
práctica y diedicaba especial cuidado 
ai examen de ia manera de batear de 
cada player del "Beck". A su prodi-
gioso brazo debe el " Y a r a " el Cam-
peonato de 1913, ipues con su record 
de seis victorias consecutivas sacó* a 
su club del atolladero en qne se en-
contraba cuando Aquilino Rubio se 
hizo cargo de la dirección. 
E l D I A R I O D E L A MARINA salu-
da sariñosamente a los componentes 
del " Y a r a " y les desea cuantas satis-
facciones sean posibles mientras es-
Po ría tarde acudieron a Mestre y»tén en nuestra capital 
A SAN JUAN Y MARTINEZ^Kj? 
OIBIMIENTO.—EN EL " V l V l L 
RO * '.—ESPLENDIDO ALMtTEH* 
ZO.—LOS ESPAÑOLES DE g^w 
JUAN MUY AGRADECIDOS Ali 
"HOYO DE MONTE R E Y " . - ^ 
ORESO A LA CAPITAL 
Pinar del Río, 9, '~ i' ^ 
Ksfa mañana «ailimios de esf& r&tfa 
tal para San Juan y Mairtíniea. 
Fuimios en tren especial, 
Liegannos a iaa once. 
Las distinguidas esposas de loa 
ñores Marióteguá y López Férrea*, erom 
acompañadas poo* las señiotras Nena 
Rodríguez de Gils, Lolina Man-tajgú̂  
Cuervo. 
Al señor Ministro y al Cómirol lo< 
actotmjpiañaban la Comisión de la Cólo. 
náa Española de. i a capital pinarefija. 
En la Estación de San Juan esp«. 
raban a ios distinguidos visitantes el 
Alcalde Municipal, oirás autoridades, 
el cura párroco y un gra nnimnero (Je 
españoles allí residentes y varios hijo» 
de la localidad. 
La presentación do los recién llega, 
dos fué hecha por ei Presidente de la 
Colonia Española de Pinanr del Río. se* 
ñor Gils. 
Con tai motivo se cambiaron los sa-
indos consigui entes. 
De ia Estación nos l í'a.sladaanos a la 
finca d!e tabacos "Vivero", pertene. 
cieníte ai trust., donde fueron recíbv 
dos los dignos r apresen ta ni o< do Es-
paña y sus dignas esposas y todos los 
de la coimitiva por el Adniinistrador 
de dicha fnica, señor Jacinto Arga-
din. dos hijos de éste y ¡v'gimos em-
nleados. 
E i señor Ministro y demás acoaiv 
pañantes visita/ron poco después la 
finca refenda, de la cual hicicroi] 
grandes elogios,, especialmente de sus 
semilleros. 
A las doce se sirvió un expléndid« 
almuerzo. 
Teffíminado éste llegó una Comisióc 
de españoles de San Juan y Martínez 
a salndar y ofrecer sus respeto^ a i » 
señores Ministro y Cónsul y a sus res 
peetavas esposas. 
A las dos de la tarde ia comitiv» 
salió en coche para visitar el famoso 
hoyo d)e "Monterrey" de la hija de 
Gemer. siendo recibidos por el Adtni-
nisitirador de la finca, acomipañado de 
su esposa, ia señora Carauen Veriso. 
Los excursionistas están encantados 
de cnanto han visto y se hallan t̂i 
extremo agradecidos a las aleincionef 
d^ que han sido objeto en todas pa? 
es, especialmente las señoras del Mi-
nistro y el Cónsul, quienes fueron ob-
sequiadas por las campesinas a sn pa-
so con ramos de flores. 
A las cuatro de i a tarde regresa'-' 
mos en tren especial a Pinar del Río. 
QUIMONES 
E l Subsecretario de Estado ha di-
rigido la siguiente circular a los jefes 
de Negociados del Departamento: 
"Por ia presente se recomienda a los 
señores jefes de Negociados, recuerden 
a ios empleados a sus órdenes qne está 
absolutamente prohibido el facilitar a 
ia prensa informes, datos y noticias de 
ningún género sobre asuntos que ten-
drán relación con el Departamento. 
Esta facultad solamente le está atri-
buida al Negociado de Información, 
de acuerdo con las instrucciones que 
reciba del que suscribe; y ai que por 
cualquier/ motivo, infringiere esta dis-
posición se le mandará a instruir el 
,oportuno expediente. 
Los señores jefes de Negociado pa-
sarán al referido de Información to-
dos los informes y noticias que no sean 
•de carácter confidencial, así como una 
copia de todos ios Decretos firmados 
o refrendados por el señor Secretario, 
para su publicación, previa consulta 
con el que suscribe. 
Habana, Diciembre 9 de 1ÍÍ13. 
R . 
t t S r . 
J u l i á n 6 e l a a p r e s a ? b o r r i l l a 
^Falleció en Pegona, Vizcaya, 
el 6ía 12 6ê 2!>iciembre de 1912. 
En la iglesia de Nuestra Señora de Be-
lén se celebrarán el viernes, 12 del actual, 
a las ocho y media, honras fúnebres por 
el eterno descanso del finado. 
Habana, Diciembre 10 de 1913. 
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